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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda Espafla, buen tiempo, algo nuboso. Temperatura: 
máx ima de ayer, 39 en Badajoz, Sevilla y Córdoba; 
mínima, 11 en Vitoria. E n Madrid: mAxima, 35 (2,20 t . ); 
mínima, 20 ( 5,30 m.); presión barométrica: máxima, 
708,3 mil ímetros; mínima, 706.0. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.975 Sábado 22 de Junio de 1935 
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Campaña de protesta en los Estados Unidos contra la persecución religiosa en Méjico 
^ ^ Q M M 
L a n e c e s a r i a l e y E l e c t o r a l E t i o p í a d a e x c u s a s p o r e l 
ú l t i m o i n c i d e n t e Vemos con pesadumbre que los partidos de la Cámara, excepto la C E D A 
tienden a mantener el sistema electoral vigente sin otras modificaciones que 
aminorar la desproporción verdaderamente inicua que existe ahora Retoque 
inútil, porque esas modificaciones podrán atenuar haata cierto punto las des-
Igualdades entre los dos partidos más fuertes de una circunscripción o del país 
entero, pero nunca evitarán la injusticia que se comete con otros partidos pe-
queños o grandes, los cuales no encontrarán en la ley otro recurso para 
estar representados en la Cámara sino la coalición con los partidos mayores 
Con ello desaparece el primero, y. en realidad, único objeto de la ley ac-
tual, puesto que, terminada la lucha, los partidos recobran su independencia 
y las Cortea ofrecerán el aspecto de mosaico que tanto horroriza a los defen-
sores de la ley. Y es inevitable que aal ocurra, porque cuando un millar de 
votos puede acarrear la pérdida de media docena de diputados, las personas o 
los grupos que dispongan de una fuerza pequeña en una circunscripción deter-
minada están en condiciones de ejecutar un verdadero atraco y conseguir, por 
los defectos de la ley, una representación totalmente desproporcionada a la 
fuerza real de que disponen en el país. 
Se olvida con harta frecuencia que un sistema electoral, a poco que me-
rezca ese nombre, tiene que reflejar de algún modo a la opinión pública, y 
tanto mayor será la satisfacción interna de los electores y la autoridad del 
Parlamento elegido, cuanto más fiel sea la imagen de la nación. Bajo este as-
pecto, ningún sistema como la representación proporcional. Y no queremos in-
vocar los argumentos de justicia, en realidad tan evidentes, que resulta ocioso 
hacer de ellos algo más que la mención, porque nosotros, colocados en el mismo 
terreno de la conveniencia política española que los adversarios de la repre-
sentación proporcional, encontramos toda clase de argumentos para defender 
dicho sistema de elección. 
Para nosotros, la proporcionalidad es necesaria en el estado actual de la 
política española. Todos nuestros partidos políticos, y dado su crecimiento inu-
«itado por la magnitud y la rapidez podemos incluir en nuestra afirmación al 
«ocialismo, són de formación reciente. Si se ha de construir un Gobierno sobre 
la opinión, es indispensable preparar los órganos adecuados, que hoy y en mu-
cha parte por el sistema electoral de los últimos tiempos, aparecen borrosos, 
sin fronteras, expuestos muchos de ellos a sentir con demasiada facilidad los 
problemas de personas, olvidando las ideas y los programas. Así la represen-
tación proporcional es al mismo tiempo un factor educativo de loa electores. 
Además facilitaría el conocimiento de lo que podía llamarse el mapa político 
de España, que ahora se ofrece tan confusamente trazado, que nadie, ni los 
agudos observadores de la realidad española, ni los más avispados secretarios 
de partido, sabrían decir con cierta exactitud cómo se claaifica la opinión po-
lítica de España. Aunque se acuda a las divisiones máa generalea, todavía ea 
muy difícil orientarae. Y eao sucede en los momentos en que la vida de E s -
paña necesita de más claridad, en uno de los momentos máa delicadoa de nuea-
tra Hiatoria. 
Ea tan obvia esta necesidad de clarificar el juego político y tan fácil ra-
zonarla, que nos evita extendernos en eate punto. Aun noa falta decir que la 
representación proporcional tiene también la ventaja de amortiguar los cho-
ques, de no dejar a merced de esa zona gria, donde ciertamente se encuentran 
hombres de criterio independiente, pero donde se albergan también todos los 
resentidos y los malhumorados y los abstencionistas, la marcha de la política 
nacional. Se puede admitir este sistema de oscilaciones pronunciadas cuando 
existen dos o tres partidos gubernamentales, pero no cuando con unos miles de 
votos ae pone a un país en el riesgo de entronizar a un partido revolucionario. 
E s posible que el sistema de proporción necesite, dado nuestro tempera-
mento, de lo que podíamos llamar correctivos y, en algún caso, desahogos. De 
tal podían calificarse la libertad concedida al elector de modificar las listas y 
las coaliciones para el segundo reparto, que figuran en el proyecto de la C E D A . 
A su tiempo le hicimos reparos sobre la excesiva prima a la mayoría, que 
figura en él. Mas, en líneas generales, responde a la necesidad que hemos 
expuesto, no excluye brutalmente de toda representación a fuerzas políticas 
de no escasa importancia, y al mismo tiempo permite a loa partidoa coalíga-
doa triunfantea conseguir una mayoría con la que pueda gobernar. 
Será castigado el individuo que ul-
trajó a la bandera italiana 
En Roma niegan que Edén y Mus-
solini vayan a hablar sobre 
el conflicto ítaloetíope 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 21.—Apenas el ministro in-
glés Edén termine en París sus gestio-
nes, vendrá a Roma para examinar, en 
compañía de Mussolini, los problemas 
navales y aéreos. Por fortuna diplomá-
tica, cuando Edén llegue a esta ciudad 
ya el tiempo habrá arrancado de la 
vida italiana las caricaturas y comen-
tarios que dedicaban al pueblo inglés. 
Hace días que se guarda un silencio, 
como todo lo de aquí, unánime, sobre 
Inglaterra. Ello ha podido obedecer a 
que los periódicos, reducidos en sus pá-
ginas por disposición del Gobierno, que 
quiere disminuir la importación que ha-
ce de papel, han necesitado adminis-
trar el poco que les queda y, recogien-
do velas, plegan los grandes titulares 
y los grandes comentarioa. 
Por otra parte, los inagotables inci-
dentes con Abisinia dejan campo libre 
a toda expansión nacional. Hoy mismo, 
un aviador etíope ha proferido, en la 
versión de aquí, un ultraje a la bande-
ra italiana. L a noticia es que el avia-
dor arrancó de un automóvil pertene-
ciente a la Legación de Italia, parado 
a la puerta de un cinematógrafo, una 
banderita tricolor. E l ministro italiano, 
conde Vinci, ha protestado del ultraje, 
y al saberse en Italia soliviantó a las 
letras. Ocupada y como entretenida en 
estos incidentes lamentables, la mirada 
se desvía un poco de Inglaterra. Y asi 
se alfombra el camino de Edén.—GAR-
C I A VINOLAS. 
« * * 
ADDIS A B E B A , 21.—A consecuencia 
del incidente registrado recientemente 
por haber arrancado un individuo la 
bandera italiana de un automóvil per-
teneciente a la Legación de Italia, el 
emperador ha prometido adoptar san-
ciones contra el causante del incidente 
y presentar a Italia laa excusas corres-
pondientes. 
* * * 
ROMA, 21.—En los círculos políticos 
italianos se niega toda posibilidad de 
que el ministro inglés para los asuntos 
referentes a la S. de N., sir Edén, se 
ocupe, en sus conversaciones con el Go 
blcmo italiano, del conflicto ítaloetíope. 
D o s n o t a s q u e d e s h a c e n 
u n a m a n i o b r a 
• 
"Acato la disciplina y defiendo el 
programa de la C. E. D. A. con 
entusiasmo", dice el ex minis-
tro señor Giménez Fernández 
" E l partido y su jefe son lo que 
prometieron ser", afirma el 
señor Alvarez Robles 
L O D E L D I A 
Coincidencias 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
D o s s a l a s n u e v a s e n l a 
B i b l i o t e c a V a t i c a n a 
Se ha colocado en ellas la colec-
ción de relicarios medioevales 
ROMA, 21.—El Papa ha visitado hoy 
la nueva instalación de la Biblioteca 
Vaticana, a la que se han agregado 
dos vastas salas del departamento de 
Pío V. E n ellas se ha colocado la riquí-
sima colección de relicarios medioeva-
les, que antes se guardaban en el «sanc-
ta santorum" de la Basílica Vaticana. E l 
Pontífice mandó construir nuevas cus-
todias para las reliquias, y destinó los 
antiguos relicarios al Museo Cristiano, 
que forma parte de la Biblioteca Vati-
cana. 
E l Papa visitó, además, el Archivo 
Gaetani, reciente adquisición de valor 
hecha por la Biblioteca, a la que lo legó 
el difunto príncipe Gaetani.—DAFFINA. 
L a m a s o n e r í a f r a n c e s a q u i e r e 
q u e g o b i e r n e n l a s i z q u i e r d a s 
"NO OLVIDEMOS QUE SON FRANCOFILAS" 
E s p a ñ a e s t á a h o r a s i n E j é r c i t o y s i n M a r i n a ; n o p u e d e ser 
n e u t r a l , y p a r a u n caso de g u e r r a nos neces i ta 
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MADRID.—En la vuelta aérea a Es -
paña, que comtenzará el día 27, toma-
rán parte noventa aviones de caza, de 
observación y de bombardeo (pág. 3). 
Una conferencia del padre Silvestre 
Sancho en Acción Española. Celebra 
sesión la Comisión gestora municipal 
(página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—El rector de la Uni-
versidad de Barcelona afirma que, a 
juicio del ministro, para el curso pró-
ximo estará normalizada la vida de 
aquel Centro docente. Cae una avione-
ta en Prat de Llobregat y resultan 
muertos dos aviadores civiles. — E s 
probable que mañana dicte su fallo el 
Consejo de guerra por los sucesos de 
Turón (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Una pastoral del 
Cardenal Haye, comienzo de una cam-
paña de protesta en Norteamérica 
contra la persecución religiosa en Mé-
jico (pág. l ) ._Hacia un Gobierno na-
cional en Yugoslavia (pág. 3).—Ayer 






sin Ejército ni Marina y a merced del 
invasor, llama traidores a nuestros iz-
quierdistas, teniendo la osadía de ase-
gurar que, dándoles á ellos el Poder, Es-
paña firmará una especie de Tratado de 
Mathuen. Aunque el nuestro seria mu-
cho máa cobarde y denigrante que 
aquél. Yo no lo quería creer, pero ahí 
eatá el "Petit Journal" del 22 de junio 
de 1935. E l artículo lleva, para máa es-
carnio, este titulo, que por si solo bas-
tará a encender la sangre de los espa-
ñoles bien nacidos: "¿Podremos decir 
verdaderamente: "Ya no hay Pirineoa?" 
B E R M U D E Z C A S E T E . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 21.—"Le Petit Journal", el po-
bre diario en decadencia, peae al apoyo 
de las logias, ha terminado hoy un re-
portaje sobre España de su redactor 
Juan Bruner. E n sus siete artículos an-
teriores, el periodista sólo ha demoa-
trado, aparte de la natural fraternidad 
maaónica, que de poco se ha enterado. 
E l final de hoy contiene, sin embargo, 
unas observaciones que, por ser tradi-
ción masónica francoespañola, merecen 
divulgarse. 
E l periodista, como si escribiera en 
1850, cuando el imperialismo francés 
máa se servía de las logias para desha-
cer el sentido nacional en España, afir-
ma: España y Francia deben aliarse 
tienen laa mismas finalidades. 
"Estado laico, cultura del pueblo, unifi-
cación de la escuela, imponer el respeto 
de laa libertadea individualea en el or-
den parlamentario, proteger a loa hu-
mildes, impedir los abusos y hacer reinar 
la justicia social." Así. Conste que tra-
duzco literalmente la sarta de deapro-
pósitoa. Que hoy como ayer no son tan 
vacilatiguillos como los ingenuos pueden 
creer. Unas líneas máa abajo está la 
prueba. "España—afirma el periodista-
debe aliarse con un Tratado a Francia, 
porque en caso de guerra nos necesita, 
y España no puede ser neutral, ya que 
—palabrea textuales—Eapafta no tiene 
Ejército. Sólo tiene Policía. No tiene 
tampoco Marina de guerra. E n estas 
circunstanciaa se pueden ocupar loa pun-
tos estratégicos de sus costas casi sin 
disparar un tiro." Y máa abajo, arras-
trado ya el periodista por la sinceridad, 
añade: "No olvidemos que las izquierdas 
españolaa son francófilas. Por eso debe-
mos apoyarlas y hemos debido acoger 
aún con mayor entusiasmo la República 
española." 
He ahí, en indelebles letras de molde, 
cómo un izquierdista francés, tras afir-lsigio, sólo se había registrado la de SS1, 
¡mar que el bienio ha dejado a España|que hemos padecido ayer, en el de 1912 
A y e r , e l 2 1 d e j u n i o m á s 
c a l u r o s o d e l s i g l o 
Se llegó en Madrid a los 35 gra-
dos, temperatura sólo igua-
lada en 1912 
De las temperaturas máximas regis-
tradas en Madrid el día de San Luis 
Gonzaga durante los años que van de 
S E V I L L A , 21.—El vicepresidente del 
Congreso, don Manuel Giménez Fernán-
dez, ha facilitado esta tarde la siguien-
te nota: 
"Al llegar a Sevilla me he encontra-
do (sin sorprenderme mucho, porque 
hace tiempo conozco hasta dónde llega 
la elección de medios de ataque y la 
animadversión política) con tres versio-
nes contradictorias de unas palabras 
pronunciadas por mí ayer en respuesta 
a unos periodistas monárquicos, que 
afirmaban existía disgusto en las masas 
derechistas porque el Gobierno no ac-
tuaba de la manera que ellos desea-
ban. Mis palabras, repetidas después a 
petición de un diputado radical, fueron: 
"Pues bien; ya tendrán esas masas oca-
sión de comparar esta situación, que di-
cen ustedes que no les satisface, con 
la del futuro cuatrienio del Gobierno 
Azaña." Y al preguntárseme si yo creía 
en esa posibilidad, yo añadí: "Desde lue-
go, porque todos los esfuerzos del Go-
bierno y de los dirigentes de los parti-
dos se estrellan contra el cerrilismo de 
unos señores que se llaman, sin serlo, 
de derechas, que creen que, por ser éste 
un Gobierno dS^rden, se pueden per-
mitir ellos volver a los abusos de antes 
del 12 de abril, y como en España hay 
sólo un veinte por ciento de afiliados a 
partidos y el resto de la masa electoral 
vota contra lo que le molesta, se corre 
el riesgo de que en las próximas elec-
ciones pague el Gobierno y los partidos 
de derechas los abusos de esos elemen-
tos indeseables para todos." 
Y añadió el señor Giménez Fernán-
dez: 
"Estas palabras, que no digo por pri-
mera vez, fueron.recogidas con bastan-
te fidelidad por " E l Liberal", silencia-
das por otro periódico en la parte pre-
cisa para poder sacar consecuencias en 
consonancia con su posición, y total-
mente tergiversadas por un tercero que Las pistolas de los sediciosos han be-
faltaría a su costumbre si hiciera otra cho blanco otra vez en agentes de la 
autoridad. Ha ocurrido la agresión en el 
centro mismo de Madrid. Y asi van ca-
yendo los policíaa y los guardias cuan-
do en cumplimiento de su deber velan 
por establecer el orden, que es condición 
primordial de toda sociedad organizada. 
Tanto se repiten estos desgraciados in-
Desde hace ya tiempo, los periódicos 
de izquierda vienen entreteniéndose en 
atacar por todos los procedimientos a 
su alcance al partido que tiene en la 
Cámara la minoría más numerosa. Los 
ataques han arreciado desde que este 
partido se halla representado en el Go-
bierno. Y son de tal calidad, tan bur-
dos e inocentes los infundios que in-
ventan y propalan, que la mayoría de 
ellos se desvanecen por sí mismos. E s -
tán esos periódicos identificados con la 
política del bienio y nada más opuesto 
a aquélla que la de la C. E . D. A. Así 
se comprende y explica la sinrazón y 
el rencor de los diarios aludidos. 
Toca ahora el turno, por lo visto, al 
rumor de que en la C. E . D. A. existe 
una división, ya latente, ya patente, 
porque cada uno viste la cosa como le 
parece. Y es claro que no habríamos 
de hacer ni alusión siquiera a esta nue-
va ocurrencia si no hubieran venido 
a última hora otros periódicos que no 
son de izquierda en auxilio de los pe-
riódicos del bienio. 
Porque es evidente la coincidencia en 
los ataques de unos y otros. Sólo que 
lo que en aquéllos no es justo, pero es 
comprensible, es en éstos imposible de 
comprender. Sabemos lo que pretenden 
los diarios del bienio en sus arremeti-
das contra la fuerza política de dere-
chas más poderosa que hay en el día 
en la Cámara y en el Gobierno; ven 
ahí el único adversario y cargan sobre 
él. A falta de razones, recurren a los 
procedimientos que pueden. Después de 
todo, la elección de armas en estas con-
tiendas periodísticas y políticas es una 
simple cuestión de probidad. Pero ¿có-
mo interpretar que otros diarios tan 
distantes de aquéllos vengan a engro-
sar el escándalo interpretando y defor-
mando de la misma manera los mis-
mos incidentes y recogiendo las mismas 
sugestiones y rumores? E l blanco es el 
mismo; si esos ataques concentrados 
llegaran a tener eficacia, el único re-
sultado consistiría en debilitar a esa 
organización política de derechas. Ha-
brían contribuido unos y otros a lo-
grarlo, pero el provecho sería solamen-
te de los del bienio, que están al ace-
cho y saben lo que quieren. 
Desarme 
U n a p a s t o r a l d e l C a r d e n a l d e N u e v a Y o r k 
Las leyes mejicanas son contrarias a la libertad de 
palabra, de educación, de reunión y de conciencia 
N U E V A YORK, 21.—El Cardenal Hayes ha dirigido una carta pastoral a 
todas las iglesiaa católicas de la archidiócesis de Nueva York para que sea 
leída el domingo durante laa miaaa, en la que ae- califica la persecución de que 
aon objeto loa católicos de Méjico de ,?cruel, tiránica, diabólica". Hace un lla-
mamiento para que "por todos los medios posibles se termine con este mal". 
L a carta dice: " L a Iglesia católica y el pueblo mejicano están sufriendo 
una persecución tan cruel, tan "indignamente hipócrita, que parece increíble 
que una minoría organizada, controlando las urnas y laa balas, haya podido 
aprobar leyes en laa que se violan todos los derechos humanos, que han dea-
pojado al pueblo de la libertad de palabra, de reunión, de educación, de con-
ciencia. 
Hay doa cosaa que deben saberse perfectamente: Primero, esta persecución 
no ea aólo contra la Iglesia católica. Todos sus esfuerzos van dirigidos a dea-
truir el sentimiento religioso, sea de la clase que sea. 
Segundo, es la lucha a muerte de la Humanidad, va en contra de todos 
los principios, en los cuales se asienta nuestro Gobierno para la felicidad, el 
bienestar y la prosperidad del pueblo. Esta deplorable situación ha motivado 
una conferencia nacional de todos los Obispos americanos. Los católicos de loa 
Estados Unidos deberán hacer durante este mes toda clase de protestas contra 
los ultrajes de que aon objeto nueatros correligionarios en la República meji-
cana, y al mismo tiempo elevar sus plegariaa al Todopoderoao Padre en el Cielo 
para que termine dicha peraecución.".—UNITED P R E S S . 
E l p r e s u p u e s t o d e G u e r r a , a p r o b a d o 
También se aprobó la creación de la Comandancia 
Militar de Asturias. Se aplaza la discusión del pro-
yecto sobre Haciendas locales 
A mi—siguió diciendo—personalmente 
no me molesta nada de 611o, pues por 
mucho que me ataquen-no llegará a lo 
que han hecho contra otras figuras in-
finitamente máa dignas de respeto que 
yo; pero precisa rectificar para que no 
pueda, ni por omisión, cuajarse una ma-
niobra más de las dirigidas contra el or-
den social, contra España y contra la 
República, al tratar de destruir uno de 
sus máa firmes baluartes, como es el 
partido cuyo programa defiendo y cuya 
disciplina acato con entuaiaamo." 
Otra nota 
E l diputado por Palencia aeñor Alva-
rez Robles, noa envía la siguiente nota: 
"Me he enterado de la actitud, no sé 
si paaiva o aqtiva, que se me atribuye 
en ciertas declaraciones de Prensa, en 
relación con aquella en que, insidiosa-
mente, se pretende colocar al ex minis-
tro señor Giménez Fernández. 
Sólo tengo que decir que la CEDA, 
una e indiviaible, con su ideario, con su 
disciplina y con su jefe, es lo que era 
y prometió ser, y que todos y cada uno 
estamos donde siempre hemos estado 
y tenemoa que eatar. Todo lo demás, 
fantasías muy a propósito para los ocios 
de estas primeras noches de verano. Es -
to en cuanto a mí. 
Y en cuanto a Giménez Fernández, 
aunque hace días que no le he visto, 
porque le conozco y sé a dónde llegan 
su talento y su lealtad, aseguro que, 
por su parte, haría un comentario pa-
recido al mío en la forma y, desde lue-
go, idéntico en los conceptos antea ex-
preaadoa. Estoy bien seguro de no ser 
rectificado." 
Misión saqueada por los 
comunistas chinos 
I f 5 « S t 789111 ?i 
El Obispo Ibáñez y nueve francis-
canos corren grandes peligros 
P E K I N , 21.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter anuncia que los comu-
nistas han saqueado una misión en Yen-
Chang, en el Norte del Chensi. 
E l Obispo Ibáñez y nueve francisca-
nos se han refugiado en el Yennan, don-
de corren grandes peligros. 
Los comunistas, procedentes del Sur, 
se han apoderado de numerosas ciuda-
des alrededor de Yennant y en Chansi. 
Máxima» y mínimas temperaturas 
de Madrid en el día 21 de junio de 
los años que van de siglo. Sólo se 
habían registrado los 35' una voz; 
el año 1912 
Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 
• 
Mañana se hará en todas las iglesias 
de Madrid la colecta para las Escuelas 
Católicas. 
Como en loa meses de julio y agosto 
muchaa familiaa se ausentan de Ma-
drid, "Cruzados de la Enseñanza" rue-
ga encarecidamente a todos los fieles 
que mañana extremen su caridad en la 
colecta, a fin de compensar la ausencia 
durante los meses de verano, y tenien-
do en cuenta que los gastoa de perso 
nal y alquileres son permanentes. 
él. Y la Cámara, naturalmente, se pro-
nuncia. 
Para terminar, unos ruegos y pre-
guntas bajo ia paternal, y esta vez apre-
surada presidencia del señor Rahola. 
La sesión , 
A las cuatro y media de la tarde dió 
comienzo la sesión, bajo la presidencia 
Un presupuesto más: Guerra. Dos 
turnos doctos que no pueden conside-
rarse en contra, sino más bien como 
crítica documentada o como exposi-
ción de anhelos. Primero, el barón de 
Cárcer; después, el señor Fernández 
Ladreda. E l barón de Cárcer va reco-
rriendo el presupuesto. Esto está bien, 
esto mal. Conforme con este punto, del señor ALBA. Bastante desanimación 
disconforme con el siguiente. E l - « o r ^ - a ñ o s 
Fernández Ladreda se eleva a ente- ei acta ^B \& sesión anterior, y se pasa 
ríos muy vastos de defensa nacional, al orden del día. 
Este es el problema de España, más £ | presupuesto de Guerra 
importante que otro alguno. L a defen-1 _ , , „ - , . 
F M , i Comienza la discusión del presupuesto 
sa nacional no puede estar garantiza- de Guerra> (Entra el señor Gil Robles.) 
da si no la respalda una poclerosa in- ¡ E l señor MANGLANO c o n s u m e un 
, , „„0,turno en contra. Dice que nos encentra-
dustna. Por ejemplo, es necesario que:mog con un Ejérclto t;|turado por el se. 
fabriquemos ácido nítrico. No podemos ñor Azaña. Pero h a c e poco tiempo, 
cidéntes," qürip'arece' como si estuviéra- ser tributarios del extranjero en pro- España y el Ejército han tenido la suer-
^ / , . , te de que el señor Gil Robles pase a des-
oíos ya curados de espanto y como ai ¿uctos esenciales para caso de guerra. :empeñar la cartera de Guerra. Se mues-
la sensibilidad se hallara ya embotada,! Responde a los dos señores antecita- tra disconforme con algunas de las eco-
Al margen de cada uno de esos su- cuestiones militares: nomias ^ue se han introducido en este 
uua ^tiicv/ w presupuesto, y muestra su satisfacción 
el señor Ortiz de Solórzano. No se pue-, p0r ia rebaja del 20 por 100 en material 
de hacer más de lo que hace este pre- de oficina, ejemplo que debe imitarse en 
cesos hemos ido poniendo siempre el 
m.'amo comentario: castigo ejemplar y 
desarme. Si eaaa gentea se empeñan en 
recurrir a tales procedimientos en las 
contiendas políticas, no hay más reme-
dio que hacerles ver, de la única ma-
nera comprensible para quienes desoyen 
o no entienden otro lenguaje, que tales 
fechorías no pueden cometerse impune-
mente. Y puesto que no habrían de co-
meterse con tanta facilidad, si estuvie-
ran realmente desarmados los que no 
deben llevar armas, los que no tienen 
licencia para ello, es de todo punto ne-
cesario decidirse de una vez, por los me 
dios extraordinarios que convenga, a des-
armar eficazmente. Hay todavía muchas 
armas ilícitamente tenidas, principal-
mente en laa grandes capitales; hay, por 
lo que se advierte, facilidad de tráfico 
y de venta; y mientras ese estado de 
cosas se prolongue, están los agentes de 
la autoridad a merced de cualquier ase-
chanza y los ciudadanos pacíficos y hon-
rados a merced de cualquier sobresalto. 
No se nos oculta que ha de ser difi-
cultosa la tarea; pero aquí no debe tra-
tarse de facilidad o de dificultad, sino 
de que es necesario emprenderla y rea-
lizarla. Hay que desarmar. 
¿ A q u i é n beneficia? 
Pero hay otra cosa peor. E n esos 
mismos años, nunca se había dado el 
caso de que en ese día se mantuviese 
el termómetro por la noche sin descen-
der de 20° Y esto ha ocurrido en la pa-
sada noche. 
En provincias, todo ha pasado de 30° 
de máxima, menos las costas. 
Un diario portugués se cree obliga-
do a protestar porque días atrás pu-
blicó E L D E B A T E un mapa sobre la 
Vuelta aérea a la Península realizada 
en veinticuatro horas por los pilotos 
civiles Carreras y Cera, y al pie escri-
bía «Vuelta a España», cuando Lisboa 
fué una de las etapas del vuelo. E l dia-
rio duda de nuestra geografía y de 
nuestra intención, y termina afirman-
do que Portugal es una nación inde-
pendiente. 
Aun siendo verdadera la acusación, 
sería siempre más acertado creer en 
un lapsus que suponer intenciones po-
co menos que imperialistas en el suel-
to. Pero ocurre que siempre que se ha-
bla del vuelo de los dos pilotos men-
cionados se llama al viaje «Vuelta a la 
Península», y lo mismo ocurre en el 
título que separa esa noticia de la de 
la Vuelta a España de los aviones mi 
litares y en la cabeza general de la in 
formación. E l único descuido, y ya es 
para cualquier lector no suspicaz un 
mero error, está en la colocación del 
mapa que ha quedado en el vuelo de 
los aviones militares; pero como en el 
pie habla de los dos pilotos civiles, es 
difícil encontrar motivo al suelto del 
periodista portugués. 
Porque lo triste es el sentimiento 
que este menudo incidente revela. ¿Có-
mo vamos a llamarlo? ¿Recelo, des-
confianza, aversión? E s increíble que 
todavía haya en Portugal alguna per-
sona de mediana cultura que crea en 
el peligro español en 1935. Y nos su-
ponga tan obsesionados por la «con-
quista portuguesa», que hasta en los 
mapas de acontecimientos deportivos 
se escapa inconscientemente ese afán. 
¿Y qué otra cosa pensar, sino que hay 
portugueses que aun viven con esa ob-
sesión, cuando un error ligero y cla-
rísimo da lugar a un suelto como el 
que nos ocupa 
E s lo que encontramos de lamenta-
supuesto semestral. Cierto que el se-
ñor barón de Cárcer, dice muy bien en 
esto. Muy de acuerdo con el señor Fer-
nández Ladreda en lo otro. Pero lo 
fundamental de las orientaciones que 
se han dado está recogido, y lo está 
hasta el máximo posible en un presu-
puesto de la naturaleza del que se dis-
cute. 
otros departa entos ministeriales. (En-
tra el ministro de Hacienda.) Habla del 
problema de municionamiento, que en-
tiende está abandonado, pues si tuvié-
semos que entrar en un conflicto bélico 
terminaríamos a las veinticuatro horas 
por falta de municiones. Señala algunos 
ejemplos de carencia de este material. Se 
lamenta del escaso número de carros de 
combate que tenemos, así como de otros 
útiles de guerra, pues aunque aparecen 
ligeros aumentos, éstos son insuficientes. 
(Entra el jefe del Gobierno.) Habla de 
;Se aprueba, pues? Queda aproba-,1a interior satisfacción del Ejército, y di-
6 r ce que para que esta sea eficaz se nece-
do. ¿Se aprueba también la ley crean-:sita la reforrna de las actuales plantillas 
do la comandancia militar de Astu- de todas las Armas. 
Dice que los jefes y oficiales de los rias? Pues con una enmienda del se 
ñor Rodríguez de Viguri, queda apro 
bada. ¿Y ahora? Ahora vamos 
Cuerpos están mejor pagados que los del 
Ejército, y se da el caso que un capitán 
a, ver .de la Guardia civil gana más que un co-
. !ronel de Infantería. Lamenta que no se 
la ley reformando algunos artículos haya concedido el "carnet" militar a los 
del Estatuto Municipal, devuelta a la subalternos, que no supondría carga al-
Cámara por el señor Presidente de la S^na para el presupuesta Entiende que 
^tw» r no se han reparado todos los atropellos 
República. E l señor Pórtela Vallada- cometidos por el señor Azaña, Termina 
res está de acuerdo en que la ley se abogando por una política que devuelva 
. , , al Ejército la satisfacción que necesita, debe retirar para que se aborde el J 
problema a fondo en la de Haciendas Se necesita fortalecer el Ejército 
locales. No es, por cierto, de esa opi- • E1 s e ñ o r F E R N A N D E Z L A D R E D A 
nión el señor Daza, que habla desde eliconsume 0tro turno sobre la totalidad, 
banco de la Comisión. Y no lo es por- Dice que el país debe darse cuenta de 
• , . j , Que serán necesarios muchos gastos y no 
que al amparo de los artículos del Es-|pocos sacrificios para negar a tener el 
tatuto que se pretende reformar se es- Ejército que se necesita. 
, , .. , . E s un error creer que los problemas 
tán cometiendo abusos sin nombre. lde esta índole ge s¡nNecesidad 
Abona esta opinión el señor Calvo de otra cosa que nombrar Comisiones y 
_ . , _ . . , , ^_ Juntas de defensa nacional. E s necesario, 
Sotelo. Su argumentación se basa en adem4g de esto, realizar una política que 
que, devuelta la ley por Su Excelencia | tienda a dotar al Ejército de todos los 
en febrero, porque no era oportuna, medios necesarios. Para mantener la neu-
' e ^ r trandad España no puede vivir sin un 
puesto que se iba a discutir la de Ha- p0derío militar eficiente que garantice cíendas locales, al no haberse discutido 
ésta, ni tener probabilidades de ser 
puesta a debate, lo que era inoportuno 
en febrero se transforma en oportuno 
en junio. E l señor Pórtela se muestra 
irónico, felicitando al señor Calvo o-
telo por su abnegación al disparar con-
tra el Estatuto Municipal, que es su obra. 
A esto replica el señor Calvo Sotelo con 
cierta violencia, negando al señor Pór-
tela altura bastante para tratar técni-
camente las cuestiones. E l señor Pór-
tela pide serenidad y declara cuál os ri) 
eriterio del Gobierno: hay un voto p:r-
ticular del señor Pedregal, que opta por 
la retirada de la ley; el Gobierno está 
de acuerdo con ese voto particular, y 
pide a la Cámara que se pronuncie por 
ble en el episodio y lo que nos mueve 
a escribir estas lineas. Porque está cla-
ro que mientras un sencillo error bien 
patente se pueda utilizar como argu-
mento contra España, corren el )ell-
gro de ser estériles los esfuerzos me-
jor dirigidos y mejor intencionados ie 
conseguir que los dos pueblos vivan 
como hermanos y vecinos que son Lo 
que falta saber es a quién bene-
ficia la actitud de personas tan atro-
pelladamente dispuestas a salir 
su independencia en el área de la politi-
ca internacional. L a experiencia ha de-
mostrado que un soldado en pie de gue-
rra no cuesta menos do cinco mil pese-
tas, por tanto, para poner en pie de gue-
rra un Ejército de cien mil soldados Es-
paña, necesitará 500 millones, y no menos 
de 10.000 millones de pesetas para un 
Ejército de dos millones de hombres que 
se necesitarían en caso de guerra. Todo 
esto exigiría inmensos sacrificios, y el 
país debe estar dispuesto a realizarlos. 
La gran preocupación militar de España 
es la defensa de sus costas, problema que 
dista mucho de estar resuelto, entre otras 
razones, por la deficiencia y la escasez de 
la Artillería de que disponemos. Combate 
el sistema que se ha seguido en años in-
teriores al hacer los presupuestos para 
compras de material en el extranjero. Eso 
es absurdo; un Ejército no puede existir 
si no tiene detrás, dentro de su propio 
país, una industria poderosa. Si España 
continúa comprando material en el ex-
tranjero nos hallaríamos expuestos a que-
dar inutilizados en caso de guerra. 
E l problema de la agricultura, el del 
paro, son, indudablemente, muy impor-
tantes, pero el más importante de todos 
es el de la defensa nacional. Condición 
necesaria para que el Ejército responda 
a su misión de defensa es que se sienta 
plenamente identificado con la nación y 
vuelva a él la confianza en si mismo que 
perdió a consecuencia de la funesta po-
lítica anterior. Por último, dice que con-
fia en que ia labor que realiza el minis-
tro de la Guerra devolverá al Ejército 
a interior satisfacción que le fué arreba^ 
tada. (Aplausos.) 
fens. de . ^ « ^ 
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El señor ALBA propone a la Cámara ; t , ono agrícola excesivas restricciones en 
la celebración de sesión el próximo lu-
n^s. La Cámara lo acuerda. 
Ruegos y presuntas 
el viso de la maquinaria. 
que el Ejercito está indotado, pero que, han votado en contra algunos diputados!Dice que los problemas del paro deben 
por el momento, no se puede hacer más, de Acción Popular. ser resueltos por la economía en gene 
ya que en los presupuestos que ahora se Como resultado de la votación queda I ral, ,y no a costa de una determinada 
discuten se consigna un aumento de 56 retirado el dictamen. leíase. En esta orden se imponen al pa 
millones, que apenas si se podrán inver-
t i r en este semestre. Confía en que el mi-
nistro de la Guerra sabrá dar cumplida 
satisfacción a los elementos católicos, fa-
cilitando el cumplimiento de sus deberes 
religiosos a los miembros del Ejército, y 
en que remediará los daños causados al 
Ejército durante el bienio. La po'iítica que 
ahora se inicia no es más que el comien-
Tcrminos municipales, y esto no es cier-
to. Es natural que donde el número de 
braceros en paro obligado sea grande se 
obligue a los patronos de la localidad i 
ocuparlos. No sería preciso si los patro-
nos procediesen debidamente. 
El señor M A R T I N Y M A R T I N recti 
L a s c o m p r a s d e t r i g o c o m e n z a r á n e n l a s e m a n a p r ó x i m a 
Ultimado el contrato con el Banco Exterior, el reglamento de la ley de 
Autorizaciones se llevará al Consejo del martes. Reunión de los diputa-
dos de las regiones hulleras 
£ 1 l u n e s h a b r á s e s i ó n d e C o r t e s , d e d i c a d a a P r e s u p u e s t o s 
El MINISTRO DE TRABAJO dice que 
ante el problema del paro, especialmen- j fica y dice que la provincia de Vallado-
te en algunas provincias del Mediodía,: l id ha presentado una reclamación 
se ha visto obligado a dictar la orden Ruega sea tramitada rápidamente. E l 
— que se ha referido el orador. Donde las MINISTRO promete que se resolverá con 
Se pasa a ruegos y preguntas. Presidej bases antiguas estén vigentes, apliquen- toda urgencia, y añade que la orden no 
el señor Rahola. El señor M A R T I N Y se, porque eso es lo que dispone la or- está dada para que se cometan atro-
zo ae ia que hay que realizar hasta He- M A R T I N (agrario) protesta ante el Mi- den, y si no hay bases, entonces se ha-jpello.s. sino para todo lo contrario: para 
F i í ^ t riPOH de c°ntar con un nlstro de Trabajo de una orden dictada rán de acuerdo con ésta. Con frecuen-i impedirlos, tanto los que cometan los 
J^jemto de dos millones de hombres en úit-mamentC) cn la cuai hay exigencias cia se dice que estas disposiciones tran- patronos como los obreros. Se levanta la 
^rfí- 1gue.rrIa-i f s t f ei la labor exageradas para los patronos agrícolas sitorias son reproducción de la ley de sesión a las ocho menos cinco realiza el ministro de la Guerra. « ^ f » 
Añade que ello representa una ideólo-1 — •• . — - — 
gía espiritualista y que el ministro de 
la Guerra hará cuanto esté en su mano 
por levantar el espíritu moral del Ejér* 
cito. Y esto ya se nota hasta en los sol-
dados cuando marchan por los paseos. 
(Rumores.) (El ex ministro de la Gue-
rra señor Hidalgo dice que una cosa es 
alabar la labor del señor Gil Robles y 
otra es decir que hasta a los soldados 
se les conoce que está en la cartera de 
Guerra.) Se muest'.n conforme' con las 
manifestaciones del señor Ladreda en 
cuanto a la reorganización del Ejército 
y la insuficiencia del material de guerra, 
aunque ha de decir que, a pesar de los 
deseos del ministro, no se puede llegar 
tan rápidamente a la perfección. Esti-
ma que deben mejorarse los haberes de 
la oficialidad, porque la espiritualidad del 
R e f o r m a d e l a R e f o r m a a g r a r i a a n t e s d e l a s v a c a c i o n e s 
Los ministros.de Agricultura y Comunicaciones forman una ponencia 
para resolver las injusticias de la política agraria. España suscribe la jor-
nada de cuarenta horas en Ginebra 
S e a u t o r i z a d e n u e v o l a c e l e b r a c i ó n d e a c t o s p o l í t i c o s 
El Consejo terminó a la una y media 
de la tarde, y el ministro de Comuni-
caciones dió la siguiente referencia ver-
bal: 
j—La nota culminante del Consejo de 
hoy se refiere a la Reforma agraria. 
El tema ha sido traído a Consejo con 
motivo del dictamen pendiente estos 
días en la Cámara y de un proyecto 
de ca rác te r parcial muy interesante que 
nos ha leído el señor Velayos, ministro 
de Agricultura. 
Se ha debatido el asunto con la ma-
Como indicio de lo falso de impresio- señor Giménez Fernández, sé que ése es rez Robles, Alvargonzález, Piñán, se-
Ejército es uno de los resortes que mue-|nes que circulan estos días por los pa-|su pensamiento, y por ello tengo que; ñorita Boñigas, conde de Vallellano, 
sillos del Congreso nos señalaban ano- atenerme a su rectificación. |Alvarez Valdés, Miñor y Muñoz de 
Agrícola y de Comercio en el territorio 
español de Africa Occidental. 
Guerra.—Decreto organizando el servi-
cio de automovilismo del Ejército y del 
Cuerpo de Tren; proyecto de ley auto-
rizando al ministro para presentar a las 
Cortes un proyecto de ley sobre volunta-
riado en el Ejército e ingreso en los or-
ganismos armados, dependientes de otro:? 
ministerios, de los individuos que acre-
diten haber prestado como mínimo trefe 
años de servicio en el EjérrHo; decreto 
proponiendo para el mando de la jefa-
tura de los servicios sanitarios médicos 
yor amplitud, y todos los ministros han¡de la circunscripción occidental de Ma-
expresado su criterio. Quizá pudiera yo 
resumir los términos del acuerdo adop-
tado si digo que es criterio del Gobier-
no la necesidad de una Reforma agra-
rruecos y director de la Eniormería mi'i-
tar de Ceuta al teniente coronel méd'ro 
don Manuel Meléndez Castañeda; con-
cesión de recompensas a jefes y oficiales 
El señor MANGLANO rectifica. E l se- . . . _ 
ñor RODRIGUEZ DE VIGURI hace un ch.e el siguiente caso. Se había produ-, Como los periodistas le dijesen que Diego, presididos por don Melquíades eficaz, la justa coordinación de todos los 
ruego al ministro de la Guerra y dice cido revuelo en torno al decreto sobre | eran autént icas aquellas manifestacio-• Alvarez. 
que por no demorar la aprobación de; insignias, uniformes y manifestaciones "es, el ministro de la Guerra les dijo: Una representación de la Asamblea 
este presupuesto no ha presentado nin-!políticas. Es un golpe a la CEDA, de- —Ya saben ustedes lo que ocurre con |visitó al presidente del Consejo de mí-
gún voto particular; proclama la auste-jcían los comentaristas, que impedirá sus estas cosas. En el calor de la conver- nistros y a los ministros de Estado e 
ridad de las cifras que a él se han He-• reuniones de masas populares Lo cierto sación se entienden, a veces, cosas que j Industria y Comercio, a ñn de rogar 
vado, y solo deplora que se hayan su- ^ ^ el decreto se refiere a las r e u n i ó - V se han dicho. Una cosa es lo que que, a igual que se hizo con el Tratado 
nes y enseñas subversivas v a aue al 36 dice y otra es lo que se cree enten-' comercial con Francia, se agregue a ]a 
socaire de liras se hagan oroDaeandas der. Ustedes, con toda seguridad, han Comisión oficial que ha de negociar el t ana-y ha d e f 1 ^ ^ 0 una Po"enc ' a ' com- ' s i t uac ión de retirado; otro concediendo 
• ' — p ^ .«11» ™ n p r a v i Tratado con Inglaterra, un reDresentari-|Puesta Por los ministros de Agncul- la gran cruz del Mérito Naval con dis-
tintivo blanco a don Gerardo Abad Con-
primido algunos destinos, que supone que 
cuando el ministro lo ha hecho será por-
que no rendían el fin que tenían enco-
mendado. Sin más discusión se aprueba 
el presupuesto del ministerio de la Gue-
rra. 
ria; pero se inclina a desistir de toda por diversos méritos y servicios, com-
reforma parcial de la ley actual, por im-i prendidos todos en Reglamentos de re-
portante que fuese. Cree mejor, más compensas en tiempo de paz. 
Marina.—Decreto concediendo el pla-
zo de un mes para que los Jefes y oficia-
les reingresados en la Armada, como 
consecuencia de la revisión de los expe-
dientes que les concedió el pase a reti-
rados o la separación del servicio, pue-
dan solicitar, en las condiciones estable-
cidas en los decretos de 23 de junio de 
aspectos del problema, yendo a una so 
lución de fondo, mediante un proyecto 
de ley que abarque todas y cada una 
de las bases esenciales de esta reforma. 
El Consejo ha acordado, pues, presen-
tar este proyecto de ley, para aprobar-
lo, dentro de la actual etapa p a r l a m e n - y 15 de julio de 1932j ei paSe a la 
ese carácter . La lectura def texto c re ído entenderlo de aquella manera, y i r ra taao con Inglaterra, un representar, Comunicaciones nara oue reco-
honradamente así lo han transcrito; | te de los industriales carboneros espa-:lura y comunicaciones, para que reco-basta para comprobarlo. A l redactarlo 
el señor Pór te la estuvo perfectamente! Pero Puede muy bien haber ocurrido una 
L a Comandancia de Asturias ' f ie acuerdo con el señor Gil Robles. Sejconfusión- En definitiva, yo no entro 
I impedirán, por ejemplo, las famosas ex-|ni 8al&6 en esto de las interpretaciones 
cursiones del año pasado, a base de gru-lbien 0 mal hechas. Pero si repito que, 
pos uniformados y con el puño en aito. |conociendo. como conozco, cuál es el 
Eso es todo ¡pensamiento del señor Giménez Fe rnán 
Se pone a discusión un dictamen de 
la Comisión de Guerra sobre el proyec-
to de ley creando la Comandancia mi-
litar de Asturias. 
Como ningún diputado ha pedido la 
palabra en el turno de totalidad, se pasa 
a la discusión del articulado. La Comi-ir lara- E1 un'co PellS10 Para el Gobierno 
sión acepta un voto particular del señor c^6 noy podía preverse es el de la no 
Rodríguez de Viguri, y sin más discusión! aprobación de los Presupuestos, y lo 
se aprueba el proyecto. 
La perspectiva política se presenta, 
según nuestras impresiones, despejada y 
dez, he de atenerme a la rectificación 
que ha hecho. 
ñoles. 
El p e t r ó l e o r u m a n o 
Las Haciendas locales 
Se pone a discusión el dictamen suple-
mentario de la Comisión de Hacienda 
sobre el proyecto de ley modificando al-
gunos artículos del libro I I del Estatu-
to municipal devuelto por Su Excelencia,construcción naval de Gijón. el diputado! 
sin autorizar su promulgación. El M I - por Asturias don Bernardo Aza ha v i -
Ayer se reunieron en el Congreso con 
los parlamentarios de las regiones a 
quienes afecta el problema varios re-
presentantes de entidades económicas 
de Andalucía, Cataluña, Valencia, Gali-
I cia y Canarias. Estos expusieron a los 
L a Salida de procesiones diputados la situación a que se ha Ue-
Portela Valladares^manifes~- gado COn Rumania ante la actitud del 
Pór te la Valladares ^ J J S » Cfo|)ieriÍ<j de no presionar a la Camp-
cierto es que habrá Presupuestos y que to ayer en el Congreso: Como ustedes sa c re ^ tróleos 
el Gobierno seguirá luego decidido al saben, yo voy a Salamanca para asistir ma^os 
cumplimiento de su programa parla- a la entrega por los Ayuntamientos de preg:dió la el Ventosa 
mentario- ^uel!a r>rovmci& de una bandera a la asistieron di tadog de la c E g A 
. . . . Guardia civil, y probablemente asis t i rá ^ tt t-> i . . -
Las COnstrUCCIOneS navales también a e s ü acto el jefe del Gobierno. aS:ranos- Union ^ P ^ a n a , conserva-
jan en ella el criterio del Gobierno y 
concreten la parte dispositiva del pro-
yecto. 
Él orden público 
Se ha examinado el problema del or 
den público, y, tras un informe del mi-
nistro de la Gobernación y de la in-
tervención de varios ministros, se ha 
acordado i r restituyendo al pais la nor-
malidad constitucional Por de pronto se 
autoriza la celebración de actos públi-
de, ex ministro de Marina; otro reinte-
grando a la escala activa del Cuerpo de 
Maquinistas de la Armada con su em-
pleo de capitán a don Gregorio Santos 
Pereyra en las condiciones que se deter-
• ! minan. 
Hacienda.—Se aprobó el Reglamento 
provisional de agentes libres de Seguros. 
Gobernación.—Dictando normas para el 
ejercicio del derecho político de manifes-
tación. 
Instrucción pública.—Decreto aproban-
do el contrato de arrendamiento de un 
edificio propiedad de la Compañía Me-
vA una ponencia que estudie rápidamen 
te los puntos que pueden abordarse en 
un proyecto de discusión inmediata. En-
tre ellos es tará , desde luego, el de las 
fincas de la grandeza; pero se repara-
rán al mismo tiempo otras injusticias 
flagrantes, y dentro del Gobierno se ha 
manifestado, sobre todo por ministros 
de clara significación social, la necesi-
dad de que al mismo tiempo que sb 
repartan los abusos del bienio contra la 
propiedad, se busquen mejoras positi-
vas y justas en favor de campesinos 
humildes, braceros y colonos. 
El ministro de Agricultura tiene muy 
avanzado el estudio de la Reforma, y 
por eso la ponencia que forman él y el 
ministro de Comunicaciones, señor Lu-
cia, podrá terminar rápidamente su tra-
bajo. 
En el debate intervinieron activamen-
te los señores Lerroux y Gil Robles, 
coincidiendo en sus puntos de vista, co-
mo el Gobierno todo, al apreciar el fon-
do del problema. 
E l señor Velayos cree que las Cortea 
deben debatir el problema en esta etapa 
y que debe limitarse el proyecto por 
ahora a sólo algunos puntos, si bien los 
más importantes, y que son realmente 
base y clave de toda la Reforma agra-
ria. Estos puntos son: expropiación, pero 
con indemnización; las fincas ya ocupa-
das cont inuarán en igual estado por 
cierto período de años, pero abonando 
al dueño la debida y justa renta. Las 
que en lo sucesivo se expropien se ha rá 
mediante el pago de su justo valor por 
tasación pericial contradictoria. Y, por 
último, el pago no debe hacerse nunca 
en el papel de que se habló en un prin-
cipio, sino en metálico. Esto aprobado, 
en opinión del ministro de Agricultura, eos, confiando nosotros en que el país, - • - „ , , . . 
y los representantes principales de £ ^ i ^ f f i i ^ U ^ d S p S l ^ el Banco Hipotecario " ° * f ™5'ra^á 
sectores políticos hagan buen uso d e l ^ 0 qduee ¿ ^ a f u r l ^ O t í c u í X * 
esta libertad. En todo caso interesa ña- | l e j , , el decreto de 9 de noviembre 
cer público al Gobierno que no tole-|de 193¿ exigía haberla aprobado en la 
dores, radicales—especialmente del gru-Tara: n} a derechas, ni a centro, ni a Facuitad de Ciencias, sección de Exac-
A requerimiento de los talleres de\Sfor Lerroux; ^ h o día coincidiremosjpo autonomista valenciano-, Esquirra l z^e rdas ' nada que pueda suponer una!tas, de las Universidades. P f a ingresar 
allí muchos ministros, pues el señor Ma 
rraco as is t i rá a la inauguración de un 
pantano y los señores Gli Robles y Ca-
y Lliga, quienes prometieron iniciar una 
campaña dentro del Parlamento para 
excitación a la rebelión ni una solida-¡en las Escuelas Superiores de Arquitec-
ridad con ella, ni tampoco la exalta- tura, se cursará libremente y las prue-
ción de los rebeldes. Ibas de examen se harán en las referi-
NISTRO DE LA GOBERNACION dice sitado al ministro de Marina, señor Royo iP*"""10 * los ae"UI«í y ^ " i q u e el Gobierno influya cerca de la¡ 
2 r £ : L n t T ¿ r r p i y ! a ^ i d d í V o c a r S E d x e - Í F a r a i " t e r e s a ^ P ^ el estado parlamen: j 3 ^ ^ " g j S ^ e ^ Z ^ ^ S ^ f t í a?qUÍSÍCÍÓn de dicho pe t ró- ! c " o ™ r ¿ £ T a V ^ ^ ^ ^ 
^ne'Tos tTrmTnos ' rque está S f e » Z n C ^ í l d%C0^rUCCÍÓn de t e d ^ v o y ^ d a r l e s ^ u n a noticia intere-i f ^ f a ^ ^ ^ T s ^ qUe ^ transmitido a l o s W o n a ) un edificio de nueva planta con 
i problema. ^ ™ cañoneros. El señor Royo mam- sante / s e ha acordado en el Consejo S Í S ^ ^ S u ^ ' C ^ ^ ^ S ' el idele&ad0S de España en la asociación 
festó que hay un plan de pequeñas cons- Hp mi^stros ñp Mta mañana . Se va a!benefic,iana nuestro comercio en el ;comercial con la Gran Bre taña . No se puede entrar en su estudio de 
un modo parcial y pequeño, por lo que; succiones y oiro pian grande de de-, lar la facultad 0 derecho de salir J ^ * ^ ministro de Industria y Comercio 
pide que la solución definitiva se apla-|fensa de las Baleares, y que las cons-jlaf procesiones. El Gobierno quiere!, cuarenta millones anua-;dl6 CUenta de la visita hecha a Maza-
ce para cuando se discuta la parte de Itrucciones navales se repar t i rán entre la respetar los sentimientos religiosos del1 ¡rrón por el director de Minas, para 
r \ C í \ n ^ J ¿ ™ Í e L M r S P e l " d f ^ Nava1, para las unidadesipaís , sin poner obstáculos ni trabas de La Comisión de Presupuestos P^parar la entrada de aquellos mine-
gfSp^sidP nte^d: 5 Comisión toM^^fS S W f e g/nero;-pero también quiere que! — ^ « * al trabajo el próximo lunes. 
esta cree conveniente mantenerlo. E l se- Par.a las Pequeñas. Tiene el propósito de esto no sea motivo para ejercer en estas 
ñor VEGA DE LA IGLESIA también actlvar la aprobación inmediata por las 
ta aquí, sobre ciertas fincas, porque nada 
ha de importarles ni a él ni al propie-
tario si la finca está o no incluida en el 
inventario, puesto que de esta forma 
toda finca tendrá siempre su justo valor 
garantizado por la ley. 
Reanudación de actos públicos 
.— . i 
Como la si tuación de orden público es 
destino a cuatro escuelas unitarias dosL 6e . el informe del ministro de 
para niños y dos para ninas; decreto re-
formando el régimen de los Patronatos 
universitarios. 
la Gobernación, el Gobierno ha creído 
que se puede ir al restablecimiento pau-
pide que se retire el dictamen. E l señor Cortes de los planes preparados. 
DAZA, por la Comisión, estima que ur-
ge aprobar esta ley. 
Lee varias cartas en las que pide la 
La sesión del lunes 
La Comisión de presupuestos dicta-1 E1 ministro del Trabajo nos ha infor-
cosas una especie deTerecho de manTf2-!™inf ayer ^ de Hacienda, Marruecos, " ^ ^ f » 1 ' J ^ 1 » ^ ? í e r ^ n l Z . ' " ^ . . . r ^^f^c ^ofi^fle n/tutlona a i Gastos de contribuciones y Comandan-, temacional del irabajo de Ginebra y 
^ Pf .Tn í i T n i S r n T í c n Z r n t ^ ^ la Guardia civil de Marruecos, e ^ la actuación de la delegación espa-
este efecto, el ministro de la (joberna- . ^ j t j • i ñola 
ción recibirá todas las solicitudes para ! in formó el Proyeeto de Jurados m i x - ^ 
L a defensa de Baleares „ , Z " ' — L ^ u - o v . r ^ ^ o í r ^ Q o ..r r iar -á i n a r t p r m i ¡tos, señalando que las gratificaciones no 
aprobación de la ley con urgencia, pues n V Ü m 1*8*. presupuestos. ^ ' i ^ ' ¿ t ^ ^ onortiuios con el ^eso-!deben pasar d? seis mil pesetas; tam-
hky contribuyentes que están agobiados P^és, cualquiera de los dictámenes W ^ ^ « ^ « I J ^ S K * « r S S bién dic taminó sobre el paro, consig-
por el reparto de utilidades. (UNA VOZ: figuran en el orden del día. No señalo amien to del gobernador de la Vrovm- cantidades de la lev esne-
Es igual/porque no las pagan.) Dice que c u á l e s - d i j o ayer el presidente de la Cá- cia y las autoridades competentes. Es n 
en algunos casos se ha recurrido a de- m a r á — p a r a no verme luego imposibili- decir, las que tienen especial misión en 
terminados procedimientos para evitar; tado de no ier otros como ha o e n r r i r i n lo Que se refiere a temas religiosos. 
qU%d0aSd C q ^ b e 7 c o ^ s p ^ 
Obras púbUcas.—Decreto aprobando el j latino de las garant ías , sin perjuicio de 
proyecto de enarenamientos en período una gran firmeza. Por eso se ha acorda-
de pruebas de tierra de cultivo en Lan- do autorizar ya el domingo los actos pú-
zarote. blicos. Lo que el Gobierno y el señor 
Comunicaciones.—Dióse cuenta del con-|portela están (jjapuestos a impedir a to-
curso para la instalación de las estacio i do trance ^ que en los politicos 
nes radiodifusoras del Estado 
Industria y Comercio—Propuesta de 
instrucciones para las negociaciones con 
la Gran Bre taña ; propuesta de decreto 
aprobando el Reglamento de la Comisión 
interministerial técnica para la aplica 
A propuesta del ministro de' Marina 
ley espe- se acordó examinar el llamado proyec-
& to de defensa de las Baleares, pendiente vidrios planos a los efeoos a rance la r ios . ! -^ 
Quedan en poder de la Comisión loBjae la Comisión parlamentaria de Pre-| A M P L I A C I O N tos de masas, ni el uso de emblemas no 
La Reforma agraria fué el asunto que subversivos, y, desde luego, lo que se 
se realice propaganda subversiva, de ex-
citación a la rebeldía o justificación de 
la misma. 
Ligado con este asunto está el de las 
manifestaciones y emblemas politicos, 
ción del corcho; propuesta de decreto! impjdiendo ej uso ^ unif0rmes y em-
rectificando el límite de espesor de los | blemaa subversivos y prohibiendo los 
cantidad que les correspondía y, ^ ^ M l ^ ^ ^ ^ r ^ ™ ^ ^ ^ t o n c ¿ s n r e ^ u n t ó un neriodista se entrs&ará hoy; ingresos, articuladoiu, al objeto principal de ese proyecto, . — - ro_ motivn dp iiras, 
gunas veces, se ha llegado a cobrar por Parczca o necesario, de los que tonces . ^ « ™ - ^ j J p ^ £ « ' p p iy obligaciones a extinguir. Algunos de sino para dar satisfacción a las peti- ocupó mayor tiempo del Consejo. Se ^ p e d i r á es que, con motivo de j ras 
el procedimiento de apremio repartos «guran en el orden del día. Aspiro a - E n e fec to - respond ió el f « W > ^ fetoi quedarán hoy mismo dictamina-Iciones de la industria naval. planteó el problema general, con mo- campestres, se lleven a cabo concentra-
que sin contar con nadie ha hecho ei que de Presupuestos quede aprobada la ^ l a - , y no se cursa rán m tramitaran de no ^ lo serán el 1 Después de esto se han examinado tivo del proyecto relativo al inventa- cienes o manifestaciones, como ocurría 
eecretario por sí mismo. mitad de los que figuran en el orden del103 permisos que no vengan precedidos 
E l señor CASAS insiste en pedir que díai y ia otra mitad para el martes. de estos asesoramientos, cortando así 
el dictamen sea retirado. El señor PEI- 'todos estos abusos a que he aludido, y 
DREGAL defiende un voto particular en Qj| Robles, felicitado que en realidad hacen más daño a las 
el mismo sentido. . 1 • ideas religiosas que a nadie. 
E l señor DAZA rectifica brevemente. A úl t ima hora de la tarde el señor 
* . ^ -i —i "—— — . ______ _„__-,i:,i~t, : uua, y uc uu mci <mi iu ocian ci iuiico.i j^couiíco uc catu ae ilitii iMUUUUiauui »•»" -v->-^ - — • — — —- • — , - , , , 
mitad de los que figuran en el orden del los permisos que no vengan precedidos el firme dc la Comi..y aprobado pequeñas cosas; una, refe-!rio de la Reforma agraria, llevado por el año pasado, en que los elementos re 
La compra del trigo 
rente a los obreros del puerto dé San-i el señor Velayos, que consiste en la su-, volucion rios iba  al campo con el puño 
tander, y otra, relativa a un conflicto1 presión pura y simple del inventario! en alto. Reuniones de esta índole, poli-
en el barrio de Centenillo, de La Ca- en 36 provincias, en las que la Reforma 
El MINISTRO DE LA GOBERNACION Gil Roblea abandonó el Congreso y se' 
dice que «1 Gobierno estima que el ^ detuvo unos momentos con ¡ £ p e r f ^ . 
particular del señor Pedregal coincide en '.«.«x 
un todo con el pensamiento del Gobier- t f f : 5 ^ 1 A0S _qUe m.0St,r0 
ticas, aunque disfrazadas, y realizadas 
sin autorización, se rán severamente cas-
tigadas. 
Sobre este punto no hubo discusión y 
Los diputados de las regiones c a H y ~ e i <»r íééÍ^ndímteT 'décre to dé"auto-jba; '0 Para (lue hable con la Empresa y ' re lat iva a las fincas de la grandeza, y se acusó una absoluta conformidad en 
El ministro de Agricultura manifes- rolina' donde ocupan unas casas los agraria no tiene aplicación, continuando 
El problema hullero tó que el Consejo de hoy había lleva-,obreros ^ e fueron despedidos. Se le hanlen las otras catorce. También se habló 
do el contrato con el Banco Exterior, i dado instrucciones al ministro del Tra-!de iniciativas parlamentarias, como la 
su satisfac- boneras de Asturias, León y Palencia, 
" l ^ ^ r T w ^ T ^ ^ ^ ^ ^ • T p ^ ^ r M e l i ^ ' ^ ^ i ^ f ^ ^ " e f T í l a m e n t o T e ^ l a ' FAor úlíim0- han sido dMTgnadoS dele-!^ abo^Tr tí VroW^a ' 'de ' " la ' ' ; e r t ' rmaU| ía 
se trate suavemente el asunto 
no en este problema 
Interviene el señor 
Dice que se trata de una ae ias prmie-1uiu^i, uon Emiliano iglesias, que tor- ramhiar imnresioneg v ^ o p t a i 
ras ocasiones en que Su Excelencia ut i- niaba también parte del grupo, le dijo: ^ 1 ^ amenaza de aue en el Convenio sejo del marte3. Pero sin ^ esto Pue 
Hza la .^cuitad legal del v e t o ^ ¡ _ E s t e ha sido un triunfo más perso- c o m ^ i a ^ representar entorpecimiento ni obs 
« u n a m e n t e u S ^ e v E x X a l l g u n o f a s ^ ^ 1 de usted' Por<lue 63 evidente H ™ . « eleve el contingente de impor-
Sectos de ésta y d^su o d í n contra usted se ha hecho u"a campaña tacíón con derechos reducidos de 750.000 
el Presidente de la República fundamen-imuy grande con motivo de su desig-| toneladas a un millón de toneladas. 
tó su devolución al Parlamento en l a l a c i ó n para la cartera de Guerra, y el 
falta de oportunidad de la ley. Se ex-'que ahí no se haya dicho nada, repito 
t raña de que en un régimen de Cámara ¡que es un triunfo muy grande. Además, 
única el Presidente se atreva a devolver ¿gta era la ocasión que se les brindaba 
al Parlamento una ley, alegando simple-|a lag izquierdas para que hubiesen di-
mente razones de 0Portu"ldad.Q.^nne^a cho todo lo que tenían que decir, 
oportuna porque se estaba elaborando *. t i - , ^ 
una ley Municipal, pero esta ley se apro- ^ d e n t e m e n t e - c o n t e s t o el señor 
bó en el Parlamento, desglosando preci-iGl1 Robles—. Ahí dentro es donde deben zas de las minas de Asturias existe un 
sámente toda la parte de haciendas loca-i decirse las cosas. Yo también esperaba «stock», que sobrepasa la cifra de dos-
Ies, que son los problemas a que se re-jque se me atacara; pero, afortunada- cientas mil toneladas, viéndose precisa-
ferían la presente discusión. El Presiden- mente, no ha habido nada, y todo se halda la Emprea Duro Felguera a redu 
te ha usado de su derecho al veto con desarroliado con entera tranquilidad, 
notorio abuso de las facultades constl-, E1 señor j ]esiag terminó su conver-
^ T o T V a z o / a m T e n t ^ d e ^ l u T v . ^ í i - c i ó n con el señor Gil Robles felicitán 
Los reunidos, patentizaron no sólo 
que el aumento significaría un golpe 
mortal para la industria hullera, sino 
que la actual contracción del consumo 
aconseja la reducción de la cifra de im-
portación a 500.000 toneladas como má' 
ximo, hasta el punto de que en las pía 
cir el número de días de la jornada 
semanal de los obreros, como también 
dolé de nuevo y estrechándole la mano. rificar otras Empresas. 
0 . . Coincidieron en apreciar el problema 
SObre Unas declarac iones no sólo bajo el aspecto de los intereses 
próximamente se verán compelidas a ve-1 a r t icu la rán este proyecto con toda ra-
pidez. 
rañón y Pi y Suñer, que hacen el via-
je por su cuenta. 
táculo para que se inicien los trabajos Según referencias de algunos minís-
de organización en todas las provincias troS( España ha votado en la Oficina 
de España, para comenzar la compra,rnternacional del Traba;)0 ia j0rnada de 
de trigo. Creo—agrego el ministro—que,CUarenta horas. Casi todos los paises 
dentro de la próxima semana comenza- han votado lo mismo, e incluso los re-
rán en gran parte de España las ope-| presentantes patronales. Inglaterra, que 
raciones de la compra de trigo. En siempre fué opuesta a la concesión de 
cuanto a la reforma agraria, entiende | esta jomada, en esta ocasión se ha 
el Consejo que todas las iniciativas en i abstenido. 
el proyecto de ley de este importante j El voto de España es tá condiciona-
problema corresponden al Gobierno, y ido a que no se aplique esta decisión en 
para que antes de que termine esta eta-! nuestro país mientras no la apliquen 
pa legislativa las Cortes se pronuncien aquellas naciones que tienen similitud 
respecto del mismo, se ha nombrado ¡de industrias con la nuestra, 
una ponencia que integran los ministros 
de Agricul tura y Comunicaciones, que 
se convino por todos en la necesidad j tre el señor Pór te la y los ministros de 
CEDA, aunque otra cosa haya podido 
decirse en los mentideroa. 
solver sobre algunos, pocos, puntos esen-
ciales, a ser posible dentro de la actual 
etapa parlamentaria. 
Lo del inventario fué discutido am-: 
pliamente, aceptándose el propósito del 
Los acuerdos de Ginebra 
N O T A O F I C I O S A 
ministro de que se libere de las trabas 
del inventario, que desvaloriza la pro-
piedad, las fincas en que la reforma no 
pueda tener aplicación, si bien tratan-
do del problema general de todas las 
provincias. Intervinieron en ese punto 
principalmente los señores Velayos y 
Caaanueva. 
Aspectos de la Reforma agraria 
Después se convino en la necesidad 
de que el Gobierno recabe la facultad de 
iniciativa en todos estos problemas de 
la Reforma, y que a tal fin se desígna-
* * * 
El director de Ferrocarriles ha anun-
Después los periodistas hablaron al económicos, heridos y en trance grave, ciado que, ante la campaña que se ha-
m m 'mmmmmmmwmmwmmwmmmv 
S I C I L I A 
Excelencia 11 Presidencia.—Régimen de la Cámara 
hoy es oportuna esta discusión. Termina 
preguntando por qué ño se debate la 
cuestión y se estrangula por medio del 
voto particular del señor Pedregal. 
El MINISTRO DE LA GOBERNA- jefe^e ]T C ^ A dé manifestad^ con repercusiones inmediatas en la po-; ce desde un periódico de izquierdas de 
CION: Ha alegado el señor Calvo Sotelo f t ^ u f d a s 0brera• lmPllcando ^ t e estado la mañana , contra el proyecto de auto-
razones de oportunidad. La oportunidad! 
es cosa de un día y éste fué aquel en quej-^ i n ci t 
el Presidente devolvió la ley. Pero ahora aesae Sevilla. Imordial aspecto de proteger una indus- pliamente, por encargo del ministro de L N S U E n O C U B A N O 
la cuestión es otra; es el Gobierno quien —Si—contestó e) señor Gil Robles—. ¡tria, como la de carbones, que es eje de Obras públicas, en una nota que da rá Fantás t ica decoración Efectos Inminn^ns 
no cree oportuno el momento de discu- Las conozco, pues acaban de leérmelas, la defensa del territorio nacional. a la Prensa. E l señor Vélez se lamentó Francisco dei Val> -.EL 
—¿Qué opina usted de ellas? Asistieron a esta Asamblea los se-; de estas campañas , que carecen de 
••••• • • « i m n . 
lov sábado 22 a. i „ n . n ' y « n ^ ^ ^ ^ ^ 
de la rectificación que éste ha hecho obreros en paro, sino en el básico y pr i - i ferrocarriles, se propone contestar am- * 8abaao' 22 de Junio' »rftn cena de gala. Presentación del grandioso festival 
tirse la ley y, en definitiva, serán los 
votos de la Cámara quienes decidan, no 
sobre la ley ni sobre la intervención de 
Su Excelencia, sino acerca del voto par-
ticular. 
Su señoría, señor C. Sotelo, fué au-
tor del Estatuto municipal cuyos ex-
cesos trata de corregir esta ley. Admiro 
la abnegación con que el señor C. So-
lelo combate su obra. (Aplausos.) 
E l señor C. SOTELO rectifica. Dice 
que el Estatuto municipal no es obra 
suya, sino de la experiencia de los tra-
tadistas. Esta ley responde a la nece-
sidad de poner freno a los abusos de 
la Administración municipal, y cuando 
se hizo el Estatuto municipal no era po-
sible suponer que las Administraciones 
municipales fueran a caer en manos de 
los forajidos. (Protestas en los bancos 
de las izquierdas.) Rectifica brevemente 
el MINISTRO DE L A GOBERNACION 
y se pone a votación el voto particular 
del señor Pedregal. 
Es aprobado por 81 votos contra 23. 
E l señor DAZA llama la atención so 
bre el hecho de que, a pesar de haber 
dado el Gobierno a esta votación ca 
rácter de confianza, los diputados agra-
rios han abandonado en su mayor parte 
el salón y los que se quedaron votaron 
en contra. K\ señor MAESTRE, agrario: 
No todos. E l sceñor DAZA: También 
E L DIA DE LA 
PRIMERA COMUNION 
de ous hijos será feliz completo si los 
viste con uno de los magníficos trajes 
que presenta ol ESCUDO INGLES, sas-
trería de ANICETO KECUEKO, ( rnz, 25. 
esquina a Gafo, 1, Madrid. Trléfoiif) 14948. 
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
-Yo, que conozco perfectamente al ñores Aza, Fernández Ladreda, Alva- fundamento. 
v a Í Í Í " CANTOR*', presentará su colosal Orquesta 
B E T T Y ALA Y' y las mas típicas atracciones. 
Reserve su mesa al teléfono 16803. 
—Señora, ¿quiere usted contribuir a la suscripción 
para un pobre hombre que es tá ahí en la carretera? 
— ¿ Y qué tiene? 
—Sed. 
("Smilli's", Sydney.) 
E l señor Salmón dió cuenta de la mar-
cha de la Conferencia Internacional del 
Trabajo y de la labor de la Delegación 
española, para la que tuvo elogios. El 
tema m á s importante ha sido el de la 
semana de trabajo de cuarenta horas, 
que ha sido aceptada. E l ambiente de 
la Conferencia fué francamente favora-
ble y el acuerdo se ha adoptado por una 
mayor ía aplastante. La mayor parte de 
los votos en contra fueron patronales. 
Los representantes de los Estados se 
mostraron partidarios de l á ' p ropuee ta . 
De Estados importantes sólo votó en 
contra Suiza. Inglaterra ae abstuvo. 
E l señor Salmón no ocultó a sus 
compañeros que quizá el Convenio 
ofrezca dificultades para países de eco-
nomía incipiente como España . Por eso. 
al votar nuestra delegación, lo hizo con 
reservas. E l delegado español expuso 
que no tendrá obligatoriedad el Conve-
nio hasta que lo ratifiquen los países 
de economía semejante a la nuestra. 
Los bonos ferroviarios 
E L P A C I E N T L (mirando la cuenta del m é d i c o ) . - - ; C a r a m b a ! Ignoraba 
que hab ía estado tan enfenno. ft 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
Aunque nada dice la nota oficiosa, ej 
ministro de Obras públicas se ocupó 
del proyecto ya dictaminado por la Co-
misión parlamentaria correspondiente 
para la emisión de bonos ferroviarios 
Expuso su criterio, que fué aceptado 
por el Gobierno, de que éste debe sos-
tener el voto particular del señor Blano 
sobre la forma de amortizar las obli-
gaciones retrasadas de las Compañías, 
que es una de las necesidades, aparte 
de la material de primer establecimien-
to, a que se a tenderá con loa clncuen-
ta millones de loa bonos. E l voto par-
ticular que el aeftor Mar racó sostendrá 
el lunes o martes, cuando se discuta 
el proyecto en el salón de aesiones, dice 
asi: 
"Si el Gobierno lo creyeae convenien-
te a estos efectos, queda expresamente 
facultado por esta ley para conceder 
a las Compañíaa la autorización nece-
saria para sustituir la amort ización 
mediante sorteo por la compra en mer-
cado libre del mismo número de títulos 
señalado para cada serie en los cua-
dros de amortización de las emisiones. 
Eata autorización queda condiciona-
da a que, una vez anunciada en la "Ga-
ceta de Madrid", no sea Impugnada en 
el plazo de tres mesea por los tenedores 
de doa quintoa del número de titulo» 
en circulación. 
,,. , , . , A la ¡es ministerialrs 
— L n este mundo la fortuna nunca viene sin la des- — _ — • 
Rracia. Ayer me encontré un billete de cíen pesetas E1 domingo se celebrará en Salaman-
—.' .Y qué desgracia puede haber en eso? *ica el horn™W a los añores Gil Robles 
ms * ' j . . y Casa nueva. Con este motivo irán a 
— M I mujer se entero de que me lo había encon- Salamanca casi todos los ministros de la 
trado. 
("Flicgcnde Blaetler", Munich.) 
(Continúa :U Anal de la primera columna 
dc tercera plana) 
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L A V U E L T A A E R E A A ESPAÑA 
Antes de realizar su reforma se invitará a emitir su opi-
nión a los elementos interesados. Cae una avioneta en 
Prat de Llobregat y mueren dos aviadores civiles 
Condenas de t r e i n t a a ñ o s p a r a los t r e s au to r e s d e l a t r a c o 
y ases inato d e l c o b r a d o r de u n Banco 
B A R C E L O N A . 21—El rector de la 
Universidad, que ha regresado de Ma-
drid, manifestó que el ministro de Ins-
trucción Pública le comunicó que antes 
de llevar a efecto su proyecto de re-
forma de la Universidad invitará a emi-
tir su opinión a cuantos se interesen 
por la Universidad de Barcelona; es-
pecialmente desea conocer el juicio de 
Los demás testigos reconocen con-
cretamente a los procesados. Los pro-
puestos por la defensa, dan buenos in-
formes, y uno dice que Torres había 
instalado una casa de legumbres, y que 
haca tiempo fué premiado con la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria. 
Los procesados han sido condenados 
a treinta años por robo y asesinato 
los que fueron sus compañeros de clau.s-|Para Luis Torres se piden, además do-
tro. L a impresión del rector es de que ¡ce años de prisión por tener un depó-
este verano quedará la cuestión resuel- sito de explosivos, y un año y nueve 
ta y en el próximo curso entrará la meses por tenencia ilícita de armas; 
Universidad de Barcelona en una per-
fecta normalidad 
Dos heridos gravísimos 
para Antonio Godoy se pide, además de 
los treinta años, dos meses y un día de 
prisión y 2.000 pesetas de indemniza 
Jción. E l fiscal, en su informe, ha llama 
B A R C E L O N A . 21.—í;i Juzgado con- do la atención del Tribunal sobre la 
tinúa las diligencias con motivo del i f recuencia de los atentados en Barce-
atentado cometido esta mañana. E l chó-1 lona, y ha manifestado que la justicia 
fer ha sido detenido y han declarado debe cooperar a que se termine este 
varios vecinos testigos del hecho. Los i estado de cosas. Hizo referencia al aten 
dos heridos están gravísimos. E l pa 
trono señor Gaudícr tiene un pulmón 
atravesado por un balazo. Su acompa-
ñante señor Lladó era un agente de 
Policía encargado de su custodia. 
El atraco y asesinato de 
un cobrador 
tado cometido hoy. y sus palabras cau-
saron honda impresión. 
Dos aviadores muertos 
en accidente 
B A R C E L O N A , 21. — Esta tarde, en 
el aeródromo de Prat de Llobregat. 
cuando volaba a gran altura una avio-
neta, propiedad del aviador civil señor 
Iglesias, entró en barrena y cayó a 
tierra vertiginosamente. Quedó comple-
tamente destrozada. De entre los restos 
del aparato se extrajeron los cuerpos 
de los tripulantes señores Iglesias y Ma-
gret, este último también piloto civil. 
Ambos habían muerto instantánea-
mente. 
Los acreedores del Banco 
B A R C E L O N A , 21.—Ante el Tribunal 
de Urgencia, compuesto por cinco ma-
gistrados, han comparecido Jesús To-
rres Martínez, Amallo Martínez Gar-
cía y José Godoy Lucas, acusados de 
haber participado en el intento de atra-
co al cobrador del Banco de la Propie-
dad, Francisco Esteller, al que asesina-
ron. E l hecho ocurrió en la calle de Pa-
rís, número 10, el 7 de abril último. Co-
mo el fiscal solicitaba la pena de reclu-
sión perpetua, el Tribunal estaba for-
mado por cinco magistrados. 
Torres declara que está condenado por 
varios delitos sociales. Con gran facili-
dad de palabra, relata el hecho, y niega 
todo lo que signifique su participación B A R C E L O N A . 21.—Se celebró la re-
en el mismo. Dijo que, en efecto, esta- union del Consejo de Administración 
ba en la casa cuando se cometió el cri- del Banco Catalán Hipotecario, con los 
men. y que quien llevaba la pistola fué. acreedores de Tarrasa, que representan 
un tal García, al que no conoce más que 61 50 Por 100- Banco se declaró en 
de vista, y el cual le contrató para que' susPensión de pagos con un balance de 
repartiese allí novelas de una Casa edi- i 24 millones de pesetas. L a situación 
torial. Culpa a la Policía de malos tra- del Banco afecta especialmente al pe-
tos, y dice que al día siguiente del su-1 queño ahorro. Solamente en Tarrasa 
ceso, el tal García fué a su domicilio I hay 900 acreedores, 
y le dejó un paquete, que recogido lúe-1 Dicho Banco tiene ocho sucursales en 
go por los agentes se vió que contenía Cataluña. Palma de Mallorca. Melilla y 














MALAOA efmmiLAs DE CAZA 
ID. DE B0ABAROE0 r RECONOeiAIERrO. PARtS 
10. ID ID. IWPARES. 
H a l l e g a d o a P a r í s l a E s p r o b a b l e q u e m a ñ a n a d i c t e s u f a l l o e l 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a C o n s e j o d e g u e r r a d e T u r ó n 
Noventa aeroplanos militares tomarán parte en la Vuelta aérea a 
España, que dará comienzo el próximo día 27, para terminar el 29. 
Treinta de estos aparatos son de caza, y harán el recorrido Madrid-
Los Alcázares-Albacete-Madrid-Zamora-León-Madrid en cuatro etapas. 
Los sesenta restante—de reconocimiento y bombardeo—formarán dos 
grupos: el de pares y el de impares. E l primero efectuará las dos si-
guientes jornadas: Madrid-Los Alcázares-Almería-Málaga-Sevil la-Za-
mora-León y León-Oviedo-Santander-Bilbao-Vitoria-Logroño-Pamplo-
na-Jaca-Huesca-Lcrida-Barcelona-Madrid. E l segundo realizará, a su 
vez, estas dos: Madrid-Jaén-Córdoba-Sevil la-Zamora-León-Oviedo-San-
tander-Bilbao-Vitoria-Logroño y Logroño-Pamplona-Jaca-Huesca-Lé-
rida-Barcelona-Tarragona-Valencia-Los Alcázares-Madrid. 
Hoy se pondrán en contacto con 
los negociadores franceses 
PARIS , 21.—Esta noche han llegado 
don José Pan de Soraluce, director do 
la Sección europea del ministerio de 
Estado; don Blas Huete, director del 
Centro oficial de contratación de mo-
neda, y don Vicente Taberna, jefe de 
la Sección de mercados extranjeros del 
ministerio de Industria y Comercio, que 
integran la Delegación económica espa-
ñola, que ha de negociar un acuerdo co-
mercial, que sustituya al Convenio de 6 
de marzo de 1934, que espira el día '¿0 
de este mes. 
Fueron recibidos en la estación por 
Ayer terminaron de informar los defensores y hoy 
rectificarán las partes. Seguidamente quedará re-
unido el Tribunal en sesión secreta y permanente 
OVIEDO, 21.—A las diez y veinticinco Zapico, defensor de Jaime del Prado, 
de la mañana se reanudó el Consejo de Pedro Perteagudo. Antonio Rufino Ve-
guerra por los sucesos de Turón. Los lasco, Constantino Corral. Manuel Bai-
defensores continúan su informe. E l le-|zán Lobo, Juan García Velasco, José 
trado don Juan Alberto Navarro, defenJ García Velasco, Manuel García González, 
sor de Amaro Moro González, analiza la José García González. Avelino Díaz Fuer-
responsabilidad que a su defendido 'e'tes. Dice que va a exponer los moti-
atribuye el Ministerio fiscal en el asalto vos que le inducen a solicitar la abso-
al cuartel de la Guardia civil y otros he- lución de sus defendidos, por entender 
el consejero comercial de la Embajada j chos. Estudia las declaraciones de los que así realiza un acto de justicia. 
testigos de cargo y señala las contradic-l Agrega que esta absolución la pide 
ciones que ha observado. Cita las decía- también el pueblo de Turón, que recono 
raciones de los testigos que, después de 
señalar a Amaro Moro como partici-
pante en la revolución, manifestaron 
vadoras; que no participó en la revolu-
D E 
D E W E R S l S O C I A L 
0 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Sábado 22 junio 1986) 
L U N A : Menguando 
(cuarto menguante el 23). 
En Madrid sale a las 11,37 
de la noche y luce hasta 
las 12,17 de la mañana del 
También se prohiben ios uniformes. domin^0- Alumbra durante ia noche dei 
pregones, concentraciones en- al domingo 5 horas y 8 minutos-
cubiertas y actos análogos 
de España. Los delegados irán maña-
na, a las diez, al ministerio de Comer-
cio, para entrar por primera vez en con-
tacto con los peritos franceses, presidi-
dos por el señor Louyriac, subdirector 
de Acuerdos comerciales. 
Alumnos franceses a España 
. i 
P A R I S , 21.—En el Instituto de Estu-
dios hispánicos, han comenzado lojs exá-
menes para seleccionar a los estudian-
tes franceses, que han de constituir la 
colonia escolar de vacaciones que, como 
todos los años, pasarán una temporada 
en L a Granja. 
E l Tribunal estaba integrado por el 
director de dicho Instituto, señor Marti-
nenche; profesor, señor Tavé, y agrega- ción por su propia voluntad. Pide su ab-
do universitario, señor Viñas. solución. 
Se examinaron ochenta muchachos y Informa otro defensor 
muchachas de los que más se han dis-
tinguido en el estudio del español en 
las escuelas primarias, superiores, téc-
nicas y Liceo de París. Fueron aproba-
dos veinte, distinguiéndose especialmen-
te una señorita del Liceo Fenelón, que 
demostró un conocimiento de las litera-
turas clásicas y contemporáneas espa-
ñolas verdaderamente notable, siendo 
muy felicitada su profesora, señorita 
Agnés. 
Entre los muchachos sobresalieron los 
alumnos del Liceo de San Luis, cuya 
enseñanza de español corre a cargo del 
profesor señor Sitte. Además de estos 
veinte estudiantes, formará parte de la 
colonia el alumno que se clasifique en 
primer lugar en la selección que ha de 
ce que los procesados son inocentes. 
Analiza la actuación de sus defendi-
dos, y dice que obraron por miedo in-
que, debido a la excitación en que se'superable, ante los medios empleados 
encontraban en aquellos momentos, no por los revolucionarios, medios que 
pueden señalar a las personas rebeldes ;| recuerda con espanto. Entonces no im-
agrega que algunos actos los realizó su|peraba más que la fuerza de los revo-
defendido bajo la amenaza de los re- lucionarios y no había más remedio que 
volucionaríos. Menciona otras declara obedecer o morir. Asegura que Manuel 
ciones favorables a su defendido en cuan-1 Baizán Lobo y Constantino Corral no 
to al asalto al cuertel de la Guardia ci- tomaron parte en la revolución. Todo 
vil, y termina diciendo que Amaro Mo- el mundo—dice—se extraña de que el 
ro perteneció a la Juventud Católica de abuelo Manuel Baizán Lobo permane-
Turón y que es hombre de ideas conser- ciese en la cárcel desde hace tanto tiem 
Seguidamente informa el capitán Fom-
bellído, defensor de Angel Rivero Fer-
nández. Ataca a los dirigentes de la re-
volución, que al socaire de la poca cul-
tura de la masa lanzaron a ésta a un 
movimiento destructor y sangriento. 
Dice que los cargos de que se acusa a 
su defendido son tan pobres que no pue-
de exigírsele responsabilidad alguna, má 
xime si se tiene en cuenta que ninguna 
po. Sostiene que en la calificación fis-
cal se ha sufrido una grave equivoca-
ción, pues solicita para José. García la 
pena de muerte y once penas de treinta 
años por los asesinatos, cuando el pro-
cesado no hizo otra cosa que apacentar 
ganados de su casa. Espera que el fis-
cal subsane este error en que incurre 
culpando a su defendido de los hechos 
que se imputan a un revolucionario lla-
mado Casín, hoy declarado en rebeldía. 
Dice que los obreros de filas son igual 
que los soldados, que van a la lucha sin 
saber a qué ni para qué. Agrega que 
parte de la responsabilidad hay que bus-
carla en las autoridades, que, por su ne-
gligencia, alentaron los sucesos que to-prueba le acusa. Menciona las prome-
sas de los dirigentes, quienes ofrecían ^ ^ " ' ' ^ ' ^ " " ^ ^ V " : . " " " ^ T 
aaa uc »^ u„ i ™ . • dos lamentamos. Pide, finalmente, la ab-
a la masa que si fracasaba el movimien-
to la responsabilidad seria de los direc 
tores y nunca de los que obedecieron. un cuarto 
Pide también la absolución de su de-r 
solución de sus defendidos. 
Seguidamente se suspende la sesión 
Catalán Hipotecario 
SOL: En Madrid sale a las 4,45 y se 
Decreto de Gobernación aprobado pone a las 7'48- Pasa Por el meridiano|fioi ^ 1 bachillerato 
0 1 " r 1 " " " " " Q loo lO Vi IC m 99 a Tíitr-a oí i-Ha 1 R Vin_ I 
en el Consejo de ayer 
hacerse entre los estudiantes de espa-¡fendido. 
A continuación informa don Aquilino 
E n el Consejo de ministros de ayer se 
aprobó el siguiente decreto del ministe-
rio de la Gobernación: 
"Las garantías políticas proclamadas 
en el título I I I de la Constitución tienen 
el doble carácter de derechos y debe-
res que allí se subraya y llevan apa-
rejada la natural limitación de no uti- anual, 
lizarse para coartar o agredir estas 
mismas garantías en otros individuos 
a las 12 h. 16 . 22 s. Dura el día 15 ho-
ras y 3 minutos, o sea uno menos que 
ayer, porque ya empiezan a menguar 
los días un minuto por la mañana. Ca-
da crepúsculo, 33 minutos. 
COMIENZA E L V E R A N O a las 8,46 
de la mañana, en que el Sol se encuen-
tra en el punto más alto de su carrera 
Por otra parte, al lado de los dere 
crimen^y tres bombasrdeTodo hTcuai I creen que se trata de una quiebra. Sel chos individuales, aparecen y debe mos 
se incautó la Policía. ha designado una Comisión para que trarse el preeminente del Estado, su 
Comparece luego el Martínez, que nie- vaya a Madrid con objeto de gestio-
ga también su participación, y afirma nar la intervención del Consorcio Ban-
cario. que lo que declaró ante la Policía y el 
Juzgado fué obligado por los malos tra-
tos de que le hicieron objeto. Igualmen-
te el otro procesado, Godoy, se queja de 
los malos tratos recibidos, y dice que 
también está condenado por delitos so-
ciales, ya que era amigo del Torres, y 
llevaban la cuestión social del Alto Llo-
bregat. 
Comparecen varios testigos, entre 
ellos los porteros de la casa, quienes, 
sin titubeos, reconocen en las personas 
ma y representación del común inte-
rés para cumplir la función primordial 
en las sociedades organizadas, y que 
a él sólo incumbe, de mantener el orden 
El traspaso de los servicios público, sin el cual sufre y cesa todo 
derecho. 
Las libertades ciudadanas precisan, 
pues, una regulación que las guíe, un 
encauzamiento que las coordine y una 
de Obras públicas 
B A R C E L O N A , 21.—A la una de la 
tarde llegó a la Generalidad el ex minis-
tro don Rafael Guerra del Rio, que pasó 
a reunirse con el señor Pich y Pon. Más 
tarde pasó también al despacho del pre-
sidente de la Generalidad el consejero 
Una máxima aceptable: 
treinta grados en Avila 
De las capitales de provincias no ma-
rítimas, la que mejor se ha defendido 
ayer del calor ha sido Avila: 30°,' nada 
afirmación de los principios de orden más. 
y autoridad que las salve y fortifique, E1 resto de Castilla la vieja ha pa-
oorque nada más destructivo para l a 1 , J , -ir n i 
libertad que los excesos que en su nom-;sado de esa temperatura; en Vallado-
bre se cometen por extravíos o naque- lid han tenido que soportar los 37" 
PLAjNETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te y Júpiter (cerca del meridiano). 
N o v e n t a a v i o n e s m i l i t a r e s t o m a r á n p a r t e 
e n l a V u e l t a a E s p a ñ a 
Saldrán de Getafe el día 27, a las seis de la maña-
na, y regresarán el 29 por la tarde 
de Torres y Martínez a los sujetos que de Obras públicas, señor Vallés y Pujal.lzas del Poder. Pues, ¡y en Sevilla, Córdoba y Ba-
bajaron por la escalera del edificio deá- E l señor Guerra del Río dijo al salir:¡ L a libertad y el orden, los derechos da;j0Z) qUe han padecido los 39"! Pero 
pués de haber oído los disparos. En cuan-] —He venido a saludar oficialmente al y los deberes ciudadanos, son términos ^ 40 sin atreverse a cantarlos nadie, 
to a Godoy, otros afirman que habitaba, presidente de la Generalidad y hemos que se funden en un mismo postulado, 
en la misma casa. estado reunidos también con el señor! dos aspectos de una sola afirmación, que 
M M M i n i n i n i n ^ y Pujal1 habland0 de los tras- por igual tienen que ser atendidos y am-
I pasos de servicios de Obras públicas, parados, 
RECIBIRAN EN PLENO VUELO INSTRUCCIONES PARA LOS 
EJERCICIOS DE BOMBARDEO Y RECONOCIMIENTO 
Noventa aviones militares emprende- , bombardeo seguirán dos trayectos com-
rán el día 27 y por patrullas la anun- pletamente opuestos. 
ciada Vuelta a España. 
Treinta son de caza "Nieuport" 500. 
con motor "Hispano-Suiza"; los restan-
tes, "Breguet" XIX, con motor "Eli-
zalde", de 450 caballos. E s decir, unifica-
ción de material, que es una de las ca-
racterísticas de esta interesante prueba 
Hemos hablado con el comandante 
Fueron a la rebelión por 
miedo insuperable 
Al reanudarse, informa Aurelio Ma-
tilla, defensor de Marcelino Tejero y 
Tomás Martul Lobato. Dice que no hay 
ninguna prueba que justifique que Mar-
celino Tejero haya tomado parte en los 
hechos desagradables de Turón. Fué 
herido en una calle de Oviedo el día 12, 
y, por otra parte, sólo le acusa José 
Hernández Eizaguirre de haber tomado 
parte en el asalfco al cuartel de la Guar-
dia civil y de formar parte en los gru-
pos que asaltaron los comercios. No se 
pueden tener en cuenta estas declara-
ciones porque José Hernández Eizagui-
rre ve en cada persona el culpable de 
la muerte de su amadísimo padre. A 
José Eizaguirre habrá que compadecer-
le, pero no es bastante para hacerle 
caso. Tampoco Tomás Martul ha sido 
un rebelde. Igualmente resultó herido. 
Tampoco tienen valor las declaraciones 
de los procesados en los primeros mo-
mentos, puesto que, prestadas por la 
C u i d e u s t e d » ^ 
s u e s t ó m a g o ^ 
porqut m la btt» rf» \ 1 
s u s a l u d y 
Yo imdcci también como 
nsted, pero me curó el 
MDr. 
C E D A . Como además se entregará un 
banderín a la Guardia civil y se inau-
gurarán las obras del pantano de la 
Maya, irán también los señores Porte-
la y Marracó y, probablemente, el pre-
sidente del Consejo, según se habló en 
la reunión ministerial. 
E l señor Gil Robles dió cuenta a sus 
compañeros de loa actos del día 30 en 
Valencia, que serán actos de la CEDA, 
pero al mismo tiempo de defensa y pro-
Hasta el martes no podremos saber nada 
nuevo. E l próximo domingo yo iré a 
Madrid a reunirme con la Comisión en-
cargada de la valoración. Creo que la 
mayoría de la ponencia es bastante fa-
vorable a las aspiraciones de la Gene-
ralidad, que ya es algo. 
B A R C E L O N A . 21—Ante el Tribunal 
de jurados se vió la causa contra E n -
rique Alba, el cual el 23 de diciembre 
último disparó un tiro contra su herma-
nastro Pedro Torres, que se encontraba 
de espaldas, matándole. E l hecho ocu-
rrió en la calle de San Cucufate. 
E l Jurado emitió veredicto de culpa-
bilidad y el Tribunal de derecho conde-
nó al procesado a la pena de diez y sie-
te años, cuatro meses y un día. 
También se ha visto otra causa, pro-
cedente del Juzgado de Sabadell, contra j 
E l ingenio al servicio de extremadas 
banderías, frecuentemente disfraza co-
mo derechos actos que, por su natura-
leza y sus efectos, significan un desa-
fuero y un reto convirtiendo la lícita ex-
teriorización de sentimientos e ideas en 
propósitos de provocación subversiva, de 
incitación a la lucha civil o de simple 
preparación revolucionaria. 
E l Poder público tiene la obligación 
de prevenir estas amenazas de general 
perturbación, de evitar las colisiones y 
las violencias, de alzarse e imponerse 
ante las masas de ciudadanos dispuestos 
a combatirse, asegurando el limpio ejer-
cicio de los derechos políticos y man-
teniendo el orden dentro de la ley para 
establecer sólidamente la paz de la Re-
pública. 
L a obra, si ha de lograrse, necesita 
de la particular asistencia de todos, con 
Las máximas temperaturas de E s -
paña han sido elevadisimas en to-
das partes menos en las cosías. 
Avila, la que mejor se ha defendido, 
se ha quedado en 30 
De las ciudades de costa, Gijón ha 
superado a todas en fresco con sus 19" 
de máxima. 
Mas dejemos ahora al mar. Volva-
mos a nuestras sierras y comentemos 
objeto de que las intervenciones guber 
Saturnino González que mató al encar-¡ namentales vayan acompañadas de una 
gado del taller donde trabajaba. Ha sido disposición espiritual que gane las con-¡ Avila mantiene ¿ ¿ j siempre su 
absuelto. I ciencias para el respeto mutuo, para la 
' convivencia social, para el prestigio y Agresión y alarma en un 
café del Paralelo 
desenvolvimiento de España en el icgi-
men que libre y soberanamente se ha 
dado. 
temperatura 5o por debajo de la de 
Madrid. 
B A R C E L O N A , 21.—En el Café Espa-
Y una humedad del aire inferior por 
. . I las mañanas a la excesiva que sopor-
Parte Q'SpOSltlva tamos en Madridí y superior por las 
Las "pares" cubrirán Madrid-Los Al-
cázares, Los Alcázares-Sevilla y Sevilla-
León, en el primer día; y León-Logroño, 
Logroño-Barcelona y Barcelona-Madrid, | ^oJencia^ni siquiera deben ser tenidas 
en el segundo. Unos tres mil kilome-¡en cuenta> Unicamente pueden ser res-
tros en total. Y las "impares", Madrid-,ponsables de un delito de auxilio a la 
Sevilla, Sevilla-Leon y León-Logroño, en rebeiión, pero movidos por miedo insu-
el día 27; y Logroño-Barcelona, Barce- perable. A lag doa se lea buscó para 
Longorio, director de la "Revista de Ae- lona-Los Alcázares, Los Alcázares-Ma- nevarlos al frente, y fueron heridos a 
ronáutica", quien nos ha manifestado i drid, en el día 29. 20a pOCOg momentos de abandonar los 
que la Vuelta tendrá más que nunnai E l día 28 será de descanso en León medios en que se hacía el transporte, 
un carácter eminentemente militar. Se!para los que efectúen el primer recorrí- Termjna diCiendo qUe haLCe votos para 
utilizarán solamente aeródromos del I do y en Logroño para los que hayan que ninguna otra revolución ensan-
Ejército, que fué la innovación del ano'de realizar el segundo. Uno de los ejer-; griente jqq pueblos de España, y que 
anterior. Las unidades competidoras!cicios más curiosos consistirá en que los negué la pacificación de los espíritus, a 
son escuadrillas de dos patrullas (seis pilotos reciban órdenes por "radio" enj]0 que se llegará con ecuanimidad en'la 
aparatos) en lugar de patrullas aisla- pleno vuelo, y trasmitirán por "Morse", i apiicación de la justicia. Pide la abso-
das, como se hizo otras veces. Las tri-| desde el aparato, la situación de la es- lución de sus dos patrocinados, 
pulaciones son las que actuarán, en un cuadrilla cuando les sea solicitada desde | informa a continuación el señor San-
caso dado, en una acción militar, pres- algún aeródromo. Por este ejercicio, bas- taulalia, defensor de los procesados An-
cindiéndose de los mecánicos, los cua- tante complicado, se comprobará la dis- tonio del Busto y Tomás García Vizcai-
posición de los pilotos para recibir y ¡ no. Dice que loe hechos motivo tie este 
trasmitir, así como el funcionamiento de i proceso fueron comprendidos por algu-
los aparatos que se han de utilizar. Los nos como un movimiento idealista y 
les esperarán en los aeródromos la lie. 
gada de los aeroplanos. Las escuadrillas 
pertenecen a las bases de Getafe, León 
Logroño, Sevilla y Marruecos (recono-
cimiento y bombardeo), y Getafe, Bar-
celona y Sevilla (caza). 
Como director de la prueba actuará 
el capitán Bono Boix. 
A las seis de la mañana del día 27 
saldrán los noventa aparatos del aeró-
dromo militar de Getafe, despegando 
las escuadrillas con ligeros intervalos 
unas de otras. E l día 29, por la tarde. 
observadores establecerán enlace con 
los radiogoniómetros de Sevilla, Cuatro 
Vientos y León, bases que calificarán el 
ejercicio de navegación Sevilla-León. 
E n los mapas que llevarán a bordo 
constarán puntos estratégicos que ha-
brá que bombardear. Los observadores 
deberán impresionar seis placas de esos 
objetivos y otras seis de panoramas de 
valor militar o artístico, a elección. En 
estarán todos los aparatos de regreso. |el aeródromo de Los Alcázares los 
Para evitar aglomeraciones en los ae- ..BregUef X I X han de efectuar tam 
ródromos se establecen dos recorridos 
para los sesenta aviones de reconoci-
miento y bombardeo; los «caza» harán 
cuatro etapas: Madrid-Los Alcázares, 
L o s Alcázares-Albacete-Madrid. Ma-
c'. J-Zamora-León y León-Madrid. 
Recorrido y ejercicios de 
• • • . .- . — i 
los "cazas" 
^ o ' ^ ' T / n ó V u r r ^ ^ . h ^ r n T m e m a l iñol. del Paralelo, el de mayor capad- F..nflado pn ,0 oue antecede de acuer-1 tardes a la resecadora que nos a l o r - L ** escuadrilla que totalice más pun-
paganda de la política gubernamental. • ttJ^,-£: a<1 pnimio mip undado en lo que ameceoe, ae acuer ^ ., « ^ , , tos, con arreglo a un cuadro de clasi-
Trabajo en Mazarrón ^ Í ^ S ^ ^ s ^ W ^ ^ h a dp con el ConSejo de minis.tros * a Pro- menta a los madrileños. E n una pala-[ ficación prevtamente establecido. será 
J . Pue^e alber?ar a ^P00 Pear„S0"?fL^! ^ puesta del de la Gobernación, bra, que es allí más constante que aquí, la vencedora. E l recorrido se hará pre-
producido esta noche gran alarma, a v^no-n mi rtecretar 
b r f l a ^ V e \ ~ o \ \ n ; ^ de ^ ^ a ^ ^ ^ X ^ e ^ . 
Mazarrón el director de Minas. Como ya ch^aendo el empleado de Arbitrios lla. en la vía publica o lugares públicos, aun-
es sabido, ha quedado concertado el pres- [nado Martín Mojica Ros se hallaba en 
Más plácida. 
; Cuándo construirán las 
pre-
cisamente a una velocidad media de 
modernas 200 kilómetros por hora, excepto en la 
Cuando el empleado de Arbitrios na-ique sea individualmente, los distintivos 
w.a o artí  ojica s se ll  e j . h f l n ^ l p r i n p q v emblemas de tedral abulense, en donde a los mu-; dimiento Al final d e l a n r i m e r a e r a - ^ 
tamo que permita la reanudación de los d.cho ^ ^ ^ ^ 0 , se acercó a él b * n Í e ^ » ^ „ ? L m l l dncula geográfica que será entregada 
„ _ última etapa (León-Madrid), en que los Hor a 153 kilrtmetrnq nnr hnra generaciones edificios como aquella Ca - i K . „ „,, 1 Kiiomeiros por ñora. 
aparatos deberán dar su máximo ren-1 E n una de las etapas, y en una cua 
c r c t ó T \ o T c S « i e n t e n d 1 toda a , ^ UM muJ,fr í , l e ^ Í J a S l M Í ^ 
. a visita de, citado directo, de Mi- Z Z T . V ^ l y ^ ^ 1 ¿ ¡ Z ^ S S £ & 
S í A ' ^ . ' S ^ r i S ^ K Z Z cameter de provocativa propaganda; laa 
concentraciones o marchas de personas 
que, a pretexto de jiras campestres o 
ejercicios deportivos, encubren manifes-
taciones políticas, sí previamente no fue-
ran autorizadas por la autoridad guber-
nativa, y cualquier otro acto de análoga 
naturaleza que suponga agresión a la 
subversión política o social; el uso indi- chos primores del arte se une el tem- pa, en Los Alcázares, los aviones rom-
nas, según dijo el ministro en 
fiejo, ha tenido también por objeto de-
jar ultimados todos los detalles y, ade-
más, el procurar que se estime en lo 
que vale el esfuerzo que hace el Gobier-
consiguió desaparecer. Los dos disparos 
produjeron el revuelo consiguiente en el 
numeroso público que había en el local 
¡y mucha gente salió a la calle huyendo, 
no para que trabajen esos obreros. Aho- . ^ ^ J ^ punto de que fueron 
ra bien, se procurará evitar toda clase avLgadoa ]oB guardiag de Asalto, que, 
de abusos, como hasta ahora yema ocu- rá idamentei restablecíeron la normali-
rnendo, en materia de accidentes del 
trabajo. 
L a compra «I*1 trigo Condena a un ex diputado 
^„ . TT 1" B A R C E L O N A , 21.—Esta mañana se 
E l ministro de Agricultura dió cuenta K Comandancia Militar un 
del proyecto de contrato definitivo con ^ o r » ^ ^ ^ d.putado 
ei Banco Exterior para la adquisición] L • ^ . - j - j _ 
República, envuelva una provocación al 
desorden o perturbe el libre y pacifico 
ejercicio de los derechos individuales. 
Art. 2.° L a autoridad gubernativa 
deberá reprimir inmediatamente las in-
fracciones de lo dispuesto en el articu 
pie delicioso en pleno verano? Eran Perán la formación sobre el aeródromo 
muy sabios nuestros antepasados; te-: ^ ^ ^ / T 0 " ^ c & ^ ametrallando 
r 1 'con fuego real unos blancos oportu-
nían resueltos problemas de bienestar namente d¡SpUestos; en la segunda 
que ahora sólo se resuelven con com- etapa, Los Alcázares-Albacete-Madrid, 
plícadísimos métodos. la altura de vuelo será libre hasta Al-
Lectores: Les vamos a dar una es-!bacete; * ?« Albacete a Madrid los 
, aparatos deberán mantenerse a un 
peranza. Y a se está preparando en el .techo» de 6.000 metros, durante me-
Atlántico el temporal que viene stem- día hora por lo menos. En esta prue-
pre por San Pedro. Y que nos refres-¡ba los pilotos tendrán que hacer uso 
!de los inhaladores de oxígeno. 
| E n el segundo día, durante la etpa 
METEOIJ Madrid-Zamora-León, la altura de vuelo 
será libre, pero se harán ejercicios de 
reconocimiento de un objetivo con tiro 
fotográfico sobre el mismo. A su salí 
cará. 
n 
a n r ñ h a d o e n la misma a Cortes José Borda de la Cuesta, por j anterior, como actos contrarios al 
^ r ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r ^ U delito de auxilio a ^ f e b e l i ó n ^ m i l i - j ^ ^ público comprendidos. según los 
del e tar, con motivo de su intervención en log números 1.° y 6.° 
d í p o s L o n S de fa ley. c^mo ^ pen ^ suchos de Moyá. Ha sido condenado; ar t ículo 3 , de la ^ de 28 ^ jul¡0 
ejemplo, la de que han de retirarse las a ocho meses de Pr,510n 
cuatrocientas mil toneladas de trigo so • — 
brantes que se calcula que hoy existen.' 
E l señor Velayos ha cuidado especial- Ha 
mente de que figure en el contrato la 
responsabilidad del Banco Exterior en 
cuanto a la cantidad y a la calidad del 
lSo. y ha señalado como prima o co-
sido guillotinado el 
bandido Spada 
! 1933 y sancionar a sus autores con la 
[multa individual que determina la mis-
ma ley en su artículo 18 como ordina-
ria facultad, o en los artículos 33 y 47:; 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
soñador; en otros fueron la ejecución 
del pensamiento que le inspiraba; la 
realidad lleva el frío al alma. 
Fué tanta y tan inútil la efusión de 
sangre, que pocos habrán dejado de ex-
perimentar conturbación en el ánimo y 
su protesta frente al drama innecesa-
rio, que por su magnitud se hace his-
tórico. 
Reconoce las grandes dificultades que 
ha de encontrar el Tribunal para dic-
tar sentencia, y espera que sabrá man-
tener el equilibrio en los espíritus. Es-
pera también que el ministerio público 
rectifique sus conclusiones provisiona-
les, puesto que su defendido Antonio 
Bustos, que trabajaba antes del movi-
miento revolucionario, continuó traba-
jando durante los sucesos, bajo las ór-
denes y vigilancia del Comité, trabajan-
do de subalterno en los oficinas de ca-
pataces, impulsado por el Comité de Tu-
rón, que ejercía imperio sobre las per-
sonas y las cosas. No manifestó nunca 
adhesión al movimiento, ni siquiera mos-
tró actitud expectante mientras se des-
Breguet" deberán desarrollai arrollaban los sucesos revolucionarios. 
En cuanto a Tomás García Vizcaíno, a 
quien se acusa de haberse presentado 
en el cuartel de la Guardia civil. Inci-
tando a la rendición, es uno más de los 
previamente a los observadores, se ha- que han tenido que ceder y someterse 
rán constar algunos objetivos milita- a la violencia de unas masas rebeldes 
res (fuerzas desplegadas, trenes en mar-1del mayor ímpetu. Se apoya en la de-
cha, depósitos de municiones, etc.), cu-jclaración prestada por el guarda jura-' 
ya situación comprobará cada obser- do Laudelino Estrada, que, juntamente 
vador en el plano de ruta, y de los cua- con su defendido, fué detenido por los 
les se obtendrán fotografías. ,'revolucionarios. Asegura que no exlate 
delito alguno de que acusarse a sus (%OB 
patrocinados, y termina pidiendo para 
ambos la libre absolución. 
A las dos y media se suspende el Con-
sejo de guerra para reanudarlo a las 
cuatro de la tarde. 
bién ejercicios tácticos de tiro, con fue-
go real y de bombardeo, con bombas 
de instrucción—de humo simplemen-
te—a la llegada a la base aérea. E l 
fuego de ametralladora lo harán al 
despegar, como defensa contra las ba-
terías antiaéreas. Los detalles concre-
tos de este ataque serán entregados, 
en sobre cerrado, a los pilotos el día 
anterior al de salida de Getafe. 
Bombardeo de fuerzas 
desplegadas 
Los 
una velocidad media que no sea infe-
L a Vuelta a España tendrá este añe 
un interés mayor, si cabe, al del pa-
sado año. No se ha regateado ningún 
esfuerzo. Se pondrán en línea los no-
venta aparatos de que disponemos para 
hacer un táctico de tal envergadura con 
probabilidades de éxito. Desde luego, con 
pocos aparatos más contamos para un 
momento de apuro. Pero la Vuelta, en 
la forma que va a ser realizada, no'tíe 
L a defensa de 37 procesados 
Se reanuda el Consejo a las cuatro 
da de Getafe. los aviadores recibirán enl^ueba omp L l " V ^ i a r aI otra¡y media de la tarde. Asiste la diputado 
propia mano unas órdenes bajo sobre, S! , ^ ^ f / 6 hagfa en f} extranjero. Es socialista Matilde de la Torre. Comien-
que deberán abrir una vez en vuelo. En!"am«" m i f ex,traordinaria. de paño- za la sesión con el informe del señor 
ellas constarán los objetivos que habrá ^e * ^ ñ n i"68 amplios posi- Moreno Mateos, que defiende a 
que impresionar en las amefotos (ame-L, L ^ J ^ T 4 un\ vez más de relieve I cesados, entre los cuales se encuentran 
tralladoras fotográficas). En la ú l t i m a | e l n " e s t r . o s aviadores. 
^ . . J x y\AOl- —"™ wwv/i 
oie, y pondrá una vez más de relieve'cesados, entre 
¿ T I p u ^ ^ Ü 6 8 1 * 0 8 aviadores- !Silverio y Arístides c W ^ ó n " Amador 
etapa, León-Madrid, la altura de vuelo i ^ . r : ™ , * a Por patrullas mi-1 Fernández Llaneza. Fermín Lóoez Juan 
será igualmente libre, pero, como deci-j', pue.de ser también un espejo en Bautista García. Servando Garcia Pa 
mos anteriormente, la velocidad de los q .̂ e miren los <Jue. ingenuamente,! lanca y Pedro Pinín. 
PARIS , 21. Esta mañana ha sido 1 dos constituyan delito, las autoridades ¡ ren gritos provocativos de rebelión o 
m i ¿ i ó n " p a V V e Y B r n ^ bandido Spada. Antes y sus agentes además de reprimir en'sedición o provocaren alteraciones del 
tos la del m e L por dentó ^ «er ejecutado oyó misa y comulgó.'el acto aquellas transgresiones, pasa-i orden público." jd? ser ejecutado oyó 
^ i r í ^ c i T r e ^ S H v í Z í a ú í p el Unto de culpa a los Tribunales aParatos será * máxima- I d e m ^ u T a l ^ ^ inf0r™ con alusiones a 
en estado de prevención o alarma. para la aplicación del artículo 268 del 
Art. 3.° Cuando los hechos realiza- Código penal, que castiga a los que die 
pleno Mielo 
Las escuadrillas de reconocimiento y 1 mente anticuado. 
[Mateos se habla de los distingos que 
Sábado 22 do junio de 1935 (4) E L D E B A T E 
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existen entre las movimientos colectivos sucesos de Turón y el resultado de las 
y las coacciones individuales. La socie- declaraciones 
dad, para hacer justicia, ha de compren-1 depuesto en 
der el mito del ideal, sea cual fuere;¡ l levar al ánimo del Tribunal la incúlpa-
lo que significa la esperanza humana, j bilidad de sus patrocinados. Terminíi pi-
individual o social; la función de la cul-ldiendo que la única pena de trenta finos 
tura sobre los pueblos y, en especial, de reclusión que para sus defendidós se 
sobre los hombres; lo que representa solicita por el Ministerio fiscal, quede y\QQ¡ón Popular Cata lana r epa r t e 
una revolución, cómo y quiénes delin-! reducida a los largos meses que llevan¡ o n n nonac t i l l ac a n i ñ n ^ nnbrfiS 
quen en las revoluciones y la función de prisión, a causa, según j e l letrada, ZUÜ CanaSIIIiaS 8 THIWS |IUüH?a 
E l doctor Carneiro Pacheco, jefe del 
partido nacional de Portugal, ha visi-
tado las oficinas y locales de Acción Po-
pular de Madrid, donde habló extensa-
mente con el vicepresidente de las Ju-
ventudes de Acción Popular de España, 
señor Laborda. Se llevó abundante pro-
paganda y a su vez entregó programa 
con los puntos fundamentales del par-
tido nacional por tugués . 
Doscientas canastillas a 
de la acción y de la amisión durante 
los movimientos revolucionarios. 
Hace historia de la gestación política 
que desembocó en la República y de 
las consiguientes ilusiones de justicia 
social que provocó en las masas. A l en-
juiciar la revolución de octubre, después 
de formular un interrogante sobre si 
en ella tuvieron o no influencia factores 
extraños, pregunta también si se han 
cometido los horrores de que habló una 
parte de la Prensa, y, como es natural 
de acusaciones ambiguas de ninguna 
manera comprobadas. Da fin a su in-
forme con estas palabras: «Seréis así 
continuadores de esa inflexibles pero 
exacta justicia militar, y si los que des-
pués de combatir y pacificar los extra-
víos de los que se enfrentaron con sus 
hermanos no sois duros en la condena, 
estaréis para todos por encima de los 
que no supieron poner remedio». 
Después de este señor informa el le-
trado señor Miaja, que defiende a Leon-
cio Villanueva, para quien el fiscal pi 
en el curso de esta parte de su informe t de ^ de muerte E1 sefior Miaja 
el señor Moreno Mateos trata de llevar ; ^ su ^informe a tenta hacer resaltar 
al ánimo del Tribunal la segundad de, ara eximir de resp0nsabiiidad a su pa-
que tales horrores no han existido. ^ : trocinado> ei buen comportamiento de 
menos producidos por los revoluciona-• éste para con log prisioneros enfermos 
ríos. iqUe se hallaban detenidos en la Casa 
Después examina, desmenuzándolas. del pueb]0 ^ Turón, por orden del Co-
las declaraciones de los cuatro testigos mité revoiUCionario. Dice que Leoncio 
de cargo que, a juicio del informante, y ^ j ^ y , , ^ no actuó en Turón como 
sirven de base al conjunto de las acusa-; revo]ucjonari0> sino qUe> respondiendo 
ciones. A l hablar de este extremo el se-ia su natural humanitario, y de una ma-
fior Moreno Mateos no se resiste a lan- ;nera espontánea, siempre mirando a ha-
zar las palabras de "pasión", "odio". Cer el bien fuera quien fuere el benefi-
"ensañamiento" , "venganzas", "sangre", ^tedo, organizó los servicios sanitarios 
"mentira" y "violencia". Precisamente; en aquellos días t rágicos en que todo 
en estas apreciaciones es en lo que fun-
damenta su defensa. Para refutar el es-
crito del fiscal niega la actuación de-
lictiva continuada de los procesados, a 
era desconcierto. Por ello pide al T r i -
bunal que absuelva libremente a su pa-
trocinado. 
Por últ imo, informa el capi tán Ren-
que en eu informe hacía referencia e lk i fo , que defiende a Virgi l io Alvarez 
representante del Ministerio fiscal. Rey y Adelino González Vega. En el in-
Afirma que no ha podido comprobar-1 forme, que es breve, se va destruyendo 
te la existencia de una jefatura plural el resultado de la prueba y las acusa-
en el movimiento revolucionario. Cree el; clones, que contra cada uno de sus de-
letrado defensor que no hay responsabi- fendidos se han P r W ^ * > ' í ^ 0 » 
idad para sus defendidos, porque no han solicitando una sentencia absolutoria. 
\ - T íi»,.»... ir mi* HPhPn ñor Se suspende la sesión hasta mañana, 
cometido delito alguno y W d e b ^ ^ dedicada a la rectifica-
tanto, ser absueltos. A lo ^ m o - d i c e - , J rá 
habr ía un delito de auxilio a ^ « J j ^ H o ^ * P^ar de que tanto el fiscal co-
pero hace la indicación de que ^ se t ie^ defensores, han de ser brevisi-
ne en cuenta lo "de obligar", también se 
t endrá en consideración lo "de ser obli' 
gado". 
A l final de su informe se dirige al T r i -
bunal y dice: "Piensa que na absolveréis 
a todos, pero tened en cuenta el signi-
ficada de las leyes represivas y la afir-
mación de Maquiavelo: "Las leyes que 
reprimen a los ciudadanas deben cam-
biar con la al teración sucesiva de las » 
costumbres". Desechad toda sombra de 
prejuicio, evitando las irreparables con-
secuencias del error, que será de tras-
cendencia histórica". 
Los ú l t i m o s informes 
mos; es posible que ya por la tarde que-
de reunido el Consejo en sesión secreta 
y permanente para dictar el fallo, que, 
seguramente, no será conocido hasta 
el domingo. 
* « ' ' i ' e ' i i i i w i i i M i i i i i n i i i n i i i n i i i i i n 
Salga a la carretera sin temor. 
M O K A E N L A C U E S T A D E L A S 
P E R D I C E S ! 
¡¡TODO MADRID A LA CUESTA!! 
Espléndido cubierto, cinco ptas. 
Té completo (único en Madrid), dos ptas. 
Chocolate con churros, 1,50 ptas. 
Propina no comprendida. 
Después informa el capi tán Torres, ^ 
defensor de José Rodríguez Lobo y Sa- R E S T A U R A N T MOKA 
muel Barros Quirós. Analiza en su i n - | 
forme la part icipación que a cada uno CUESTA D E LAS PERDICES 
de sus defendidos se atribuye en losl Sucursal número 2. Teléfono 150. 
El día 30 irán al Cerro los Caballe-
ros del Pilar y San Fran-
cisco de Borja 
U n a c r i s i s l a b o r i o s a 
e n Y u g o e s l a v i a 
— • 
Se ha llamado a consulta a los je-
fes de los antiguos partidos 
El Gobierno dimitió por un inciden-
te dentro del partido gu-
bernamental 
niños pobres 
BARCELONA, 21.—En Acción Popu-
lar Catalana ha tenida lugar la bendi-
ción de 200 canastillas completas para 
conmemorar el natalicio del hijo del se-
ñor Gil Robles. Cada canastilla tiene 
dos jubones de lana, ropa interior en 
abundancia, delantales, manteles, pol-
vos de talco, agua de colonia, esponjas, 
zapatitos, etc. Las canastillas, que se 
destinan a niños pobres, se repar t i r án 
en automóvil. La colección de las per-
sonas obsequiadas se han hecho con in-
tervención del señor Obispo. 
El reparto se h a r á en nombre de José 
María Gil Robles y Gil Delgado. 
J . A. P. de Navarra 
Como acción de gracias por la feliz 
terminación del curso y el impulso que 
van adquiriendo todas las Hermandades 
profesionales, la de médicos de San Cos-
me y San Damián celebró ayer una pe-
regrinación al Cerro de los Angeles, in-
vitando previamente a las demás Her-
mandades. Se distinguieron por el nú-
mero de hermanas que asistieron, a par-
te de la de San Cosme y San Damián, 
las de licenciadas en Ciencias, Filosofías 
y Letras, abogados, arquitectos e inge-
nieros. En la misa de comunión gene-
ral, que celebró el consiliario de la Her-
BBLGRADO, 21.—El Consejo de re-
gencia ha abierto esta m a ñ a n a las con-
sultas para resolver la crisis, pero por 
ahora únicamente con carác te r infor-
mativa. 
La presencia en Belgrado de algu-
nos jefes de los antiguos partidos po-
líticos confirma la impresión que se 
tenía de una evolución de la política 
interior. 
A mediodía na había sido nadie en-
cargado aún de formar el nuevo Go-
bierno. 
E l Consejo de regencia parece tener 
la intención de someter la situación 
mapdad de médicos de San Cosme y a un examen profundo y, a tal fin, es-
San Damián, don Luis Alonso Muñoye- ' cuchar la opinión de todos los jefes de 
rro, se acercaron a la Sagrada Mesa va-'grupos políticos. Ya han llegado a la 
ríos centenares de congregantes y fami-1 capital el "leader" del antigua partido 
liares. | esloveno católica, doctor Korachetz; el 
Por la tarde se verificó en el domi- de los musulmanes de Bosnia, doctoi 
•ñlio social de la Hermandad de SaniSpaho, y el del partido croata. 
Cosme y San Damián la entronización! Por otra parte, el presidente dimislo-
del Sagradp Corazón. Ofició el nuevo nario ha convocada al grupo parlamen-
Obispo de Mandoñedo, doctor Benjamín! tario del partido gubernamental para 
de Arriba, y pronunció una sentida p lá - |ve r hasta qué punto puede cantar con 
tica sobre la influencia apostólica de los'su apoyo. 
médicos en la vida social. | Dentro de este partido la situación 
se ha hecho m á s tirante a consecuen-
Los Caballeros del Pilar cía de un discurso pronunciado el miér-
coles por el diputado Banich, que hoy 
Los Caballeros del Pilar y San Fran- publican los periódicos, y que ha sido 
cisco de Borja t endrán comunión ge- causa de la crisis. 
neral el domingo día 30, en el Cerro Banich acusó a las croatas "de ha-
de los Angeles;, a las ocho y media ber asesinado al rey Alejandro". De-
tendrán misa ante la Virgen del Pilar ciaró además que el jefe de la oposi-
en la iglesia de las Madres Carmeli-. ción( doctor Machek, y el de la orga-
tas. Las inscripciones para el viaje en nización de los emigrados croatas en 
autobús deben hacerse en el Servicio Italia, Pavelich, hacen la lucha bajo la 
Doméstica (Fuencarral, 113), de siete'divisa "Libertad para Croacia" y que 
a ocho y media de la tarde. La salida ia política de ambos no difiere esencial-
será desde la plaza de Neptuno, a las mente una de otra. La acción de Ma-
siete cuarenta y cinco de la mañana , chek, dijo, es tá dirigida desde el extran-
y el regreso desde el Cerro a las diez jero por los círculos que asesinaron 
y media. E s t á n invitadas las señoras al Rey. 
que pertenecen a la Congregación. E l discurso ha producido viva emo-
U l^AM^txL r/i^- m ición entre los diputados croatas del par-Comisión IVIor-Playa|tido gubernamental y entre los minis-
Recibimos la siguiente nota: itros W»**» Esto3 reprochan al presi-
"La Camisión Mar-Playa, perseveran- dente del Consej0 <iue no haya contes-
do en su campaña contra la pública in- tado al diacurso de Banich. Los dipu-
moralidad, ha visitado ayer a los seño- tados croatas celebraron ayer una con-
res ministros de la Gobernación y de ferencia con los ministros de la Guerra 
Justicia, subsecretario de la Marina Ci- ^ Hacienda, en la que éstos decidieron 
. v i l , señor director general de Seguridad dimitir, sin tener en cuenta la recien-
• v ^ =imprinr Ho PniiMa „„„ te constitución del Gabinete para de-
f ib lr '* ^ ^ y corrijan cuanto tienda a la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
PAMPLONA, 21.—Con asistencia de 
gran número de representantes de los 
pueblos, ha quedado constituido el Con-
sejo provincial de la J. A. P. Navarra 
en la siguiente forma: presidente, Jesús 
Luis Ir ibarren; vice, José Uriz; secreta-
ria, Demetria García Abaurre: vice, Pa-
blo Izco; tesorero, Ignacio Mongelos; 
vice, Domingo Tabar; vocales: señori tas 
Rosario Salcedo y Amalia Esparza (en 
represnetación de la Sección Femenina); 
José Mar ía Iribarren, José María Azna-
rez, Luis Guérez, Jesús Salcedo, Cándi-
dido Pereira, Valentín Zazú, Angel Cas-
tejón, de Estella; Víctor GoñI, de Tafa-
11a; Santos García, de Olite; Nicolás Le-
cumberri, por el distrito de Aoiz-San-
güesa y José Aizmendi, por el de Pam-
plona. En el nuevo Consejo directiva 
hay representación de todas las clases 
sociales y de todos las distritos de Na-
varra. 
U n O b i s p o i n g l é s e n f a v o r 
d e l a I g l e s i a a l e m a n a 
E d é n c o n f e r e n c i ó a y e r e n P a r í s c o n L a v a l 
HOY CONTINUARAN LAS CONVERSACIONES CON 
POCAS ESPERANZAS DE ACUERDO 
Se d i c e q u e p o r p r i m e r a vez v a a i r B a i d w i n a G i n e b r a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.^Ray un breve párrafo en 
el brevísima comunicada oficial sobre las 
conversaciones entre Laval y Edén que 
revela lo ocurrido en ellas: "Mis rela-
ciones personales — dicta Laval — con 
mís te r Edén bas t a rán para que se com 
relación con los asuntas del organismo 
internacional ginebrino. Durante las 
anteriores Gobiernos, en los que Baid-
win ha ocupado la presidencia, consi-
deraba que era más propia del minis-
tro de Relaciones Exteriores o de un 
ministro especialmente designada el 
tratar las cuestiones de la Sociedad de 
pacto angl 
amistad personal no puede significar sino 
que, guardando todas las consideracia-
Eden volverá a París 
S e r e c h a z a e n F r a n c i a l a r e f o r m a e l e c t o r a l 
A pesa r de l a n e g a t i v a de l a C o m U l ó n , se p e d i r á 
a l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o 
Economías de cuatrocientos millones en los Seguros sociales 
PARIS, 21.—La Comisión del sufra-¡ción de la ley de Seguras sociales, sin 
gio universal ha rechazado una propo- • que por és te se perjudique en lo m á s 
sición de los socialistas y radicales-so-i mínimo los derechas de las aseirurados. 
cialistas invitándola a elaborar un pro- Además, el Consejo ha reducido en 
yecto dé reforma electoral, fundado en un 20 por 100 los gastos de los serví 
cios administrativas y departamenta-
les de los seguros sociales. 
Nuevo sello 
la representación proporcional 
* * * 
PARIS, 21.— Los diputados señores 
Bardon y Desprezpotié, de la izquierda 
radical, y Bracke y Graciani, socialistas, PARIS, 21.—El ministro de Comuni-
han recogido ciento cincuenta firmas pa- caciones, - señor Mandel, facilitó hoy una 
ra reclamar, a pesar del voto de la Co- nota anunciando la creación de un nue-
misión del sufragio, la elaboración y dis-
cusión inmediata por la C á m a r a de di-
putados de un proyecto de reforma elec-
toral, basado en la representación pro-
porcional. 
El plan de economías 
PARIS , 21.—Noticias de origen part i-
cular bien informada dicen que el Con-
sejo de ministras, celebrado esta maña-
na, ha acordada introducir economías 
por valor de 400 millones en la aplica-
i n • b -iiiiiniHniiniiiiniiiiniiiiniHMBiiiiniiiii 
C A N A S 
vo sello, de 0,50 francos, con recargo 
de un franco, destinado a prestar ayu-
da a los intelectuales en paro forzoso. 
E l ministro de Comunicaciones ha 
adoptado esta decisión a petición de su 
compañero de Educación Nacional.— 
United Press. 
los señores Baidwin y von Ribbentrop ^cvc"se"1. / ^ V J ' 
ha servida también para examinar di- deg"eneracion de la raza y muy en par- miscuidad de sexos. Salió muy bien im- francés incompatible con Locarno y 
ticular al uso desordenado de baños y presionada, cual corresponde al patrio-1 con la Sociedad de las Naciones. Sobre 
solarías, can procaz desnudismo y pra-'tismo de las autoridades mencionadas, " t o ios juristas franceses están de 
icuerdo con los ingleses. Ambos sostie-
prenda el ca rác te r amistoso de núes- Naciones en representación del Go 
tras conversaciones". Como antes afir- bierno británico. 
ma que se ña expresado con gran fran-¡ El cambio de criterio experimenta-
queza y que ha renovado las "reservas" I do por el primer ministro indicarla la 
- l é a s e protestas-del Gobierno francés; importancia que w n c ^ e ft l j Soc^-
al pacto anglo-alemán, el aludir a la dad de Naciones en estos moa entoa. 
importancia que ya se ha manifesta-
do por el hecho de haber nombrado a 
• Anthonv Edcn ministro de Asuntos de nes personales Laval ha dado "enda A n t n o ^ 
suelta a sus objeciones y a sus quejas, w 
La necesidad manda, sin embargo, co-
mo telefoneamos ayer, y Francia ha de 
retorcerse el corazón, procurando seguir 
al lado de Inglaterra. De ahí que, mien 
tras la opinión, en la Prensa y en los 
medios papulares, persista, aunque más 
moderadamente, en quejarse y en afir-
mar que o se llega a un acuerda de 
conjunto o no se hace nada, "Le Temps" 
escriba esta frase que, sin duda, escu-
chó en el Quai d'Orsay: "La conclu-
sión del pacto anglo-alemán provocó en 
Par í s la sorpresa". Así, la sorpresa na-
da más . 
Pasado el dia de hoy en los reproches 
y en las generalidades, m a ñ a n a tendrán 
Lava 1 y Edén que hablar de las cues-
tiones pendientes y planear la conducta 
para el porvenir. ¿ Llegando a un acuer-
do? Pese al optimismo para uso de co-
rresponsales extranjeros de que esta 
tarde se hacía gala en el Quai d'Orsay, 
yo no lo creo. Del Locarno aéreo occi-
dental, separando lo aviatorio de lo te-
rrestre, ni hablar. E l Pacto oriental y 
centroeuropeo, antes de las conversacio-
nes de Roma, y frente a la grave cri-
sis yugoslava, imposible. De Abisinia... 
ya se ha apresurado el «:Duce> a decla-
rar, respondiendo a las sugerencias de 
Londres, que de eso ni consentirá que 
le hablen. Queda entonces la cuestión 
naval, en la que, desde luego, Francia no 
se opondrá, tras de declarar su liber-
tad para construir lo que quiera, a una 
Conferencia en el otoño en Londres, des-
tinada a la renovación del Pacto naval. 
A ella asist i rán, en principio, las cuatro 
grandes potencias, y luego, seguramen-
te, Rusia y Polonia. También se l legará 
a un acuerdo en la contestación que se 
habrá de dar a la nota por Alemania 
enviada, considerando el Pacto ruso-
versos puntas del acuerdo angloaleemán, 
así como las posibilidades de incorpo-
rar este acuerdo a un convenio más ge-
neral relativo ai reglamenta de los ar-
mamentos navales. 
Parece que van Ribbcntrop ha celee-
brado también ayer una entrevista con 
el Obispo de Chichester, en la que tra-
taron de la si tuación de las iglesias 
alemanas. 
Comisión polaca disuelta 
VARSOVIA, 21.—La Comisión judia 
de boicotaje. que era el principal ins-
trumento para el "boicot" de las mer-
cancías alemana^ en Polonia, ha sido 
disuelta hoy por orden de las au toñda -
des, quienes han alegado que la Comi 
sión se const i tuyó sin permiso de la 
Policía. 
Detenidos por dejar el 
A Í i 




Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince dias de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al i 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción | 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Ev i ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Kegrlstrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santla?o de Compostela. 
(Casa Central) 
trabajo 
A I C H A C H (Baviera), 21.—Han sido 
detenidos cinco trabajadores de gran-
ja que abandonaran el trabajo sin cau-
sa justificada. 
Se ha anunciado que desde ahora en 
adelante se rán detenidos todos los que 
abandonen sus ocupaciones sin una ra-
zón justificada.—United Press. 
Comunistas procesados 
B E R L I N , 21.—El Tribunal popular ha 
comenzado hoy la vista del proceso con-
tra seis comunistas acusados de prepa-
rativos de alta traición, actos de "sabo-
tage" y actividad ilegal. 
Los acusados se habían procurado ar-
mas para una revolución armada y ha-
bían comenzado a preparar bombas y 
otras máquinas infernales. 
Se les acusa también de haber inten-
tado corromper a soldados de la Reichs-
wehr. 
Feria suprimida 
S e a r r o j a a l río c o n s u s 
t r e s h i j o s p e q u e ñ o s 
Perecen éstos y se salva la madre, 
que puso luego fin a su vida 
BADAJOZ, 21.—Al mediodía una mu-
jer llamada Josefa Blasco Alcázar se 
arrojó al Guadiana en las inmediacio-
nes de la fábrica de fluido eléctrico, 
donde la profundidad es grande y exis-
ten numerosos remolinos de agua. Jo-
sefa se arrojó con sus tros hijos: Pepito, 
de cuatro meses; Francisco, de cuatro 
años, y Elena, de seis. Rápidamente 
acudieron un barquero que se hallaba 
en.Uas proximidades del lugar y alga-
nos bañis tas , los cuales lograron ex-
traer con vida a la madre; no así a los 
niños, que perecieron ahogadas. La in-
feliz estaba casada con un viajante, y 
aduce como motivo de su resolución la 
precaria si tuación económica de la fa-
n^lia. Los conocedores de ésta, sin em 
bargo, dicen que dicha si tuación no es 
tan apurada como ella afirma. Se cree 
que Josefa tiene algo perturbadas sus 
facultades mentales. Le tenían atado con alambres y 
La mujer fué conducida al Hospital poripna v «íin r n m p r HpcHp 
provincial y recluida, para observación,' caaena, y sin comer aesae 
en una celda de alienados. A úl t ima ho 
ra de la tarde, al entrar en la celda los 
2 9 a ñ o s y 1 2 2 d í a s a l o s 
d e l a G e n e r a l i d a d 
Es la liquidación de su condena, 
aprobada ayer por el Tribu-
nal de Garantías 
Ayer m a ñ a n a se reunió el Tribunal de 
Garant ías bajo la presidencia de don 
Femando Gasset. 
E l Tribunal aprobó las liquidaciones 
de condena como consecuencia de la sen-
tencia dictada contra los ex consejeras 
de la Generalidad, fijando la pena en 
veintinueve años y ciento veintidós dias 
a cada uno de los encartados. Se dele-
ga en el Juzgada número 4 de Barce-
lona el cumplimiento de las penas ac-
cesorias, responsabilidad civil, etc. 
A continuación se t r a tó del recursc 
de inconstitucionalidad interpuesto por 
la Empresa de los diarios madrileños 
"Heraldo" y "Liberal"- contra la ley del 
26 de marzo del presente año, que fija 
el precio de los periódicas. E l Tribunal 
acordó tenerla por presentado y adver-
tir a los recurrentes que, una vez que 
acrediten el cumplimiento de los requi-
sitos fijados al número 5 del articulo 31 
de la ley orgánica del Tribunal, con 
efecto o sin él, se acordará sobre su ad-
misión. 
Se estudió la consulta formulada por 
la Sala primera del Tribunal Supremo, 
sobre inconstitucionalidad de la ley or-
gánica del Tribunal de Casación, acor-
dando quede en suspenso este recurso 
por encontrarse en las mismas condi-
ciones el Parlamento catalán, e intere-
sando cerca del Tribunal de Casación 
COLONIA, 21.—La Oficina de Síndi-!la suspensión del procedimiento que so-
cos de Trabaja, de la región del Rhin, bre este asunto se tramite 
ha anunciado que la feria de la carne de 
Colonia se rá disuelta en un futuro in-
mediato, principalmente porque está en 
manos de judíos. Se ha explicado que 
no se há adoptado antes esta medida 
porque era preciso encontrar primera-
mente una colocación para los obreros 
empleados por los traficantes judíos de 
carnes,—United Press. 
U n n i ñ o s e c u e s t r a d o 
C u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a 
e n e l a l i j o d e a r m a s 
Los defensores piden también que 
se unan los cuatro sumarios 
Los señores Ocio y Rufilanchas, defen-
sores de varios procesados en el suma-
rio instruido por el alijo de armas de 
San Esteban de Pravia, promovieron 
por declinatoria un incidente por in-
competencia de jurisdicción, que se ve-
rá en breve, ante la Sección cuarta de 
la Audiencia Provincial. 
Ya hace algún tiempo, el juez señor 
Alarcón, como instructor del sumario, 
dictó un auto atribuyendo a la Sala 
segunda del Tribunal Supremo compe-
tencia para juzgar a Indalecio Prieto, 
Ramón González P e ñ a y Amador Fer-
nández, como diputados, mientras que 
otros procesados habían de ser juzga-
dos; por el Tribunal de Urgencia de Ma-
drid. 
Ahora los defensores oponen que los 
hechos no se consumaron en Madrid y 
piden, al propio tiempo, que se reúnan 
en uno solo, los cuatro sumarios corres-
pondientes a los diversos alijos de la 
Ciudad Universitaria, Bilbao, Huelva y 
San Esteban de Pravia. 
nen que nada hay incompatible con los 
acuerdos anteriores en el Pacto en cues-
tión. Este será el único resultado posi-
tivo de la visita de Edén, quien parece 
ha indicado que se nombra rá embajador 
en Par í s al que hasta ahora ha sido 
subsecretario técnico del Foreign Office, 
Vansitert. ¿ S e r á en castig-o por la l i -
gereza con que se ha realizado el Pacto 
anglo-alemán, que tan mala Prensa en 
el mundo tiene?—B. CAÑETE. 
L a entrevista de hoy 
PARIS, 21.—De fuente autorizada se 
ha sabido que Anthony Edén, después 
de su próxima visita a Mussolini, re-
g resa rá a Par í s para informar al pr i-
mer ministro francés, Laval, del resul-
tado de sus conversaciones de Roma. 
Se espera que se. formule entonces 
la futura politica de Inglaterra, Fran-
cia e I ta l ia con respecta al proyectado 
Pacto Aéreo de Locarno. 
En los medios oficiales br i tánicas se 
ha declarada que no hay ninguna ra-
zón para abrigar pesimismo, aunque se 
admite que la situación creada entre 
Francia e Inglaterra como consecuencia 
del acuerda naval no ha sido todavía 
totalmente esclarecida. En los medios 
oficiales bri tánicos se explica que aun-
que se ha conseguido realizar un nota-
ble progresa en las discusiones de hoy, 
hay todavía muchas cuestiones que so-
lucionar antes de que Anthony Edén 
continúe su viaje a Rama. — United 
Press. 
T r e i n t a m i l l o n e s e n o r o 
t r a s l a d a d o s a M a d r i d 
PARIS, 21.—Pasiblemente hasta ma-
ñana por la tarde no se sab rá con cer-
teza el resultado de las conversaciones 
francobri tánicas. Se sabe, sin embargo, 
que la entrevista celebrada antes del al 
SANTANDER, 22.—Esta mañana se 
ha verificado el traslado desde la su-
cursal del Banco de España en Santan-
der al Banco de E s p a ñ a en Madrid de 
30 mjllones de pesetas en monedas de 
oro. Dos camiones blindadas condujeran 
el preciado metal. Dentro de cada uno 
de ellos iban siete guardias civiles. 
Se precintaron las cabinas de los con-
ductores que, en el momento de la par-
tida, desconocían la carretera que iban 
a seguir. Precedía un camión de guar-
dias de Asalta y seguían dos coches de 
turismo de Asalto, con ametralladoras. 
Donativo de los pelotaris 
bilbaínos en Shanghai 
BILBAO, 21.—Lo pelotaris bilbaínos 
que se encuentran en Shanghai (China), 
donde el juego de pelota es tá constitu-
yendo un gran negocio, pues tiene enor-
me éxito de público, enterados de que 
las Asociaciones de alumnos de Insti-
tutos de Vizcaya, de la Normal del Ma-
gisterio, de la Escuela de Ingenieros y 
otras organizaciones sostienen por su 
cuenta cientos de niños en las cantinas 
escolares de Bilbao, han querido hacer 
U L T I M A H O R A 
Gobierno nacional en 
Yugoeslavia 
BELGRADO, 21.—El Regente ha con-
sultado esta tarde a los señores Jevtich 
y Matchek. Este úl t imo se entrevistó 
más tarde con el ministra de la Gue-
Recursos rechazados i r a dimisonario, señor Jivkovitch. 
E l consultar al señor Matchek se In-
terpreta como un éxito de la oposición 
conjunta serbiocroata. 
El señor Matchek ha declarado que 
había acudido a la consulta del Regente 
no como jefe de los croatas, sino como 
representante de la conjunción oposicio-
nista. 
Añadió que se hallaba muy satisfe-
cho de sus entrevistas con el regente 
y con el señor Jivkovitch. Dijo que el 
nuevo Gobierna sería de concentración 
nacional, con el señor Stoyavinovitch 
al frente, o de tipo neutro, presidido 
por el señor Jivkovitch. 
enfermeros, se vieron sorprendidos con 
que Josefa se había ahorcado valiéndo-
se de las ligaduras con que estaba su-
jeta. 
Una mujer hace huir a 
dos pistoleros 
intentaban asaltar un cortijo 
Se dió cuenta del recurso de abuso de 
poder interpuesto al del señor Carmo-
na Luque, y el Tribunal acordó que, ha-
biéndose aprobado el decreto de 7 de 
junio, por el que se anulan y dejan sin 
efecto los art ículos correspondientes del 
Reglamento orgánico de este Tribunal, 
que regulaba el ejercicio del recurso de 
abuso de poder, no ha lugar a la admi-
sión, ínterin se atribuya por una ley la 
jurisdicción al oportuna organismo co-
rrespondiente. Este recurso no es admi-
sible a este Tribunal, mientras no exis-
ta una ley que se lo atribuya, y si el 
Tribunal de Garan t í a s acordó en 23 de 
mayo sobre este asunto, es la modifi-
cación propuesta por el Consejo de Ea-
muerzo de hoy se refirió al acuerdo na-!otra fundación similar, y a tal efecto 
val anglo-alemán, y puede afirmarse que oí'g'anizaron una colecta, que ha dado 
se mantuvieron las reservas francesas1 por resultada reunir unas 7.000 pesetas, 
ín tegramente . Contribuyeron individuos de distintas na-
Ambas partes manifestaron luego un¡cionalidades, además de la empresa del 
común deseo de mantener la identidad frontón' cuatlros de pelotaris, funoio-
de puntos de vista y de acción para el!11*1™08, ctc 
Hoy se ha recibido el cheque en la 
Alcaldía de Bilbao. 
LOGROÑO, 21.—Como consecuencia, tado de fecha de 7 del corriente. 
de la denuncia de que había un niño 
secuestrado, hecha por doña Gabriela 
Pérez, tía del referido niño, la Policía 
comprobó que en el tercer piso de la 
casa número 3 de la calle del Norte, 
se encontraba en un rincón, tirada en 
el suelo, en estado evidente de consun-
ción, el niño de once años Eugenia 
Prado Pérez, sujeto con alam-bres y 
atado además con una cadena, que ter-
minaba en una argolla sujeta a la pa-
M A L A G A , 21.—En un cortijo situado.r_d. Esta argolla estaba asegurada con 
en las inmediaciones de Archidona pe-¡un candado. E l niño presentaba seña-
netraron dos individuas, que, pistola en; ]es de golpes en todo el cuerpo. La 
mano, intimidaran a la dueña para que 
les entregase m i l pesetas. La cortijera, 
además de negarse a atender el reque-
rimiento de los desconocidos, los puso 
en fuga, haciendo contra ellos dos dis-
paros. 
!il5:iM:¡iffl.iiiiH::HiB.íiS.:i!ii:ia:ii!iii«¡ 
mujer que vivía en la casa confesó que 
hacía tres días no se le daba alimen-
to alguno, no haciéndolo ella por mie-
do al padre de Ensebio, que había dis-
puesto se le tuviese en tales condicio-
nes. 
Contingentes de plátanos 
en Alemania 
BREMEN, 21.—Se tiene el propósito 
de restringir severamente la importa-
ción de p lá tanos en Alemania. 
De ahora en adelante, este fruto 
Después se aprobaron las cuentas ge-
nerales del primer trimestre del año 
1935 del Tribunal de Garant ías , y, por 
última, se acordó sobre las vacaciones 
que sean del 10 de julio al 10 de sep-
tiembre, no paral izándose los recursos inr.:~<, _ 
de amparo, a excepción del t r ámi te de j mente " ^ P ^ ser ^ ^ T r ° r t ? ^ ! ^ ^ b ^ v e B de Gran 1 
vista. Las secciones se t u rna rán duran- . ^ A J ~ li.ue ron*iar Parte del 
te esos dos meses; la primera ac tua rá r a n c i a s sujetas a los con-
el primer mes, y la segunda el últ ima 
logro de otros proyectos: los pactos aé 
reos, oriental y danubiano. 
Según noticias de la Prensa inglesa, 
el Gobierno bri tánico parece que piensa 
modificar el método fijado en Londres 
y Stresa, para lo cual t r a t a r á de acti-
var la conclusión del pacta aérea sin 
esperar a la solución de otros proble-
mas. 
Ahora bien: la posición del Gobierno 
francés sigue siendo la de las entrevis-
tas de Landres y Stresa. 
Parece también que Laval hizo a Edén 
varias preguntas, a las que no podrá 
darse contestación hasta que regrese 
Edén a Londres. 
Es de destacar, por último, la fran-
queza con que ambos interlocutores se-
han producido, lo que hace se experi-
mente cierto optimismo acerca del logro 
de las dos políticas. 
Concretamente se dice que en las en-
trevistas no se t r a tó en modo alguno de 
la cuestión italoabisinia. 
* * * 
PARIS, 21.—Se sabe de buena fuente 
que en las conversaciones francobri tá-
nicas de hoy no se ha tratado del en-
vío de peritos navales franceses a Lon-
dres para ponerse en contacto con el 
Almirantazgo inglés. 
Los técnicos franceses, en cambio, par-
t iciparán en la Conferencia navai que 
se celebrará a fin de año con motiva de ' T ^ T Í 21- ~ Después de regre-
la expiración del Convenio de Wáshinfr sar Alar del Re>r el automóvil de la 
ton. 6 ¡matrícula Z, 5,296, que se dirigía a Agui -
Según el "Paris-Midi", Inglaterra pro-!1 Y ' al llep:ar aI Puente llamado de Arro-
pondrá a Francia que aumente su fio-!^ ' a consecuencia de un pinchazo, per-
ta en cierta proporción para mantener-1? S direcci6n y fué a estrellarse con-
la a alguna distancia de la a l e m a n a - 6 pretl1" A consecuencia del acciden-
pero este aumento no habrá do ser tarí l íf refultaron>mupI,tos Emilia la Roguera 
considerable que obligue a la Gran Bre-
t aña a aumentar su propio programa 
naval. 
Un Centro clandestino de 
propaganda extremista 
Con motivo de la práct ica de gestio-
nes para determinar la actuación de 
elementos de carác te r comunista, ha si-
do detenido por el personal de la pr i -
mera Brigada de Invest igación Crimi-
nal, el conocido militante de aquella or-
ganización Miguel J iménez Hospltalet 
La Policía pract icó un registra en su 
domicilio, que dió por resultada el ha-
llazgo de una oficina clandestina de 
propaganda revolucionaria, siendo ocu-
padas una máquina multicopista, va-
rios clisés para la misma, manifiestos 
de carác ter subversivo y también una 
pistola "Smith", una corredera, varios 
planos de edificios, figurando en cada 
uno de ellos posiciones para fines revo-
lucionarios. E l detenido, con los elemen-
tos ocupados, fué puesto a disposición 
de la autoridad judicial. 
Dos muertos en accidente 
de automóvil 
Nueva política inglesa 
LONDRES, 21.—Según el "Star" en 
breve se procederá a la substi tución de 
Sabemos que el pleno del Tribunal de 
Garant ías ha facultado al presidente 
para que diri ja una nota al señor Royo 
Villanova, en contestación a la opinión 
que éste formuló días pasados sobre el 
organismo y sus componentes. 
E S T R E Ñ I M I E N T O - O B E S I D A D 
GRAIN de VALS A l cenar UN 
dero, con dos agentes, procedió poco 
El niño, una vez desatado, con toda después a la detención de Francisco 
clase de precauciones, porque se ha-! Pérez, padre del niño y autor del bár-
llaba exhausto, fué llevado al Hospi- baro hecho. Se le encontró pescando 
tal, donde se le curaron los golpes y en el Ebro, cerca de Mendaria. Decía-
se le dieron alimentos en pequeñas ró que su hijo era de tan torcidas in-
l M Y M T I un proporciones, y con la cautela que re- clinaciones, que no encontró otro reme-
t í XA T I VO quería, después de haber pasada tres dio para enmendarle que atarle como lo 
ADELGAZANTE sin conier- había hecho. Francisco es un sujeto de 
El camisario de Policía, sefior Escu- pésimas antecedentes. 
Estas restricciones han originado el 
cierre de los almacenes y oficinas de 
las Sociedades de las Indias Occidenta-
les, que es la Sociedad m á s importante 
de Alemania dedicada a estas importa-
ciones. 
Campos, contratista de obras, residente 
en Zaragoza, y un hijo de éste, de doce 
años. 
* k « 
FERROL, 21,—En la carretera de Rá-
bade a Ferrol volcó un camión de via-
jeros que se dirigía a la feria. Resulta-
ron heridos de consideración Antonio Ce-
reijo Díaz, María Calvino, Andrea Cor-
tés Fernández, Antonio Castro Penado, 
El periódico añade que el nuevo mi-
nistro de Negocios Extranjeros, apoya-
do por el señor Baidwin y el Gobierno, iDaniel Barreiro Casal, Jesús Bel t rán 
inaugura un cambio de política y méto- |Ul loa y Francisco Carrera González. E l 
do en forma de esfuerzos para una re- acci(Jente se debió a no responder los 
conciliación angloalemana, cooperación freno3 cuando el vehículo bajaba por una 
La recolección en Italia sin 
aparato mecánico 
BOLONIA, 21.-Se ha dictado una 
medida en contra del emplea de tado 
aparato mecánico en la próxima reco-
lección, a fin de dar ocupación al ma-
yor numero pasible de obreros agrico-
as en la reglón bolonesa. Esta medida 
angloamericana y actitud menos indul-
gente con respecto al nuevo movimiento 
de avance del Japón en China. 
Parece que el subsecretario permanen-
te del Foreign Office, señor Vansittart 
se rá nombrado a fines de año embaja-
dor en Francia, en sust i tución del señor 
Clerck. 
Baidwin a Ginebra 
LONDRES, 2 1 . - E n los medios di-
plomáticos se dice que el primer mi-
nistro, Baidwin, tiene el propósito de 
la ha adoptado el ComiTis T ^ r j . - ^ ^ T I f^isti^ a la reunión de septiembre de la 
de esta ciudad ^ersmdica i l Sociedad de Naciones. Si lo hace, será 
la primera vez que visite . Ginebra en 
pronunciada pendiente. 
Un avión choca con un 
"auto" al aterrizar 
LOS ANGELES, 21.—Durante la» 
maniobras de la flota aé rea norteame-
ricana en los alrededores de Los An-
geles, se produjo, ayer, un accidente de 
bastante gravedad. 
Uno de los aviones militares chocó, 
al aterrizar, con un automóvil , cuyos 
tres ocupantes murieron en el acto. Los 
tres tripulantes del avión resultaron he-
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L A V I D A E N M A D R I D 
D í a l a r g o y c a l u r o s o 
21 de junio... ¡Verano! 
Pué el dia de ayer el más largo de 
^¿o el afto. Este detalle es ya auficlen-
te para dedicarle la crónica de actuali-
dad. 
Cuando los trasnochadores de la jor-
nada anterior se retiraban a sus casas, 
no más que a las tres y pico de la ma-
dru?adai ya sft P610'*1'*1 hacia las fron-
das de' Retiro el rosidez de la aurora. 
Y cuando ayer, en plena noche (las nue-
ve corridas) transitábamos por la Gran 
Via bajo el consabido bosque de anun-
cios luminosas, aun se velan hacia la 
^loncloa acusadas señales del crepúscu-
lo vespertino. 
¿Quién se ocupa de política, de tea-
tros, de toros o de deportes ante un 
acontecimiento astronómico, sideral, uni-
versal, celeste, como este del solsticio 
verano? Señalemos, pues, el suceso 
con todos los honores y no mermemos 
iu grandeza con las pequeñeces terres-
tres. 
» * « 
Sudando y abanicándose encontramos, 
en esta primera jornada veraniega, a 
un buen amigo nuestro, tan excelente 
persona como esclavo de su vida metó-
dica. 
A las nueve, el desayuno; a la una y 
media, el aperitivo; a las dos, la comi-
da: a las tres, el café; a las siete, la 
cerveza al aire libre; a las nueve de la 
noche, la cena, con sus consecuencias 
inmediatas: la "radio" y la cama. 
Unicamente rompe el horario impla-
cable de su existencia para el trabajo 
de su oñeina, pues procura entrar con 
una hora de retraso, "que compensa" 
adelantando otra hora el momento de la 
salida. 
Pues bien; este gran ciudadano, pen-
diente del reloj y el almanaque, sudo 
roso en su terraza cervecera (las siete 
de su horario), parecía ayer el más fe-
liz de los hombres. 
—Hace calor, ¿ v e r d a d ? - le pregunta 
mos. 
—Sí.,., no está mal. 
—Dicen que ha llegado el termómetro 
a los treinta y cinco grados. 
—¡ Perfectisimamente! 
—Yo sudo que me liquido. 
—Yo tambiim sudo..., pero está bien. 
—¡Ah! ¿Está bien? 
—Claro que está bien. 
—Pues ayer bien que te quejabas de 
esta temperatura... 
—Sí, ayer si... Me quejaba porque es-
tábamos en Primavera. 
—Si, y hoy estamos en verano, y, por 
lo tanto, es natural que haga calor. ¿Es 
que no sabes Geografía? 
Dijo, y siguió sudando..., pero con la 
sonrisa en los labios.--COKBACIIIN. 
luclonar el problema del paro, que, a su 
juicio, debe abordarse sin perdida de 
tiempo y desde luego sin aguardar a ela-
borar un programa completo. E l orador 
fué muy aplaudido 
L O S R E L I G I O S O S M O L E S I O f i c m a d e I n f o r m a c i ó n N i a u t o r i z a c i ó n n i p r e s u p u e s t o s h u b o p a r a 
T u r í s t i c a A l e m a n a 
En la Universidad de Santo To-
Curslilo de Pediatr ía m á s ' d ? l o s d p n i i n w s , se han edu-
cado los actuales jefes po l í t i cos 
y Puericultura 
Academia de la Historia una comunicación de don Juan Larrea 
sobre constitución de una Sociedad de 
En la sesión celebrada por la Acá- amigos de la Arqueología americana, 
demia de la Historia, el marqués de para la creación de un Museo de In-
Lenia, interpretando el sentir unánime días; aprobó ol informe del numerario 
de la Corporación, felicitó al duque de señor Merino sobre la creación del es-
Alba, que presidia, porque en breve re-
cibirá la dignidad de doctor "honoris 
causa" de la Universidad de Oxford. 
El duque de Alba presentó la nueva 
edición de la obra sobre la Cueva de 
Altamira, en su texto inglés, debida al 
numerario señor Obermaicr y al abate 
Brenil. Trató, asimismo, de las medi-
das de seguridad que en el nuevo edi-
ficio corporativo habrán de tomarse, en-
tre ellas la construcción de una cáma-
ra subterránea, que evite los peligros 
de ataques aéreos. 
Se designó al señor López Otero pa- rez-Minguez, y 87 don Francisco More 
ra que informe a la Junta del Tesoro no y Herrera, marqués de la El i -
Artistico sobre la conveniencia de que!ae(ja Quedó, pues, elegido el primero 
continúen las obras de restauración de1 
la iglesia de San Cebrián de Mazóte 
cudo ottcíal de nuestras posesiones en 
el Golfo de Guinea y se dió cuenta por 
varios académicos de las diferentes obras 
remitidas a la Corporación. 
E l e c c i ó n en la Academia 
de Jurisprudencia 
Ayer tarde se celebró en la Acade-
mia de Jurisprudencia la anunciada elec-
ción para nombrar vocal de su Junta 
de Gobierno. 
Obturieron: 102 votos don Fidel Pé-
Bajo la dirección de los doctores Díaz 
Berrio y Navarro, de la clinira de Pe 
diatría de la Facultad de Medicina, se 
organiza un cursillo de Pediatría y Pue-
ricultura. Constará de treinta lecciones, 
que versarán sobre Fisiología e Higie-
ne del niño, trastornos nutritivos, en-
fermedades de infecciones, y organiza-
ción contra la morbilidad y" la mortali-
dad infantil. Para inscripción, Clínica 
de Niños del Hospital de San Carlos, 
de diez a once de la mañana. 
E x á m e n e s para hoy 
Dererho.—-Derecho Canónico, n maña-
na, del 1 al final. Derecho Civil (parte 
general), examen de pre'laclón. 9 maña-
na. Estudios Superiores de Derecho Pri-
vado, 10.30 mañana, del 1 al final. De-
recho Internacional Púhlico. 4 tarde. Ha-
cienda Pública, 9 mañana, del 1 al fi-
nal. Derecho Administrativo. 10 maña-
na, los que hicieron examen escrito el 
día 19. Derecho Mercantil, 3,30 tarde, del 
100 al final. Historia del Derecho Inter-
nacional, 10 mañana, del 1 al final. De-
recho Penal, 9 mañana, los que se exa-
minaron el día 20, para conocer la nota 
y mejorarla si lo desean. 
Medicina.—Odontología, prlltter curso, 
10,30 mañana. Escuela de Odontología. 
Parasitología, 4 tarde, aula tercera, los 
pendientes. Anatomía Patológica, 10,30 
mañana, laboratorio de Histología. Te-
rapéutica quirúrgica, 4,30 tarde, aula sex-
ta. Reválida Gimnasia. 8 mañana, la-
boratorio Fisiología, los que se examina-
ron del escrito el día 21. 
Clónelas.—Mecánica racional y Mecá-
nica celeste, 10 mañana. Astronomía ge-
neral. Cosmografía, 10 mañana. Astro-
nomía esférica y Geodesia, 10 mañana. 
Estudios Superiores de Geometría. 9 ma-
ñana. 
( ¡sueros.—Psicología y Lógica, 8 maña-
na, del 71 al final, matrícula gratuita. 
Historia general de la Literatura, 10 ma-
ñana, del 151 al final, matrícula de pa-
go. Dibujo, primero de cuarto año, 11 
mañana, del 101 al final, matrícula gra-
tuita. Dibujo, segundo curso de quinto 
año, 3 tarde, matricula gratuita. Fran-
cés, primer curso (plan de 1903), 10 ma-
ñana, matrícula gratuita. Historia Uni-
versal, 9,30 mañana, del 61 al 100, ma-
trícula de pago. Algebra y Trigonome-
tría, 6 tarde, matrícula gratuita, que en-
tregarán la papeleta al bedel del aula 
número 9, para examinarse el día 24 a 
las 8.30 mañana. Física (plan Callejo), 
8 mañana, por asignaturas. Historia Na-
tural, 11 mañana, del 101 al 150, matrícu-
la de pago. Fisiología e Higiene, 11 ma-
ñana, del 51 al 100, matrícula de pago. 
La Academia tuvo conocimiento de 
^•iiiiniiiiwiiiiwiiniiiiiniin • i 
C O N V A L E C E N C I A S - R E G I M E N 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O PANORAMA 
Dirección: J . Gassis 
Villa María Josefina. — MIKACRÜZ 
San Sebastián ( ( í l i i r i / í ' O A ) 
P l i m niiiiniiiiiRiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiinimiiiimíiiii-
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
• i 9 •'líllRllill|il1ll|!PI!|illl!|llilll:il>WillilHII¡lV¡ll 
A L H A J A S 
martirio de Fisher 
San Isidro.—Matemáticas de primer 
V e l a d a conmemorativa del año (plan moderno) 8,30 mañana. Fran-
cés de primer ano (plan moderno), 8,30 
mañana. Nociones de Ciencias físico-na-
turales, 8,30 mañana, los números im-
pares. Francés de segundo año (plan mo-
derno), 8,30 mañana, los números pa-
res, y a las 4,30 tarde, los impares. Ma-
temáticas de tercer año (plan moderno), 
8,30 mañana, los números pares. Geogra-
fía general de Europa (plan de 1903), 4 
tarde. Geografía especial de España (plan 
de 1903), 4 tarde. Latín, segundo curso 
de tercer año (pian de 1903), 8 mañana. 
Historia de España, 4 tarde. 
Para hoy 
Esta tarde, a las siete y media, se 
celebrará en Acción Española, una ve-
lada conmemorativa del martirio de San 
Juan Fisher, ocurrido hoy hace cuatro 
siglos. Hablarán el marqués de Lozo-
ya, sobre ^España, baluarte de la Con-
trarreforma>; don Félix Llanos y To-
rriglia, sobre <;San Juan Fisher;*; y don 
José María Pcmán, que disertará sobre 
«Tomás Moro». 
Conferencia de la s e ñ o -
rita Bohigas 
Mañana, a las once, la señorita Bo-
ñigas, pronunciará una conferencia en 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A la Casa Social Católica, plaza del Mar-
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención a nuestros lec-
tores para que aprovechen de nuevo la 
estancia en ésta do Mr. Yvo, de Phlla-
delphia Optical Collage, E E . UU., quien 
en el Hotel Metropolitano, de once a 
una y de cuatro a siete, proporciona a 
sus clientes, y a P R E C I O S ECONOMI-
COS, los célebres cristales de Sil WilHan 
Crookes contra los rayos "Ultravioleta", 
Cristales especiales para ver de cerca 
y lejos con el mismo lente. Todos los cris-
tales puntuales están garantizados y 
cambiados G R A T U I T A M E N T E DURAN-
T E D I E Z AÑOS. 
Mr. Yvo estará en Madrid, en el Ho-
tel Metropolitano, desde el lunes 23 al 
«ábado 29, inclusive. 
Vista la afluencia, es prudente no es-
perar a los últimos días. 
Graduación de la vista gratis por mé-
dico oculista. 
I • •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiifliiiiiiiiniiiiniiHBiiiiiHiiii 
L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid la 
soluciona 
G I) L L A S T R f S 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
iiillllllllillllliliHIlllHIllllllHIIIIHilllllinilHI'M1""! 
CANAS 
qués de Comillas. 7, sobre <L,on proble-
mas del Magisterio desde el punto de 
vista cultural^. 
L a conferencia ha sido organizada por 
la Asociación de maestros católicos «La 
Enseñanza Católica». 
C o n d e c o r a c i ó n a una es-
T O D O S L O S H O M B R E S D E C I E N -
C I A H A N D E S F I L A D O P O R E L L A 
E l profesor de la Universidad filipi-
na de Santo Tomás padre dominico 
Silvestre Sancho dió ayer una confe-
rencia en Acción Española. Tras unas 
palabras de salutación del señor Pra 
dera, habló don Julio Palacios para pre. 
sentar al conferenciante. Tuvo palabras 
de censura para loa que con un tejido 
de infamias taparon la verdad de nues-
tra gran obra colonizadora en Filipi-
nas. Nuestros métodos, tan distintos de 
los holandeses, fueron éstos: fundar una 
Universidad a los cuarenta años de la 
conquista de Luzón. 
Un oasis de cultura oroitlental 
ftiM CRASA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
i e « a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
vor: Calle Muñoz 
Forrero, númpro 4, 
Madrid, y en todos 
almace 
critora venezolana 
E l ministro de Estado, impondrá hoy 
las insignias del lazo de la Orden de 
Isabel la Católica a la escritora vene-
zolana doña Olga Briccño. E l acto se 
celebrará, a la uno de la tarde, en la 
Económica Matritense de Amigos del 
País. Harán uso de la palabra don Ro-
dolfo Reyes, el doctor García del Real, 
don Cristóbal de Castro y don José Puig 
de Asprer. 
L o s galeones de Vigo 
E l próximo lunes, día 24, por la tarde, 
don Manuel Moxó Durán, pronunciará 
una conferencia, en la que desarrollará 
el tema: <Los galeones de Vigo», en los 
locales del Centro Cultural del Ejérci-
to y de la Armada. 
Cuartel de l a Cruz R o j a 
Acción Española (Plaza de las Cor-
tes).—7,30, señor marqués de Lozoya: 
"España baluarte de la Contrarreforma"; 
don Félix Llanos y Torriplia: "San Juan 
Fisher", y don José María Pemán: "To-
más Moro". 
Asociación de Pintores y F.srnltoros.— 
2 t., banquete conmemorativo del X X V 
aniversario de la fundación de la enti-
dad; a las 6 de la tarde, don Antonio 
Méndez Casal: "Nacionalismo artístico", 
en el Palacio de Cristal del Retiro. 
Banco Español Cooperativo.—2 t., ban-
quete homenaje a su director-gerente, 
don Miguel Eiescas. 
Inspección Médico-Escolar del Esta-
do (Grupo Escolar Pablo Iglesias).— 
7 t., doctor Hernández Coronado: "Edu-
cación física y gimnasia". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 
Sociedad Económica Matritense (Pla-
za de la Villa, 2).—1 t.. Imposición por 
el ministro de Estado, señor Rocha, de 
las Insignias del lazo de la Orden de 
Isabel Católica a doña Olga P.riceño. 
Unión Ranearla (Hortaleza, 2).—.r>,30 t.. 
reparto de calificaciones del curso 1934-86 
y entrega de premios del concurso so-
cial de gimnasia. 
E l padre Sancho empezó diciendo que 
laa Islas Filipinas fueron nuestra me-
jor conquista. Cuando llegaron los es-
pañoles, allí no había más que una se-
rie de tribus en guerras entre sí. Cien 
años después se había formado un pue-
blo. ¿Qué nación que no sea España 
puede alegar esto en su haber? Dimos 
cohesión a diferentes elementos étnicos 
y forjamos en el Extremo Oriente un 
oasis de cultura occidental. 
Y esa obra pertenece a la Iglesia es-
pañola, representada por las diferentes 
Ordenes religiosas. Cuando quedó arria 
da nuestra bandera en aquel suelo, des-
pués de la insurrección y de la traición 
de los masones españoles, que pusieron 
el último clavo en el ataúd de la gran-
deza española, todo parecía que se ha-
bía perdido para nuestra Patria. Iban 
a marcharse los frailes españoles en el 
momento que recibieron una orden del 
Romano Pontífice. Les mandaba que 
permaneciesen allí. Gracias a ellos, Fili-
pinas iba a seguir siendo espiritual-
mente española. 
L a Universidad de Santo Tomás 
Cuatro mil alumnos asisten a la Uni-
versidad de Santo Tomás, un latido de 
España en el suelo que fué suyo. En 
esa Universidad se forman los líderes, 
loa jefes de la , opinión filipina. Loa 
cuatro jefes de la actualidad que vive 
el archipiélago, allí se han educado. 
Nadie sabe la labor que en ese Cen-
tro se realiza. E l 80 por 100 de los jue-
ces por aquellas clases desfilaron. Lo 
mismo puede decirse de los grandes 
médicos, cirujanos, químicos, etc. Do-
ce personas componen la Academia de 
la Lengua. Pues bien, ocho de esos 
académicos en Santo Tomás se for-
maron. 
Hay dos filosofías de la vida en F i -
lipinas. Unos sostienen: «O todo o na-
da». Otros dicen: <Preferimos algo a 
nada». Esto es lo que se nos planteó 
cuando nos fué prohibido que enseñá-
semos en español. Accedimos. Enseña-
mos en inglés, pero en este idioma in-
culcamos el amor a España. E n pocos 
años hemos aumentado enormemente 
la cifra de nuestros alumnos, y como 
quiera que todos salen sabiendo caste-
llano, resulta que enseñamos más es-
pañol que antes. 
¿ Qué han hecho los Gobiernos espa-
ñoles por mantener esa cultura? Na-
da. Unicamente perseguirnos. Y si al-
gún día se impide que en nuestra Pa-
A Y E R Q U E D O I N A U G U R A D A O F I -
C I A L M E N T E 
A la una de la tarde de ayer se ce 
lebró la inauguración oficial de la Ofí 
ciña de Información Turística de los 
Ferrocarriles Alemanes, establecida en 
la calle de Alcalá. 
Esta entidad fué creada en 1920 con 
la denominación de "Reichsbahnzen-
trale filr den Deutachen Reiseverkehr» 
(Central de los Ferrocarriles Alema-
nés para el Fomento del Turismo), y 
dispone de veinticinco delegaciones 
propias en las principales capitales del 
mundo. Su labor es similar a la que el 
Gobierno esr^ñol tiene encomendada al 
Patronato Nacional de Turismo, 
L a delegación de España, así como 
las del extranjero, tienen actualmente 
la representación del Comité organiza-
dor de la X I Olimpíada, que se cele-
orará en Berlín el próximo año de 1936. 
E n los locales de la nueva Oficina, 
montada con todos los adelantos mo-
dernos, figura una maqueta de la gran 
campaña olímpica que abrirá los Jue-
gos de Berlín: en las vitrinas situadas 
en la planta baja hemos podido hojear 
varios folletos de propaganda del uni-
versal ^meeting» deportivo. Absoluta-
mente todas las regiones que en Ale-
mania muestran un interés para el tu-
rista tienen en la Oficina de los Fe-
rrocarriles alemanes su fichero y toda 
una gama de detalles; montañas de 
Baviera y estaciones invernales, lagos 
y campiñas. E n el primer piso ha sido 
instalada una pequeña sala de «cine-
ma», donde serán proyectados gratui-
tamente «films> de propaganda turísti-
ca; trazado sobre la pared, un gran 
mapa de Europa con sus comunicacio-
nes terrestres, aéreas y marítimas, y 
profusamente repartidas por los salo-
nes, fotografías germanas en color e 
iluminadas. 
E l acto inaugural 
Al acto asistieron el embajador de 
Alemania, conde de Welzeck; el direc-
tor de Ferrocarriles, señor Prieto; ei 
presidente del Comité Olímpico Espa-
ñol, conde de Vallellano; el presidente 
de la Asociación de la Prensa, don 
Alfonso R. Santamaría; el director ge-
neral de los Ferrocarriles de Berlín, di-
rectores de entidades bancarias y de 
la Cámara de Comercio, representantes 
de líneas aéreas y de la colonia ger-
mana en Madrid. Terminado el acto 
inaugural, los invitados se trasladaron 
al Retiro, donde fueron obsequiados con 
una comida. A los postres, el embaja-
dor de Alemania hizo constar que la 
nueva Oficina no era competencia a las 
Agencias nacionales de turismo, puesto 
que en ella no se expendían billetes y 
era únicamente de información; hizo 
votos por un mayor acercamiento en las 
relaciones hispanogermanas y apuntó 
el hecho de que cada vez es mayor el 
número de españoles que viajan por 
Alemania. Terminó pidiendo que fuera 
establecida en Berlín, por nuestra Pa-
tria, una Oficina similar. A l final de 
su breve discurso dió tres vivas a E s -
paña, contestando el señor Santamaría 
con uno a Alemania. 
E l conde de Vallellano se levantó, 
aclarando que no hablaba como diputa-
do ni como político, sino en nombre 
del C. O. E . que preside. Dijo que se 
está en relaciones con el Gobierno es-
pañol para que nuestra representación 
en los Juegos Olímpicos de Berlín sea 
algo más que una fórmula oficial, ' y 
terminó brindando por el Imperio ger-
mano y por el Imperio español, 
tria se formen los religiosos que han Las mesas estaban adornadas con 
de ir a tierras lejanas para sostener las banderas de Alemania y de España 
nuestra cultura, ese dia quedará sepul-'y otras con la cruz svástica. E n las 
l a s o b r a s d e l a C a s a d e C a m p o 
S e h a a p r e c i a d o u n m i l l ó n d e d i S e r e n c i a a l h a c e r l a 
l i q u i d a c i ó n . L o s n i ñ o s d e l C o l e g i o d e l a P a l o m a c a -
r e c e n d e r o p a p a r a m u d a r s e 
la lista de todos los corregidores y je-
fes políticos habidos en Cuba. 
E x p o s i c i ó n de l a M e d a l l a 
de M a d r i d 
En la sesión que el Ayuntamiento ce-
lebró ayer mañana, el gestor de la 
C. E . D. A., señor Soler, planteó el pro-
blema de las obras de la Casa de Cam-
po. Por la ejecución de las mismas se 
ha certificado a la empresa construc-
tora unas 2.900.000 pesetas. 
E l proyecto llamado del primer cir-
cuito ascendía a unas setecientas mil 
pesetas. Una vez aprobado, se realiza-
ron nuevas obras, y se ampliaron otras 
sin la a u t o r i z a c i ó n de la dirección 
facultativa. Para p r o c e d e r así, se 
dijo que esas obras no habían sido or-
denadas por dicha dirección. Con ob-
jeto de legalizar el estado de hecho, la 
Dirección de Vías y Obras no tuvo otro 
remedio que redactar un presupuestos 
de ampliación. Naturalmente este pre-
supuesto fué improvisado. 
Al procederse a la primera liquida-
ción, hecha antes de que estuviese for-
mulado el presupuesto, se obtienen una 
cifra aproximada de 3.200.000 pesetas. 
L a Dirección de Vías y Obras efectúa 
algunas reducciones, y el importe de 
las obras queda rebajado a cerca de 
2.500.000 pesetas. Al realizarse la liqui-
dación oficial (diciembre del 34), la Em-
presa valora de nuevo las obras y esti-
ma que los gastos ascienden a 3.400.000 
pesetas, es decir, 200.000 más que la vez I 
anterior. L a valoración firmada por la Por iniciativa del gobernador civil 
Empresa excede aproximadamente en de Madrid, señor Morata, que trasladó 
un millón a la valoración real de las a sus colegas, los demás gobernadores 
Terminado el plazo de admisión de 
trabajos en el Concurso de modelos 
para la medalla de la Villa de Madrid, 
y constituido el Tribunal, compuesto, se-
gún las bases, por el alcalde presiden-
te, y los artistas don Miguel Blay, por 
la Academia de Bellas Artes: don Ju-
lio Vicent Mengual, por el Círculo de 
Bellas Artes; don Fructuoso Ordufta, 
por la Asociación de Pintores y Escul-
tores, y don Victorino Macho, votado 
este último por los concursantes; el pró-
ximo lunes, a las cuatro de la tarde, 
quedará abierta la Exposición de los 
modelos presentados en el llamado Pa-
tio de Cristales del Ayuntamiento. E s -
ta Exposiciórf estará abierta al público 
durante diez días, de cuatro a seis de 
la tarde. 
r e g a l a r 
u n a b a n d e r a a l a G . C i v i l 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
obras apreciadas por la Dirección de 
Vías y Obras. 
También se refirió el señor Soler a 
las obras del lago de la Casa de Cam-
po, importantes en l.HOO.OOO pesetas. E l 
medio millón, destinado tan sólo a los 
gastos de construcción, ya que la can-
tería del muro ha sido proporcionada 
por el Ayuntamiento. E n total: a cuen-
ta de todas las obras se han certificado 
a la Empresa unos 2.900.000 pesetas. 
E l señor Soler pidió que se aclarasen 
los rumores que circulan sobre este 
asunto, relacionado con el problema de 
la técnica municipal. 
Como se recordará, las obras de la 
Casa de Campo fueron realizadas du-
rante la época en que la delegación de 
la misma correspondió al concejal so-
ciahsta señor Muifto. 
Los niños del Colegio de la 
tado en Filipinas el espíritu de Espa-
ña. ¡Dios quiera que no llegue! 
E l padre Sancho fué aplaudidísimo. 
ventanas tremolaban insignias con los 
cinco anillos olímpicos. L a fiesta resul-
tó muy agradable. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Paloma, sin mudas 
Otro de los ruegas de la sesión de 
civiles, se abrió una suscripción popular 
en los pueblos de esta provincia, a fin 
de reunir fondos para regalar a la Co-
mandada madrileña de la Guardia civil 
una bandera y su vitrina. 
Los primeros donativos recibidos, son 
los siguientes: 
Ayuntamiento de Ajalvir, 32,00 pese-
tas; de Alcalá de Henares, f)4,55; de Al-
pedrete, 50,00; de Aravaca, 162,00; de 
Buitrago de Lozoya, 61,25; de Cabanl-
llas de la Sierra, 15,60; de Campo 
Real, 85,40; de Collado Mediano, 53,90; 
de Fresno de Torete, 4,80; de Fuenla-
brada, 125,00; de Fuente el Saz, 21,50; 
de Guadarrama, 115,30; de Hortale-
za, 65,40; de Leganés, 141,00; de Ma-
jadahonda, 72,15; de E l Molar, 75,45; 
de Los Molinos, 207,35; de Montejo de 
la Sierra, 39,20; de Móstoles, 70,75; de 
Parla, 208.50; de Pozuelo del Rey, 47,00; 
de Las Rozas, 152,00; de Torrcjón de la 
Calzada, 63,75; de Torrcjón de Velas-
co, 44,00; de Torrelaguna, 146,50; de Val-
demoro, 226,95; de Venturada, 15,00; 
ayer, formulado igualmente por el se-lde Vicálvaro. 646,25; de Villamanrique 
ñor Soler, puso de relieve que durante ^6 JJS ^ L * ^ * ^ J!?1 
la gestión socialista se nombró perso- ll0; 28'4i): de Vlllavprde, 4/6,15; de Zar-
nal subalterno en el Colegio de la Pa- zalejo' 25,40; de Va"ecas, 1.473,25. 
loma, sin que en el presupuesto se le 
consignase la subvención correspondien-
te. E l total de los jorpales de estos 
empleados asciende a unas treinta mil 
pesetas, cantidad que se abona con car-
go al material de enseñanza, vestidos 
y gastos menores. Al mismo tiempo e) 
señor Soler expuso la desorganbarión 
existente en aquel Centro. E n los al-
macenes del Colegio hay miles de me-
tros de tela para la confección de tra-
jes y ropas. Sin embargo, las niñas no 
han tenido las ropas necesarias y sola-
mente podían mudarse cada quince días. 
Hizo ver que el acuerdo de que las Her-
manas de la Caridad vuelvan a hacerse 
cargo de los servicios del Colegio, ha 
sido adoptado en vista de los deseos for-
muladas por los empleadas de diferente 
ideología que trabajan en el mismo. 
L a cobranza de contribuciones 
Mañana, domingo, a las seis de la 
tarde, se verificará la inauguración ofi-
cial del nuevo Cuartel de la Cruz Roja, 
sito en la calle de Miguel Angel, nú-
mero 23. 
E x p o s i c i ó n Nacional de 
Escultura 
L a Exposición de los trabajos pre-
sentados al Concurso Nacional de Es -
cultura de este año, se inaugurará hoy, 
a las once y treinta de la mañana, en 
el Salón de Exposiciones del ministerio 
de Instrucción Pública. L a Exposición 
podrá visitarse todos los días laborables, 
de diez de la mañana a dos de la tarde. 
Sociedad de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal celebró sesión la Sociedad Española 
de Plígiene. Se puso a discusión una pro-
puesta del doctor Alarcón sobre con-
ferencias higiénicas, que pasó a estudio 
de la Directiva. 
E l señor Decref se ocupó de las ac-
tuales costumbres femeninas. Intervi-
nieron los doctores Alarcón, Olea, Y a -
güe y Espinosa, López Pérez y Maris-
cal. Las sesiones han quedado suspen-
dida hasta el próximo cursillo de otoño. 
Conferencia del señor 
Segurado 
Como final del ciclo de conferencias 
organizado por el Colegio Oentral da 
Titulares Mercantiles, don Antonio Se-
gurado Guerra disertó sobre "¿Políti-
ca contra el paro o programa de re-
construcción económica?" 
E l señor Segurado expuso diversos 
juicios sobre las causas principales del 
paro obrero en Europa y América, y 
muy especialmente en España. Por ulti-
mo enumeró los distintos remedios que 
•é utilizado o preconizado par» ao-
Asoelneión de Anfibios Alumnos del 
Colegio y Liceo Francés.—Para el pró-
ximo día 26, a las seis de la tarde, y en 
honor de los profesores y alumnos del 
Colegio y Liceo Francés, dicha Asocia-
ción ha organizado una verbena, que se 
celebrará en los jardines del Liceo (Mar-
qués de la Ensenada, 8). 
Ateneo de Madrid.—En la liltima Jun-
ta general extraordinaria se procedió a 
la elección de las directivas de las si-
guientes secciones: Ciencias Económicas, 
Morales y Políticas, Exactas, Físicas y 
Maturales, Históriens, Filosofía, Literatu-
ra, Pedagogía, Medicina, Música, Artes 
Plásticas e Iberoamericana. 
"Kermesse" benófica.—A henefirio de 
los pobres del distrito, la Casa de So-
corro del Congreso ha organizado una 
"kermesse", frente al ministerio de Obras 
públieas, con motivo de las verbenas de 
San Juan y de San Pedro. 
(Viernes 21 de junio de 1935) 
Bajo el título «-Deberes de ciuda-
danías, escribe «A B C»: «-¿Puede dar-
se espíritu más suicida que el que do-
mina a los constructores madrileños? 
Se cree que la defensa de la sociedad 
n .consiste solamente en las posibles me-
Utras notas didas de los gobernantes, y no se quie-
re comprender que la mejor propagan-
da está en proporcionar trabajo a esos 
Sindicatos confesionales, que pueden 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. Fuen-
carral, 7, entresuelo, Madrid. 
H O T E L P I N A R 
(El Escorial). Entre pinos. Grandes te-
rrazas-restaurant. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
F I L M O R 
Boletín semanal del Servicio Central Ci-
nematográfico í e la Confederación de 
Padres da Familia. 
CLAUDIO C O E L L O , 83. MADRID 
Suscripción, 8,50 pesetas afto. 
que reaccionar. L a peseta no tiene na-
da que ver con el franco, sino en cuan-
to es y siga siendo franco oro." Y aña 
de: "La peseta no tiene, claro está, las 
atractivos de la libra como puerto do 
refugio, pero ofrece hoy en dia bastan 
te solidez para que los capitalistas in-
ternacionales no la den al olvido. Prue-
ba de ello es que, de un mes a esta par 
te. la demanda de pesetas es muy ac-
tiva y por sí sola está arreglando mu 
llegar a ser el mejor contrapeso de las i chas cosas que parecían de difícil arre-
doctrinas demoledoras hoy imperantes.! glo " 
E l obrero es comprensivo, quiere tra- comentando las recientes agresiones 
bajo con el cual proporcionar medios a ia fuerza pública escribe "La Nación": 
de vida a su familia, pero necesita! < Sin orden y sin paz no puede hacerse 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 8 (antes 
Infantas), 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a tos anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
asociarse para defender su debilidad 
individual, y es en esos Sindicatos que 
llevan por lema la armonía cristia-
na entre el capital y el trabajo don-
de pueden encontrar la finalidad pro-
puesta, a poco que los dirigentes de 
obras recapaciten sobre su convenien-
cia y sus deberes.» 
«Ahora» habla de la revisión cons-
titucional. A su juicio, «la Constitu-
ción actual, confeccionada bajo un do-
ble signo de pasión y de intelectua-
lidad, aparte de los errores de su par 
te dogmática, adolece de tal suma de 
defectos en la orgánica que la hacen 
un imposible instrumento de goberna-
ción. No se debe reincidir en los mis 
mos errores y sustituir una Constítu 
ción casuística de izquierdas por otra 
casuística de derechas. Los países vi 
ven mal con Códigos políticos de par 
tido, y como la dominación de éstos 
es efímera, se prolongan los periodos 
constituyentes, que son siempre pasio-
nales y destructores». 
«El Sol» continúa un día más en su 
nueva postura de combatir la refor-
ma de la ley Electoral. 
Y «La Libertad» recoge un telegra-
ma de la J . A. P. de Valladolid fe-
licitando al señor Gil Robles por/ el 
nacimiento de su primogénito, para po-
nerle un comentario político de tonos 
burlescos. A nadie ha de extrañarle *s-
ta nueva prueba de respeto personal 
al adversario político, tan propia de la 
caballerosidad y la hidalguía del ór-
gano periodístico más genuino «del 
patria, ni política nacional, ni nana. 
Los gobernantes deben mantener, so-
bre todo, el prestigio de la autoridad del 
Ef.tado, que desde el ministro se ex-
tiende hasta el modesto guardia que 
presta servicio en la calle o en la ca-
rretera. Que se hagan los malhecho-
res y perturbadores a la idea de que 
la fuerza pública responderá al me-
nor movimiento de rebeldía que ini-
cien contra ella... Somos enemigos de la 
orden bárbara de ."¡tiros a la barriga!"; 
pero lo somos también de que, contra 
la fuerza pública, levante alguien la ma-
no y aun la voz, sin exponerse a un ful-
minante y proporcionado castigo." 
"Diario de Madrid" juzga "acertada 
la orientación de comenzar a révisar con 
un criterio estrictamente económico ei 
enorme gasto que en obras públicas vie-
ne haciendo el Estado español. 
Cortamos de " L a Voz": "Nos mara-
villan la actividad y el optimismo de 
don Alejandro. Magnífico contrapeso pa-
ra neutralizar el mal efecto que pudie-
ra haber producido aquella República 
"agria y triste", según expresión acu-
ñada, de los primeros tiempos. Cierto 
que todavía hay gentes que no acaban 
de darse cuenta do que la República ha 
de mostrar a toda hora un semblante 
risueño; pero mientras graves y res-
petables varones cargados de ciencia 
jurídica se empeñan en dramatizar la 
situación, el señor Lerroux tranquiliza 
al país con su gesto optimista y su in-
geniosidad a flor de labio, viaja, al-
E l gestor señor Otero denunció ai 
Ayuntamiento que en unas obras dei 
mismo, las del Puente de la República, 
trabaja cierto número de obreros por-
tugueses. Pidió que la Alcaldía tomase 
medidas relacionadas con este asunto y 
procurase que no se den estos casos 
mientras existen tantos obreros españo-
les parados. 
E l señor Ríos pidió que se activen 
por parte del Estado la cobranza de la 
contribución territorial del extrarradio, 
para que de este modo el Ayuntamien 
to pueda percibir el 4 por 100 que le co-
rresponde en la recaudación. 
E n el número 5 de la calle de Espar 
tinas se han realizado unas obras a 
las cuales se opuso el Ayuntamiento. 
Este ha acordado que esas obras—unos 
miradores salientes—sean derribados. 
Recepción en honor del 
G a n a d e r o s m u l t a d o s 
E n la Dirección general de Seguridad 
facilitaron la sigqiente nota: 
"En la corrida de toros celebrada el 
día 20 del actual en la plaza de Madrid 
ha sido multado el ganadero don Celso 
Cruz del Castillo, de Toledo, con cuatro 
mil pesetas por falta do peso reglamen-
tario en los toros lidiados en primero, 
segundo, tercero y sexto lugar, llamados 
"Ballestero", "Capotero", " B e a t o " y 
"Morito"; y con mil pesetas el ganadero 
don Antonio Flórez, de Sevilla, por igual 
causa en el toro denominado "Vanido-
so", lidiado en quinto lugar." 
1 
oconóaL'amwnte en su casa, asê urandn gu 
porvenir y eréándoM 
una brillitiit«8iUiar¡/in 
KnsufiaiUíu> olcmcnU-
les, técnicas ̂  snpprio-
res para formar pxcu-
lentes em|>l<-a<lo.<i, l¿e< 
nicos, •griewltorMi 
"^V^ "¿>' injfenieroh, tile, (»tr. 
Consúltepot su caso. Folie tu gratis 
INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA 
Cal le Z u b i e t a - S a n S e b a s t i á n 
señor Larreta 
Hoy, a las doce de la mañana, ae ce-
lebrará en el Ayuntamiento una recep-
ción oficial en honor del novelista ar-
gentino señor Larreta. 
Un libro de un alcalde 
español de L a Habana 
L a señorita Mery Díaz-Alvarez, hija 
del ex diputado a Cortes don Francisco, 
y nieta del último alcalde español de 
La Habana, hizo ayer mañana entrega 
al señor Salazar Alonso de una Memo-
ria que aquél publicó en 1897, cuando 
se hallaba en el ejercicio de su cargo. 
E l libro, lujosamente editado, contiene 
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bi€nio>, del noble defensor de los se- terna' ** dR-ia retratar' ? Pronto •% 
paratiatas catalanes y los asesinos de luda campechanamente a sus antigua-, 
Asturias, compañeros las periodistas en los pasi-
* * # líos del Congerso, como se toma un cha-
"No ae han desvanecido, ni mucho|to de manzanilla en una romería aevi-
menoa—dice " I j i Epoca"—, los temores 
internacionales sobre el porvenir del 
franco francés. Pero sin saberse por qué, 
paralelamente al temor del hundimiento 
del franco ae desliza el temor del hun-
dimiento d« la peaeta., contra el que hay 
llana." 
Y leemos en "Heraldo de Madrid": 
"A E L D E B A T E le llegan al alma los 
abusos de loa malos patronos contra 
sus obreros." ¡Alguna vez tenia que de-
cir la verdad el "Heraldo"! 
; . 
M O T O R E S " G U Y 0 T " 
Aceites pesados, desde 2 a 20 IIP., verticales, cuatro tiempos, arranque 
instantáneo en frío. Sencillos. Económicos. Duraderos. 
P R E C I O S 
HP Ptas. 1.27S 
" " 1.525 
G U I L L E R M O 
7/8 HP ptas. 2.000 
. 8/10 " 2.225 
' l.¿)75 I 9/11 " " 2.925 
H E R R E R A t l a z a c a n a l e j a s , e. 
i i l ^ I \ I \ I L r V / \ m A 1) li i I) : _ : 
/ í 1 * i i R Í U " f o r m a s , t e r m i n a n 
1 p í L r c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U N A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
Y f  Z 
n í * /  f r a s d f 
Sábado 22 de jimio de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV—Núm. 7.975 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROSA J E D R E ZFierre Charles conserva el título de campeón de Europa 
BEN A VENTE.—Homenaje al autor Heredia -Asquorino. Vea "La mujer que se 
de "La millona" vendió". T E A T R O VICTORIA. 
Con sus aciertos y sus lunares ha lie- . , 
gado "La millona,• a sus cien represen- Primera s e l e c c i ó n de "cine ama-
taciones, circunstancia aprovechada para teur". Mañana, a las 11 de la mañana, la 
rendir un homenaje a su autor, Enri-! federación Catalana de "Cine" Amateur" 
que Suárez de Deza. ¡presenta en Madrid su primera selección 
En los interpretes se nota mucho m a - í ^ . "íVms" cn f̂8'011 Patrocinada P?r yor dominio de la obra. Carmen Jim' Nuestro Cinema" y con la colaboración del C I N E FIGARO. Se proyectarán "Jor-
' Construcción. Carrera San Jerónimo. 32. 
Entrada gratis. 
PLAYA D E MADRID. — Baños, atrac-
ciones, regatas. Abonos temporada: 30 pe-
setas caballero; 20, señoritas. Thes, res-
taurant, cubierto y carta. Autobuses: Da-
to, 22. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—Refrigerado. 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada, continua. Buta-
S E G U N D A JORNADA D E L T O R -
NEO NACIONAL 
Como se esperaba, el Torneo Nacional 
de Ajedrez ha atraído al campo de Cha-
martin a aficionados de todas las regio-
nes de España. 
Otro día, acaso mañana, podamos dar 
cuenta de alguna de estas visitas. Muy 
dignas de ser tenidas en cuenta, como 
,... '" magnifico exponente de la intensa afl 
n_0iChe,del estren° fe adueft0|nada al sport", "L'home que jo he mort".|ca( 1 P^^_Nnevo programa M ^ d o n a j ^óv española. Hoy nos limitamos a 
a consignar los actuales resultados y ofre 
cer partidas frescas. 
la difícil situación de la madre que vive rámica Serra". Localidad única: 2 pe-l mundial, con a presentación por el avia-
|dor Costes al Gobierno español de un 
nuevo avión de guerra. 
AVENIDA.^-6,45 y 10,45: "Doble se-
logrado identificarse con el papel, con- t(. mi||nna»> cuestro" (la lucha lucha con el "gangs-
siguiendo un éxito personal; Cibrián. ,-<1 "•"lul,tl ter"). (18-6-35.) 
tan buen actor como siempre; Granada.j Penúltimo dia de esta interesantísimaj BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
Prieto. Dolores y María Cortés, todos comedia en el T E A T R O BENAVENTE.¡za). '<Fiesta en Hollywood", por Stan 
salen airosos de la prueba. Precios populares. Laurel y Oliver Hardy (con tiempo in-
E l autor hubo de presentarse repetí- * | seguro, salón y terraza a la vez). 
al lado de su hija sin poder descubrir setas 
la maternidad; también Tina Gaseó ha 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.  6,45 y 
"Alma qS sT'rondTaTUíhKro ho" CÍne MadrÍd " ParíS- Refrigerado.! ^ . ^ r e c i o único, una peseta) 
^ . b : Temperatura cn la sala 21". E l local deide bailarina" (Joan Crawford, Ciar Ga-
u aje. I — * — * • -í- M^A^ÍJ rr-o îoo a|ble). Domingo: 4,30, infantil. Extraordi-r'™,^ ««o, „„„„„„ , , . ¡mejor temperatura do adrid, gracias a 
Como fina púsose en escena el qum-|gu ^ iflcPa instalac¡ón de refrigeración, 
to acto de " E l caballero de Olmedo' |regulable según la temperatura de la ca-
de Lope de Vega, que dijeron admira-;lle que permite que los espectadores se 
blemente Pepita Meliá y Benito Ci- encuentren cn la sala disfrutando de un 
brián, mereciendo unánime ovación que i aire puro y fresco como en plena mon-
les fué tributada. 
PELICULAS NUEVAS 
C A P I T O L : "Un aventu-
rero audaz" 
Se aprovechan trucos seleccionados 
de otras cintas, pero se consigue un 
conjunto moral que, sin perder el inte-
rés policíaco, conserva un tono irónico, 
intranscendente, que es uno de los ma-
yores aciertos de la película 
taña. Grandioso éxito de la comedia mu-
sical "La generallta", por Dick Powell 
y Ruby Keeler. 
Chueca 
Sábado y domingo, últimas representa-
ciones de "Estudiantina". Lunes reposi-
ción de "Adiós, muchachos". Ultimo gran 
éxito de la compañía Lara. 
nario programa cómico. (22-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua de 3 a 1.) 
Actualidades Ufa. Día de invierno. Noti-
ciario Fox: Sevilla. Romería del Rocío; 
bandera de la Aviación. "Míster Fran-
cia 1935". Verbena de San Antonio en 
Madrid. E l Cairo (documental Ufa). 
BILBAO, — (Teléfono 30796.) 6,45 y 
10,45: "Sor Angélica" (Arturito Girelli 
y Lina Yegrós). (30-10-34.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,30 y 10,30: 
Ronald Colman en "Un aventurero au-
daz". (Capitán Drummond.) 
CARRETAS—Temporada de verano. 
L a partida suspendida entre Marce-
lino y Comas resultó tablas. 
En la tarde de ayer se jugó la se-
gunda ronda, que a las diez de la nocho 
rindió los siguientes resultados: 
Fuentes vence a Marcelino, Soler a 
Irízar, Solórzano pierde con Casas, Mun-
di pierde con Almirall y Ribera vence 
a Gómez. Se suspenden las partidas Co-
mas-Kern, Añón-Clotas, Sanz-Cherta y 
Aguilera-Ortueta. 
Mañana daremos cuenta de la mar-
cha del torneo internacional de Rosas 
Blancas, Ribera; negras, Gómez. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AR, 
P4D; 4. C3A, CD2D; 5. P X P , P X P ; 6. 
A4A, P3A; 7. P3R, A2R; 8. A3D, O—O; 
9. D2A, T1R; 10. O—O. CIA; 11, P3TR, 
C4T; 12. A2T, A3D; 13. C5R, P3A; 14. 
C3A, A X A + ; 15. C x A , P3CR; 16. P4CD, 
P4AR; 17. C3A, D3D; 18. P5C, C3A; 19. 
P X P , P X P ; 20. C5R, A2D; 21. C4T, C3R; 
22. T R I A , T R I A ; 23. P4A, AIR; 24. TD1C, 
TD1C; 25. T X T . D x T ; 26. C5A, C X C ; 
27. D X C , C2D; 28. D7R; C X C ; 29. PAXC, 
D2A; 30. D5A, D3C; 31. D6D, D2A; 32. 
Rialto. Mart í -P ierrá 
Exito sin precedentes de esta 
Sesión continua de 11 de la mañana a 1 D6R, A2A; 33. D6A, D2D; 34. A0T, T2A; 
madrugada, una peseta. Programa doble.l^- TIC, D1R; 36. D6D, D2R; 37. T8C-}-. 
Revista Paramount. En el río Krakatoa.!R2C; 38- T8AD. D x D ; 39. P X D , T2D; 
E l vértigo del motor y la grandiosa pe-l40- T X P , R3A; 41. A8A. T1D; 42. P7D + 
V e n c i ó p o r p u n t o s e n B e r l í n a l a l e m á n H o w e r . A l f a r a c o n t r a A r a y B a r -
t o s c o n t r a P r i m o R u b i o p a r a l o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e s e m i - g r a n 
p e s o y l i g e r o , r e s p e c t i v a m e n t e . S e h a a p l a z a d o l a p r u e b a m á s i m p o r t a n t e 
d e l T o u r i s t T r o p h y . C a m p e ó n a t o f e m e n i n o d e u h a n d b a l l , , 
N U E V O < < R E C O R D , , M U N D I A L F E M E N I N O D E A L T U R A E N A V I O N 
B E R L I N , 21.—En el Palacio de De-don José Martin Calleja; tesorero, donlbrado esta tarde la última reunión de 
portea se celebró esta noche el comba- Angel Montero Escorial; contador, don este hipódromo, la que fué favorecida 
te entre el belga Pierre Charles y el 
alemán Vincent Hower para el campeo-
nato europeo de todas las categorías. 
Antonio González Allás; vocal primero !por un tiempo espléndido. Asistió la fa-
don Valeriano López Banús; ídem se-;mílía real 
gundo. don Angel Vicente Arche; ídeml E l caballo «Theft», tercer favorito en 
Charles conserva el título al vencer tercero, don Antonio Rodríguez Huor-jcl pasado Derby, ganó el Jersey Stakea. 
L a entrada casual de un transeúnte pañía con la comedia "Oro y marfil". Bu 
en una casa para hablar—por teléfono| tacas, 2 pesetas; principal, 1. 
da lugar a] descubrimiento de un ca-
lícula "La cruz y la espada' 
ran com-j Mójica.) 
(por José 
dáver en anómalas circunstancias; pero 
cuando acude de nuevo con un agente 
de la autoridad, ha variado por com 
"Oro y marfi l" 
Genial interpretación de Amparito Mar-
pleto la decoración y todo es normal ti A laa 6 45 y en r i a l t o . Bu-
en el misterioso domicilio. tacas, 2 pesetas; principal. 1. 
Esto da lugar a una serie continuada 
de incidentes, de los que se halla algo 
recargada, pues no faltan las consabí 
das situaciones en el género policíaco, 
que estriban en escapar de los más in-
minentes peligros para de nuevo caer 
en ellos y alargar las producciones con 
un tanto de cansancio. 
Sin embargo, y debido, en parte, al 
tono humorístico, la película no cansa. 
C ó m i c o . Ultimos d í a s 
de "Morena clara", 210 representaciones 
a teatro lleno, triunfo de Carmen Díaz. 
Argentina en el E s p a ñ o l 
Antonia Mercé "Argentina" bailará es-
ta noche en el festival flamenco en ho-
C I N E D E LA FLOR.—"Madrid se di-
vorcia" (en español), y otras. Precios de 
verano. Butaca. 0,40, los días laborables 
C I N E GENOVA. — (T.0 34373.) 6,30 y 
10,30. (Precios de verano. Magnífico pro-
grama doble.) " E l ídolo" (por Jhon Ba-
rrymore) y "La calle 42" (insuperable re-
vista de Warner Bros.) 
C I N E GOYA.—Sábado de moda. 6,45 y 
10.45: "Nada niás que una mujer'' (Berta DiD; ^ C x C . A x C ; 18. C3R. A3R; 
Srngerman). (26-2-35.) 
R2R; 43. T6T, A3R; 44. T X P , P4C; 45. 
R2A; P4T; 46. R3C. P5T+; 47. R3A. 
P5C-}-; 48. R4A, R3A; 49. T6T, P X P ; 
50. P X P . R2R; 51. T7T. R3A; 52'. P4T. 
abandonan. 
Blancas, Soler; negras, Irizar. 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P4D; 3. P4A, 
P3R; 4. C3A, P3A; 5. A5C, CD2D; 6 
P X P , P R X P ; 7. P3R, A2R; 8. D2A, 
O—O; 9. A3D, T1R; 10. O—O, CIA; 11. 
C5R. CSC; 12. A4AR, A3D; 13. C3A, A XA; 
14. P X A , D2A ?; 15. C5R, P3A; 16. C X P D , 
19. 
TD1D, R1T; 20. P5A, A2A; 21. A4A. A x A ; 
C I N E MADRID.—5, continua: "Broad-^. DXA, C2D; 23 TR1R C3C- 24 D3C 
ay por dentro" y "Cruel desengaño". nQA » TMcn ns/'-o. !n\/iD' t\k*a . 07' w   t   U l a n 
CINE D E LA OPKRA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10.45: "Caravana" (por An-
nabella). 
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: "La ninfa constante" 
(éxito). (18-6-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Temperatura de la Ronald Colman es el protagonista in-'nor de Fernando Rodríguez "el de Tria-
fatigable que con Loretta Young pro- na"- Magnífico programa. sala 20".) Sesión continua. "A la luz del 
nnrmrtnQr. «i „ ,i„ * £ • a * 'candelabro (por Elisa Landi y Paul Lu-
porcionan el aliciente de su trabajo. • |cas , Butaca ¿na ta (^¿3,., 
esta ocasión ronfn "l̂ n" Z Z ? I "MÍSS E s p a ñ a " en Capítol CINEMA ARGÜEIXES . (Temporada 
esta ocasión como "malo . Desde luego, ^ . « . iob*» i. uau;a n^ ah popular. Butaca desde 0.50.) 6,45 y 10,45: 
lo encontramos más en su papel ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ \ 
co madrileña intes de partir para Ingla-! C ™ ™ t ^ V f ^ T ^ ^ V P ™ ^ do "se viste" de persona decente 
9. O 
D2A; 25. P5D, P X P ; 26. C X P , D5A; 27 
T X T + , T x T ; 28. C X C , D x D ; 29. PXD, 
P X C ; 30. RIA, R1C; 31. T70, T1AD; 
32. T X P C D , T3A; 33. P4CR, P4CR; 34. 
P X P al p., P X P ; 35. P4T. R I A ; 36. R2C, 
R1C; 37. R3C, R I A ; 38. P3A, R1C; 39. 
R4A, T3D; 40. R4R, T3R-f; 41. R4A, 
T3D; 42. R3C. R I A ; 43. P4C, R1C; 44. 
P5CD, RIA; 45. P4C, R1G; 46. R3T. RIA; 
47. T7A!, T4D; 48. T6A, T x P ; 49. 
T X P A + , R2C; 50. T4A, R1C; 51. T4D, 
R2C; 52. P4A, R2A; 53. R3C, camino de 
la torre prisionero, y negras abandonan 
Dr. J A C Q U E S 
sábado 22, en el suntuoso CAPITOL, don-
de se proyecta la magnífica película, con 
Ronald Colman, "Un aventurero audaz", 
de Artistas Asociados. E n el "hall" de 
CAPITOL se expondrán los soberbios ca-
lados típicos canarios que la señorita Na-
varro ofrecerá a SS. MM. los Reyes de 
Sociedad Artística José Isbert 
Con el nombre y bajo la dirección ar-
tística del actor José Isbert. acaba de 
constituirse una Sociedad de amigos del 
teatro. Los boletines de adhesión so fa-
cilitan en la conserjería del teatro Ma-
ravillas y en varios establecimientos. 
Las solicitudes para tomar parte en elj InK,aterra- 1̂L3 "misses" residentes 
cuadro artístico deben enviarse a Jo- Madl'¡d han sido invitadas 
sé Isbert. Lope de Vega, 17. 
Sociedad de Empresarios de 
Espectáculos 
L a Sociedad General Española de E m -
presarios de Espectáculos ha aplazado 
i*.*«*t^...»m...».iw..¥.,••.jajmAa-.j.ri • 
térra para concursar en la_ elección ^ f f ^ ^ ^ r N ¿ c v C^arr^í P ^ r L u - dad)- "En «1 r e i n ó l e " los pVces" (docu- j tellana^'d^Boxeo' 
"Miss Europa". "Miss España" ha t e n ¡ - | ^ ^ 0 ^ ° ^ ^ en coíoreg) ..Abogado tartajo-1 telTlana.de..B?X_e0; 
(cómica). 
al alemán por puntos. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
E l Consejo directivo de la Federación 
Española de Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Aceptar el reto lanzado reglamenta-
riamente por Pedro Isasti al campeón 
de España del peso "welter", Hilario 
Martínez, concediéndose el plazo regla-
mentario de cuatro meses para disputar 
el título 
Desestimar el reto lanzado reglamen-
tariamente por Miguel Tarró al cam-
peón del peso "welter", Hilario Mar-
tínez. 
A resultas de las competiciones abier-
tas, designar a Segundo Bartoa y Pri-
mo Rubio para que disputen el título 
de campeón de España del peso ligero, 
y a Martírféz de Alfara e Ignacio Ara 
para que disputen el de los semipesados, 
dentro del plazo reglamentario de dos 
meses. 
Homologar el resultado del campeo-
nato de España del peso mosca dispu-
tado entre Fortunato Ortega y Pedri-
to Ruiz, continuando con el título Or-
tega, que venció por puntos. 
Felicitar oficialmente a la Federación 
Levantina de Boxeo por haber conquis-
tado el titulo mundial del peso gallo su 
afiliado Baltasar Belenguer "Sangchi-
li". 
Hacer público que la Federación Le-
vantina de Boxeo organizará en Valen 
cía los campeonatos de España "ama-
teurs" del año 1935, en una fecha com-
prendida entre últimos de julio y pri-
meros de agosto próximo. 
Nombrar delegado en la provincia de 
Córdoba a don Rosendo Martínez Ra-
mírez. 
Campeonatos de Castilla 
E n el campo de deportes de la 
A. D. Ferroviaria tendrá lugar maña-
na domingo, a las seis de la tarde, la 
novena reunión de los Campeonatos de 
Castilla de boxeo "amateur" correspon-
diente a las segundas eliminatorias, que 
viene organizando la Federación Cas-
tas; ídem cuarto, don Ensebio Pradel «Finalist» triunfó en el Brítannis Sta-
Bea; presidente de carreras, don Luís kes. Corrió un caballo del Rey, «Mar-
de Arangüena y Asconda; ídem de tu-lc0"'*. ^ no se colocó, 
rismo, don G. L . Aguíragalde. E1 conocíno propietario norteamerica. 
no Mr. Fíeld, ha obtenido un doble éxl-
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a primera nocturna 
Esta noche, a las diez, se celebrará 
la primera reunión nocturna de carre-
ras de galgos, en cuyo programa figu-
ra como prueba principal una de obs-
táculos para cualquier categoría, en la 
que, naturalmente, se han inscrito los 
mejores saltadores. Son «Avión VI», 
«Madrid», «Cubanita», «Raffles», «Cas-
cabel III» y «Bonita IV». 
Siguen en interés dos carreras de se-
gunda categoría, con ocho inscripcio-
nes cada una. L a que se correrá en 
cuarto lugar es de selección. 
L a prueba de fondo se reserva para 
los de tercera categoría. 
L a salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las diez y cuarto. 
E l totalizador en Madrid 
E l lunes próximo comenzarán los 
trabajos de la instalación del totaliza-
dor, dispositivo que está en boga en los 
hipódromos y cinódromos de América y 
Europa. Será el primero en España. 
H a n d b a l l 
Campeónato femenino 
E l pasado jueves, en el campo de 
Chamartín tuvo lugar un partido de 
"handball" femenino, correspondiente 
al campeonato de Castilla de este de-
porte que organiza la Federación Cas-
tellana entre los equipos d.e 1 Ma-
drid F . C. y la Sociedad Gimnástica 
Española, venciendo los primeros por 
3 a 0. Este encuentro fué muy intere-
sante y lo arbitró excelentemente el 
señor Montes. 
* * * 
Ayer, en el campo del Club Deporti-
vo Nacional han jugado el equipo pro-
pietario del terreno y el de las Legio-
to. Con c jr Smíth» ganó el Hardwicke 
Stakes, y el Queen Alexandra Stakes 
con «Enfield». 
E l Workingham Stakes fué para un 
«outsíder», «Theio», de sir Laurence 
Philipps. 
Y, por último, «Shalflet» ganó fácil-
mente el Kings Stand Stakes. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Madrid 
Hoy comenzará la Vuelta ciclista a 
Madrid, organizada por el Velo Club 
Portillo. 
L a salida se dará a las seis de la ma-
ñaña, frente al domicilio del Club orga-
nizador, en la calle de Sebastián B|. 
cano, 1. 
E s g r i m a d e e s p a d a 
L a prueba de esgrima de espada del 
campeonato moderno de "pentathlon" 
arrojó la siguiente clasiñcación: 
1, teniente de Artillería don Carlos 
García Riveras. 
2, España; 3, Tortosa; 4, Sonejano-
5, Nogueras; 6, Revuelta; 7, Crespo del 
Castillo; 8, Jiménez; 9, Inglés; 10, De ' 
la Breña; 11, Ferrer; 12, Pérez Caba-
llero; 13, Galindo; 14, Carro; 15, Alonso 
Doval; 16, Sánchez Suárez; 17, Veláz-
quez; 18, Besca; 19, García Baquero; 
20, Algarra, 
Por la suma de puntos después de 
esta prueba figura en primer lugar Gar-
cía Riveras. 
A j e d r e z 
E l campeón francés cn Cartagena 
CARTAGENA, 21.—Se encuentra en 
Cartagena el campeón francés de aje-
drez, Aristides Gromer. Ha jugado una 
narias de la Salud, venciendo el Na-¡partida de simultáneas a 17 tableros, 
cíonal por 7 a 1. Este encuentro ha ca- ganando en 12, perdiendo una y cuatro 
recido de interés por la superioridad tablas. Tiene concertadas otras parti-
das, y ha jugado una en la Prisión Ceñ-
ido la gentileza de escoger para este acto|fíTas' frank Morgan y Gloria Stuart) y 
la sesión de noche, correspondiente al ? ^ J * a m a ê las camelias (de Alejan-
dro Dumas.) 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Se-
sión continua desde las 4,15: "Opera te-
aventura.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30 (programa 
doble): "Dick Turpín" (Víctor Me La-
,niglen), "Crisis mundial" (Antoñita Colo-
mé y Miguel Ligero). (25-12-34.) 
MADRID-PARIS. — Refrigerado. Unico 
Teatro Ideal 
Esta tarde "début" de la tiple Mariví 
Serrano con la obra de éxito cumbre "La 
del manojo de rosas". Noche, "Las go-
londrinas". Exito de Sagi-Vela y Vallo-hasta nueva fecha la Junta general or-i . 
diñaría que celebran todos los años elljer 
dia 27 de junio. E l motivo principal de 
este aplazamiento es que a dicha Junta 
puedan asistir el mayor número de em-
presarios, a cuyo objeto se ha conse-
guido de las Compañías de ferrocarri-
les un 40 por 100 de rebaja en sus bi-
lletes, y de las navieras un 30 por 100. 
Además del banquete de confraternidad 
de todos los años, se celebrará un cer-
tamen o concurso de artistas inéditas. 
seta. (4-12-34.) 
PROYECCIONES.—0,45 y 10,40: "La 
casa de Rochild" (con George Arliss, Bo-
ris Karloff y Loretta Young). Precio úni-
co, una peseta. Lunes 24, Laurel Hardy 
.en " E l abuelo de la criatura". (15-2-34.) 
en España con proyección gigante. Con-1 ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6,45 y 10,45: 
tinua desde 11 mañana 'La generallta i , . ^ ciudad de cartón" (por Catalina 
comedia musical por Ruby Keeler y Dick Bárcena) Todag )as iocaiidades> tarde y 
P o w c l i ^ ™ x a . U 0 A . A „ noche, una peseta. Exito enorme. (21-METROPOLITANO.—6,45 y 10,45, Ca- 5.35 ) 
talina Bárcena en Señora casada necesi-
ta marido. (21-2^35.) 
MONUMENTAL QINEMA. — (Teléfono 
71214.) 6,30 y 10,30 (programa doble): 
Homenaje a García Sanchiz 
Organizado por los Centro regionales 
de Avila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovía, Valladolid y Zamora 
mañana domingo, a las once y media de 
la mañana, se celebrará en el eTatro 
de la Comedia un acto de homenaje a 
Federico García Sanchiz, por el éxito 
de su charla sobre la Cuenca del Due-
ro. E n dicho acto intervendrán los co-
ros charros, dirigidos por el maestro 
Rebollo y la Agrupación coral "Mage-
rit", bajo la dirección de don Manuel 
Cerro. Además se hará entrega de un 
pergamino que los citados Centros dedi-
can a García Sanchiz, y éste dará una 
charla sobre el tema: "En la plaza Ma-
yor". Las invitaciones para este acto 
pueden recogerse en los Centros regio-
nales. 
Cartelera de espectácu!os|rad 
GACETILLAS TEATRALES 
" L a mujer qde se vendió"' 
gpran comedia, gran interpretación por 
m m s mm i .siii!:Biiii:Hinii!i:Biia'Riíii:niii:mini' 
CINE C A P I T O L 
I Z o n c o u t 
c o L m a n 
UN AVENTURERO 
A LJ D J * < Z 
((¿ápitán J)rumrnond) 
**EL JUICIO MORAL KN E L NIÑO 
por Piaget. Pesetas 15; en tela, 17. 
L I B R E R I A B E L T R A N . Príncipe. 16 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or 
tas ) 6.45 y 10.45: ";Yo soy un asesino!" 
(dfe Paso y Arroyo). (21-4-35.) 
B E N A VENTE—(Benito Cibrián.) Pen 
último día. 6,45 y 10,45: "La Millona" 
(102 y 103 representaciones). (Butaca, 
2,50; sillones. 1,50.) (17-3-35.) 
CALDERON.—6,45, 10,45: Dos últimos 
días de Raquel Mellar. Balder. Liana Gra-
cián. Gigantesco programa. Domingo, úl-
timo día Raquel Meller. (14-6-35.) 
C E R V A N T E S , — ( Empresa Vedrines 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León.) Penúltimas funciones. 6,45 y 10.45 
"Manola-Manolo" (3 pesetas butaca). (16-
5-35.) 
COMEDIA. — (Compañía de operetas, 
revistas y grandes espectáculos.) 6,45 y 
10,45: "Mucho cuidado con Lola". (Teatro 
refrigerado.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,45 y 10,45: 
"Morena clara", 213 y 214 representacio-
nes. (Butaca, 5 pesetas.) 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lara.) 
A las 6,45 y 10,45: "Estudiantina'-' (gran 
éxito; butaca, 1,50). , 
ESPAS'OL.—(Xirgu-Borrás.) Penúltimo 
día. 6,45: " E l villano en su rincón". (Bu-
taca, 2,50 pesetas.) 10,30: Festival flamen-
co con la actuación de famosos artistas 
y danzas a la guitarra por Antonia Mer-
cé, "Argentina". (Butaca, 10 pesetas.) 
(4-6-35.) 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"La del manojo de rosas" (por García 
Martí. Cortés y debut de la tiple Marivi 
Serrano). 10,45: "Las golondrinas" (por 
María Vallojera y Sagi-Vela). Butacas, 3 
y 2 pesetas.) (14-11-34.) 
LATINA—(Compañía Loreto-Chicote.) 
Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45: " E l sofá, la 
radio, el peque y la hija de Palomeque". 
Mañana, despedida de la compañía. 
PROGRESO. — (Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 6,45 y 10,45: 
"Soy un sirvengüenza". Gran fin de fies-
ta en ambas secciones. 
R I A L T O . —• (Refrigerado. Teléfono 
21370.) Compañía Martí Picrrá. 6,45 y 
10,45: "Oro y marfil", de Quintero y Gui 
SAN CARLOS.—Refrigerado, c'lima de 
sierra, aire puro y limpio. A las 6,45 y 
10,45: "La batalla", magnífica superpro-
ducción, por Annabella y Charles Bo-
"La espía numero 13 y 'Un lio en la y.er (31-10-34.) 
familia", TIVOLI.—Á las 6,45, salón; a las 10,45, 
ALACIO D E L A MUSICA.—(Refrige-¡terraza: "La hermana San Sulpicio" (por 
rado.) 6,45 y 10,45: "La estrella del Mou-¡Imperio Argentina y Ligero). (20-10-34.) 
lin Rouge" (Constance Benett). 2,50 bu- * * * 
tacas y sillones, una peseta principal. 
(18-6-35.) ( E l anuncio de los espectáculos no su-, 
PANORAMA.—Sección continué l i m a - pone aprobación ni recomendación. La de dos minutos, categoría de pesos me-
ñana a 1 madrugada; butaca, una pese- fecha entre paréntesis al pie de cada dios, Martínez, de Murcia, venció por 
ta. Revista Paramount. Noticiarios de cartelera corresponde a la de la publl-j abandono en el primero a Gíronés I , de 
"Noche de bru- cación en E L D E B A T E de lá crítica de valencia. 
Los combates (ocho a cinco "rounds" 
de dos minutos) son los wguíentes: 
Pesos mosca 
Alfonso Codíns contra Jaime Delgado. 
Pesos gallo 
Eduardo Rodríguez contra Manuel 
Manteca. 
Victoriano Solís contra Mariano Jl-
mena. 
Pesos pluma 
Luis Cortada contra Daniel Delicado. 
Francisco Peña Marín contra Fer-
nando Gil. 
Pesos ligero 
Jesús Mendo contra Ambrosio Cos-
tero. 
Pablo Diez Vela contra Ambrosio 
Costero. 
Pesos "welter" 
Antonio Zúfiiga contra Melitón Ro-
dríguez. 
Una velada en Murcia 
MURCIA, 21.—En el combate de bo-
xeo celebrado anoche, a seis "rounds" 
información mundial. 
jas" (dibujo). "Estación Bebé" (varíe- la obra.) 
CINCO CHAQUETAS QUE VUELAN 
Sospechamos que todos los madrileños 
se habrán dado cuenta ya, pero nada se 
pierde porque nosotros digamos que está 
haciendo mucho calor. No se pierde nada 
y puede suceder que para algunos la 
noticia sea completamente nueva. Así 
como hay por ahí quien dice que el al-
calde de Madrid es Pedro Rico y afirma 
que Salazar Alonso no tiene nada que 
ver con el Ayuntamiento, puede haber 
quien asegure que ayer estuvimos a 
nueve bajo cero y se heló el estanque 
del Retiro. No, no está demás que repi-
tamos que el termómetro, como los ar-
tículos de primera necesidad, ha subido 
mucho. 
Si hay quien lo duda, puede hacer una 
prueba sencilla, que le afirmará en lo 
que decimos. Bastará con que, a las 
diez y medía de la mañana, comience 
a dar vueltas alrededor del monumento 
a la Cibeles. Cuando haya dado doscien-
tas cincuenta iremos nosotros al Equipo 
y allí seguramente, con voz entrecorta-
da, nos datá la razón. 
Quizá antes de morir nos dé la noti-
cia de que no quiere fallecer sin reve-
llén. Butacas, 2 pesetas; entresuelo, 1.50;!iarnoa un secreto importante. Le escu-
principal, 1. (20-6-35 ) . i- • » _ 
T E A T R O DE VERANO IRIS.—(Ave- charemos muy senos y nos dirá enton-
nida Dato, 30.) Teléfono 20063. Hoy sá- ees que un tío suyo enterró hace dos 
bado inauguración de este espléndido tea-|añoa un millón de pesetas en el terreno 
tro. E l más fresco de Madrid. Seccionesj 
Género chico. Selica Pérez de juego del campo de Chamartín. Pero 
comprenderemos inmediata-
: por horas. 
Carpió. A las 10,30 (sencilla). Butaca, una nos0tros 
peseta. Sillas 0.75. General. 0.40. Palcos,| moribundo pretende 
6 pesetas. " E l tambor de granaderos ,l""»"«•»• i " ^ m *• 
111.45 (doble): "Molinos de viento" y "Lales no hacer solo la travesía en la barca 
fiesta de San Antón" 
serva, se despojaron de sus americanas, 
y una vez acomodados en una silla mu-
nicipal, se dejaron acariciar por la brisa, 
mientras acariciaban ellos un proyecto 
de viaje veraniego. Soñaban despiertos 
con la Lotería y las rizadas olas del 
Cantábrico. Con la Lotería primero, por-
que, de lo contrario, ni en sueños se 
puede realizar una excursión a las pla-
yas norteñas, con lo caro que está todo. 
Un grupo de muchachos, compuesto 
por siete "hinchas" del Madrid y uno 
del Nacional, se había apoderado de unas 
sillas situadas cerca de la entrada de la 
calle de Bárbara de Braganza. Todos 
estaban en mangas de camisa. Discutie-
ron, como es costumbre entre aficiona-
dos al deporte balompédico, de toros. 
Cuando decidieron volver a sus casas 
se armó entre ellos un revuelo más que 
regular. A cinco les faltaba la chaqueta. 
Tras mucho pensar se dirigieron a la 
Dirección de Seguridad. Denunciarían el 
hurto y algo sacarían en limpio. Pero 
no pudieron pasar de la puerta. Un guar-
dia, al ver que pretendían entrar, les 
hizo notar que de aquella forma no po-
dían presentarse, y los perjudicados, en 
vez de explicar al representante de la au-
toridad por qué iban en mangas de ca-
misa, se retiraron a sus respectivos do-
micilios. Dos horas de sueño salieron ga-
nando. 
Ciclistas heridos 
N O H A C E 
EÍTRA0O ALGUNO 
Aj* A LO» QUE POR 
SABIA PRECAUCION 
TIENEN EN CAÍA 
U N F R A Í C O DE 
C E R E B R I N 
M A N 
K M P r r i á M D A O NACIONAL 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) E l lo-
ical de mejor temperatura, techo desmon-
table. 7 y 11: "La mujer que se vendió" 
gran comedia, gran interpretación Here-
!dia-Asquerino. Domingo: 4,30, última irre-
misiblemente de "La Papirusa" (4 pese-
tas butaca); 7 y 11: "La mujer que se 
vendió". 
ZARZUELA.—Teatro Escuela de Arte. 
6,45: "La cacatúa verde" y "Malbrú". 
10,45: "Gas". Con el concurso de Marga-
rita Xirgu, que recitará luego la poesía 
de García Lorca "Llanto por Sánchea 
Mejías" 
de Carente para que a la hora de pagar ¡ Antonio Aguado Feito, de catorce 
, ' , . años, domiciliado en la Carrera de San 
'e toque a menos; le daremos ánimos y jerónim0) número g, sufre lesiones de 
un cigarro puro para cuando se ponga | pronóstico grave, y Serafín Alvarez 
Arrieta, de dieciséis años, que vive en bueno, y nos marcharemos. 
A primera hora de la madrugada de 
hoy en Recoletos, como en todos los pa-
seos de Madrid, había una mas que re-
gular concurrencia. Los achicharrados 
mortales que por necesidad habían pa-
sado el día sudando, como suda un ma-
tador de novillos ante un marrajo des-
Ermúa. Izaguirre y Marich contra Cha-
cón y Coicoechea. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
ron a la calle poco después de cenar, 
tomaron posiciones y un helado en con-
la calle de Hortaleza, número 49, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, que les 
causó al atropellarles en la calle del Are-
nal el camión que guiaba Isidoro Fer-
nández, cuando ambos iban montados en 
una bicicleta. 
Arrollado por un automóvil 
E n la calle de Ministriles el automó-
vil que guiaba EcI\iardo Rico Alonso, 
arrolló y causó lesiones de pronóstico 
E n la misma velada, Jim Alpafier, en 
combate a ocho asaltos de tres minu-
tos, peso gallo, venció por puntos a 
Tony Samber. E l "match" entre San 
Millán, de Madrid, campeón de Castilla 
¡y Salom, campeón de Levante, pesos 
pluma, fué declarado nulo. E l combate 
era a ocho asaltos de tres minutos. 
Gastañaga contra Walker 
L A HABANA,21.—El manager" An-
dré Dupre ha firmado un contrato para 
un combate entre el boxeador vasco 
Isidoro Gastañaga y Mickey Walker. 
E l combate será a diez asaltos y se 
celebrará el día 7 de julio en el hipó-
dromo del Parque de Oriente. 
Dupre ha manifestado que sale pa-
ra Nueva York y que espera obtener 
para Gastañaga importantes combates 
con la Empresa de Madison Square 
Carden.—United Press. 
A v i a c i ó n m u n d i a l 
Nuevo "record" mundial femenino 
ROMA, 21.—Por haber alcanzado la 
altura de 39.500 pies (12.040 metros), 
la marquesa Carina Negrone, aviadora 
italiana, ha establecido -el "record" 
mundial femenino que hace tres días 
nada más había establecido la aviado-
ra francesa Mlle. Hiltz en 36.000 pies 
(11.174 metros). 
A la altura en que llegó la marquesa 
de Negrone, el termómetro m a r c ó 
65 grados bajo cero. 
M o t o c i c l i s m o 
Se aplaza el Tourist Trophy 
L O N D R E S , 21.—Por primera vez en 
estos últimos veintiocho años se apla-
za la prueba "sénior" del Tourist Tro-
phy, debido a una densa niebla que 
reduce enormemente la visibilidad en 
las partes montañosas del circuito. 
Junta del Moto Club 
E l Moto Club de España ha celebra-
do Junta general extraordinaria, moti-
vada principalmente para presentar la 
dimisión la Junta directiva. 
L a Asamblea trató de impedir la di-
misión de los directivos, en vista de la 
labor plausible realizada y del balance 
tan satisfactorio presentado; pero ante 
la insistencia y las razones expuestas 
por los mismos se procedió a la elec-
ción de la nueva directiva, que quedó 
constituida como sigue: presidente de 
honor, excelentísimo señor don Rafael 
Sánchez Guerra; presidente efectivo, 
don Alvaro Ellees Gasset; vicepresiden-
te, don José Agozta y Gea; secretario, 
Ti * R 1 RIIIB níBl'LliiinqiiiBiiiiMiiiinqiiiii 
tral. E n Valencia está contratado para 
jugar una simultánea de 140 tableros. 
neta del equipo vencedor, siendo arbi-
trado muy bien por el señor Haro. 
* * * 
Mañana domingo, a las diez en pun- ^ , , 
to de la mañana, en el campo de E l > 
Parral se celebrará la final de este E J C . i n s p e c t o r d e l t r i C O 
campeonato entre los equipos del Ma- ^ 
drid F . C. y Club Deportivo Nacional. I 
Este partido promete ser verdadera-1 Por decreto del ministerio de Agri-
mente interesante, pues ambos equipos cultura se dispone que los tres funcío-
están muy igualados, como lo demues- nanos públicos que formen parte de la 
tran los resultados obtenidos en los Comisión delegada del Ministerio de 
diferentes encuentros celebrados con ^-gncultura, a que se refiere el apar-
Ios demás participantes. tado séptimo del artículo 9.° de la ley 
Ha sido designado por la Federación de 9 de junio de 1935, constituirán el 
para dirigir este encuentro el colegia-j Comité Informativo Inspector para la 
do señor Haro. | Regulación del Mercado de Trigos. 
Al final de este encuentro, el señor | Serán funciones de dicho Comité in-
Chicheri hará entrega a los vencedores formar y proponer resolución al minis-
de las copas ofrecidas como premio pa-:tro o al subsecretario sobre los siguien-
ra este campeonato. .tes extremos: 
F n n f K a l l A) ReSlamentacíón detallada de las 
1 u u L U d i i operaciones de retirada o inmovíliza-
E l Granada gana al Murcia ción, en su caso, de trigo, a que se re-
GRANADA, 21.—Se ha jugado el pri-|"eren .las leyes de 27 de febrero y 9 
mer partido de fútbol para disputarse fe Juni0 de 1980: asi c o ™ respecto a 
la Copa donada por la Diputación pro- las modificaciones que la experiencia 
vincial entre los equipos Recreativo de a.cons.eJ.e. mtroducir en I» reglamenta-
Granada y Murcia F . C. Vencieron los 01*!" inicial-
locales por 4 a 2. E l juego desarrollado I Normas de exanción, percepción, 
fué interesante. Un jugador murciano Icobranza' distribución y aplicación del 
fué expulsado del campo por insolentar-1 can°n establecido en el artículo terce-
se con el árbitro. E n el Recreativo se ro1.de la ley de 9 de junio de 1935, y 
alineó el nuevo portero, Rodrigo. aplicacion del posible sobreprecio a que 
Presidió el partido la señorita María lalude. el artículo 16 de la misma dis-
del Carmen Moreu Spa, elegida "Miss 
Prensa" el sábado último, y su corte de 
honor. "Mise Prensa" hizo el saque de 
honor. 
P e l o t a v a s c a 
Torneo del Madrid 
Hoy y mañana se jugarán varios par-
tidos de pelota correspondientes al tor-
neo organizado por el Madrid F . C. 
Partidos para hoy 
A las 5: Gancedo-Barrios contra Dahl-
Odd. 
A las 6: Mcñaca - Navaz contra Za-
rránz-Arcas. 
A las 7: Espadas-Nicoláu contra Tro-
yano-Pró. 
Partidos a pala para mañana 
A las 5: Espadas - Nicoláu contra 
Dahl-Odd. 
A las 6: Olaso-Goizueta contra Meña-
ca-Navaz. 
A las 7: Barreno-Fernández contra 
Gancedo-Barrios. 
A las parejas que no se presenten a 
la hora fijada se les marcará una de-
rrota. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Ultima jornada de Ascot 
(Servlcvio especial de E L D E B A T E ) 
ASCOT (hipódromo), 21.—Se ha cele-
posición legal citada. 
C) Aprobación o reforma del plan 
de organización del servicio de retira-
da de trigos que formula el Banco ofi-
cial en el que el ministro de Agricul-
tura puede delegar la realización de di-
chas operaciones. 
D) E n general, sobre todas las me-
didas que el ministro de Agricultura 
entienda procedente adoptar o proponer 
al Consejo de ministros en orden a la 
regulación del mercado triguero. 
E ) Reglamentación del régimen in-
terno del propio Comité y de sus re-
laciones con los demás Centros y De-
pendencias del ministerio y de sus ór-
ganos provinciales y locales, así como 
las de colaboración que convenga soli-
citar de otros Departamentos ministe-
riales. . 
F ) Visitas de inspección. 
• w n n n 
E S T A N O C H E E N E L 
S T A D I U M 
Primera reunión nocturna de carrera» 
de galgos. 
Programa excepcional con más de 60 
galgos én carrera. 
Temperatura agradable. 
A LAS D I E Z E N PUNTO 
No habrá restaurante por falta de tiem-
po en la instalación. 
i w ^ Rl n •^iihii'íiiiiiiiiibihíiim^ 1 1 
P A R A P L A Y A ^ . T S S . ^ 
Hules, gomas, llnoleum, artículos para limpieza, mangueras para rieeo La Casa 
mas surtida. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Teléfono 26705. 
AGUA DE 
S O L A R E S 
n vi 
Carreras Militare G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 8 1 . ° i z q d a . — T e l é f . 1 8 9 3 7 Academia FRANCO 
j i 
reservado a José Palomares Nieto, q u e i ^ ^ j ^ Junio y convocatoria de noviembre, habiendo obtenido, entre otras, las placas 2 y U 
:ada vía. 9 «tunería, i * üe Ingenieros. E l curso Intensivo de verano comienza el ! • de julio. Laa clases de Matemáticas son vive en le número 5 de la citada 




BIADRID.—Afto XXV—Núm. 7.975 E L D E B A T E ( 7 j 
Sábado 22 de junio de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y FINANCIERAÍUSTA DLH_i0TER,A 
N o t i c i a s v a r i a s 
Nueva expans ión del Banco Espa-
ñol de Crédito 
G E S T I O N E S S O B R E P O T A S A S 
La recaudación de la Compañía del 
Norte durante el mes de mayo acusó la 
diferencia siguiente, en relación con el 
año anterior: 
Tesetas 
Mayo 1935 25.727.751,98 
Mayo 1934 27.875.205,74 
Diferencia en menos 2.147.453,76 
Cinco meses 1935 134.481.800.25 
Cinco meses 1934 137.058.619,31 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
IatM4«r 4 % 
F, «U M.000 
K, d» 26.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 (i y H, d« 100 y 20C 
KxterUr 4 % 
F. de 24.000 
E , d« 12.000 
O, d* €.000 
C, d» 4.000 
B, d« 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, ie 100 y 20C 
•mertiaabU 4 % 








Diferencia en menos 2.576.819,06 
E x p a n s i ó n del B a n e s t o 
E l Banesto está preparando la insta-
lación de varias Agencias Urbanas. En 
Barcelona se instalarán tres nuevas 
Agencias y en Madrid empezarán a fun-
cionar en breve otras dos. Una do ellas 
situada muy estratégicamente, Existo él 
propósito de llevar a la práctica inme-
diatamente estos proyectos. 
Por cierto que, scjíún nuestras noti-
cias, no parece que se haya desistido de 
Instalar la Sucursal dol Banco Español 
de ^rédito en Bale ares, propósito hace ya 
algunos meses oxiatonte. 
G e s t i o n e s de E x p l o s i v o s 
Se están celebrando estos días intere-
santes reuniones en el extranjero (Bru-
selas era, al parecer, la plaza elegida) 
para tratar de dar fin a las cuestiones 
que han sido objeto de conferencias en 
estos últimos meses: las consecuencias 
del ingreso de España en el cartel de 
potasas. 
Pero más que de una cuestión de dis-
tribución y de cuotas parece quo de lo 
que actualmente se trata es de la orga-
nización comercial do potasas en España. 
Dentro de unos días celebrará la Unión 
Española de Explosivos otro Consejo, en 
el que, seguramente, se dará cuenta de 
todos estos asuntos. E l señor Chalbaud 
ha estado estos días en Madrid. Ha cele-
brado interesantes conversaciones en los 
medios políticos, que han sido muy co-
mentadas en Bolsa, pero parece que nada 
tenían que ver con la cuestión del nego-
cio de potasas en si, y que se referían 
más que nada a la de Explosivos. 
E s t a d í s t i c a s de l a i n d u s -
E, de 25.000 
D, de 12.500 
!C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
t r i a e l é c t r i c a 
L a Dirección general de Industria, del 
ministerio de Industria y Comercio, aca-
ba de publicar unas Estadísticas de la In-
dustria Eléctrica, que comprenden el cen-
so de Centrales Generadoras, lineas de 
transporte y subestaciones de la provin-
cia de Cádiz, Guadalajara y Sevilla. A 
cada una de estas provincias dedica cua-
derno aparte, excelentemente presentado. 
Los datos están referidos a 31 de diciem-
bre de 1934, y son muy minuciosos, de 
suerte que permiten conocer detallada-
mente el estado de la industria eléctrica 
en las regiones que estudia. 
Acompañará, además, a cada cuaderno 
un mapa de la provincia, en el que figu-
ran las diversas instalaciones eléctricas. 
m m i :•• 11 «i - w m r m m m m m m m 
UNION ELECICfl WflORILEÑfl 
Pago de dividendo e Intereses de 
obligaciones. 
Acordado por la Junta general el pago 
del dividendo complementario de un 
Z Vz % sobre los beneficios del ejercicio 
de 1934, dicho dividendo se satisfará con 
deducción de impuestos, a partir del 
día 1.° de julio de 1935, contra cupón 
número 43, en Madrid, Avenida del Conde 
de Peñalver. número 23, y Banco Ur-
quljo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascon-
gado; en San Sebastián, Banco Urquijo 
de Guipúzcoa; en Barcelona, Banco Ur-
quijo Catalán; en Gijón, Banco Minero 
Industrial de Asturias; en Salamanca, 
Banco del Oeste de España; en Grana-
da, Banco Urquijo (Agencia de Grana-
da), y en Sevilla, Banco Urquijo (Agen-
cia de Sevilla). 
También se satisfarán en los mismos 
sitios, a partir de dicho día, y fcontra 
cupones números 47, 131 y 10, respecti-
vamente, los intereses correspondien-
tes a: 
l.9 A las obligaciones 5 % de esta So-
ciedad. 
2. ° A las obligaciones 5 % de la So-
ciedad de Electricidad del Mediodía. 
3. ° A las obligaciones 6 %, emisión 
1930. 
Y a partir del día 15 de julio de 1935: 
4. ° Él cupón número 3 de las obli-
gaciones 6 %, emisión 1934. 
Madrid, 19 de junio de 1935.—El Secre-
tarlo del Consejo de Administración, José 
María de Urquijo. 
lllllllll!IIIHIIIIIWIinil!!lliWIIIIWIIIŴ  
REUMA-ARTRITTSMO-CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
Durante los meses de junio y julio loa 
precios de pensión sufrirán un descuento 
del 10 al 20 por 100. 
;.b :»iniiiiinis¡iiiniB{i IHIHIIIHII 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
ll!!!IWIIIIB|i|IHIII«̂ ^ 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, ft pesetas (todo comprendido) 
Mo hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio TOLEDO. 82. 
oiiniiiniBiininiiiniiiiwiiiB 
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' DESPACHOS EN IO-
DOS IOS ESTILOS 
Bureaux-Crasificadores'Ficlieros 
Carpetas • f ichas • Guías. 
PÜESÜPUESIOS PASA OfICIWAS COMPLETAS 
DOMINGO CU. LÓPEZ 
ALMIRANTE ^ • T E L 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
Amort. S % 190t 
r, d« 50.00G 
X, dtt 25.000 
D, de 12.500 
O, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, á* 600 
Amort. 5 % 
d« 50.000 
Bj u» 25.000 
D, d« 12.000 
C, d» 5.000 
B, d* 2.500 
A, d« 500 
Amort. 5 % 1936 
r, (!• 50.000 
EC, cU 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1957 I. 
F, de 50.000 
IE, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
\morl s % 1927 o 
9 1 B 0 
9 15 0 
9 2 
9 2' GO 









F, de 50.000 
ffi, de 35.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. % % 
IT. de 254000 ... 



























Amert. 4 Vi f» 1Í2? 
F, de 50.000 
<E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de «00 
Amert. 5 f, 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 














1 o i o :í 
i o i 
10 3 
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9 5 10 





















































Madrid, 1868 3 \ 
Expropa. 1909 5 « 
D. y Obras 4 % ? 
V. Mad. 1914 5 ? 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ <! 
Subsuelo 5 % ^ 
- 1929 
Int. 1931, 5 H ^ 
Ens. 1931, 5 H 9 
Con garantía 
1 0 0 2 5 
1006 o;| 
1 0 0 2 5 10 0 6 0 10 0 10 0 6 0 10 0 1 0 0 6 0 1 0 0 










Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
rlidroffráficas, 5 % 
— 6 % 
ÍI. Ebro 0 % 1930. 
fra.satl. 5 Va % m. 
ídem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 192G 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tíinger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
10 2^0 




































1 0 51 2 5 
9 7 





9 8 2 5 0 8 
;.8 
9 8, 2 5 
C. Local, 6 % 
- 5 % 
InterproT. 5 *» 
— 6 % 
C. Local 0 % 1932 











9 9 102 10 8 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acclonee 










Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
f. c f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
























1 (5 0 
190 
1 8 5 
4 3 8 





1 0 2 
111 
B 1 
6 0 0 
181 
5 0 5 0 
9 4! 5 0 
113 112 
118 
3 1 I 
3 1 
327 
2 9 0 
50 




I 1 n 




Cotizaciones de Barcelona 




4 3 4 
4 3 
1 9 2 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Fcrroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 









Rif, portador I 6 3 
Alicante 4 0| 
Norte 5 2] 
Explosivos 112 7 
Obligaciones 
INorte 3 % 1A . 
- — 2.» 





















» % atmj iy35 a ... 
— — - B ... 
d % octubre A 
— —• B 
j % abril 1934 A 
— — — B. 
» 1/2 % Julio A ..... 
— - B 
— noviembre \ .. 
B .. 
Onda ferror. S 
TerroTiaria 5 % A 
1 0 3 
10 3 
10 3 




2 4 7 
2 4 7 7 5 
10 125 
1012 5 
10 16 0 
1 0 1 6 0| 
1 0 21 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 21 5 0 
1 0 2! 2 0 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 ó 












5 H % 




— — 3.« 
Segovla 3 % 
— i % 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsa^ua 4 14 
H.-Canfronc 3 %. 
Z. A. 3 % 1.' 
— — 2.' 
_ — 3.' 
— Ariza 5 Vj 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H» 5 H 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
M 






5 81 2 5i 
5 5| 7 5 










6 3 2 5' 
6 3 { 
8 5' 2 5 
6 8 5 0 
6 2 
ís'aviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 




6 ̂ Alicante 
Interior 4 
Antr. Día 21 
4 20 
37 
8 G 110 










4 2 0 
3 7 5 
8 1 
8 
(i 2 0 
2 6 0 
2 0 0 
Antr. Día 21 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
Espaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




2 3 0 
2 3 2 
14 










5 Ol 2 0 0 
50 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 21 
8 5 
4 Oj 2 0 











51 2 5 
Banque de París. 
B. de l'Unlon 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







4 5 0 
1012 
13 4 6 
16 9 
12 0 7 
56 
5 3 6 { 
4 3 7 5 
19 3 
12 12 i 
2 6 5 5 
9 0 5 
4 4 0 
10 11 
13 3 4 
16 8 5 
119 5 
5 6 5 
5 4 5 
4 3 7 
193 
12 10 
2 7 0 
2 0 7 
12 4 8 






ias MádMd 8 %. 
- - f. %. 
H. füspanola 
— serie D 
Chado 6 % 
- & 1/2 % 
Sevillana 10.' 
R. Levnnte 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 fe 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— c o r . 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 W. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 fe 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
1 % D 
13 0i 
2 6 0i 
261 






2 5 5 0 
3 8 
100 2 5 2 8 2 6 






Cotizaciones de Zurich 
5 41 5 0 
7 9 
6 3 
7 S 6 9 
6 2 
Cotizaciones de Bilbao 
Acclenea 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 




100 3 5 6 
19 0 
7 4 9 
6 0 
313 
2 9 3 
120 0 
119 5! 
Antr. Día ¿1 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie ...... 









4 -1 5 
6 0 
50 
9 1 0 
179 





3 9 5 
179 




Metro 5 Ta A 
Idem 5 %* B 
Idem 5,50 % C ... 
VI Tranvías b 
- - 5 l/Ü % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 Sí 7«. rn 
int. pref....' 
B. de Petró. 6 %, 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
5jPeñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos •.. 
Coronas suecas .. 
— danesas... 
— noruegas. 
3 5 2:5Chnes. austríacos. 
1 8 9| jCoronaa checas .. 





















1 1 0 
4 8 4 
1 8 6 5 




4 2 9 




í 9 2 6 
1 1 
110 





— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo 
Dólares, májeimo.. 
mínimo... ''0jj;arcog or0! máx. 
— mínimo. 
Esc. port., má,x... 
mínimo. 
P. argent., máje.. 
— mínimo. 








— suecas, máx. 






























8 5 6 1 
5 6 GO 























2 4 4 
11 
1 0 5| 
1 0 6, 
1 0 5¡ 
7 3 
8 3] 










2 3 9 7 
2 3 9 5 
12 4 5 
12 4 
6 0 6 
60 3 6] 
3 6 
2 5 
88 > I! 3 1 








1 0 « 
105 
100 















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núms. Premios Poblar-iones 
L a sesión con que cerró la se-
mana acusaba, en realidad, muy 
poca diferencia de ambiente res-
pecto a la anterior. 
Sesión de pleno verano, en que 
el aburrimiento vuelve a ser la 
única nota digna de ser desta-
F o n d o s p ú b l i c o s 
L a única excepción está en los 
Fondos públicos, que, al fin. des-
pués de las vacilaciones experi-
mentadas, cierran la semana 
con una jornada bastante acep-
table. 
E l negocio es también bastan-
te nutrido: casi cuatro millones 
de pesetas nominales. Para un 
total de 5.7 millones, la propor-
ción merece ser tenida en 
cuenta. 
;.Se reanuda la tendencia al-
cista en el departamento de va-
lores del Estado? Este era al 
menos ol pensamiento que domi-
naba en loa corros, al ver la 
apatía general en que el sector 
industrial se desenvuelve. 

























150.000 Madrid, Chlclana. 
90.000 Madrid, Barcelona. 
70.000 Barcelona. 
40.000 Coruña, Bilbao. 
3.000 Málaga, Barcelona. 
" Madrid, Oviedo. 
" Madrid, Huelva. 
" Madrid, Sevilla. 
" Málaga, Barcelona. 
" Madrid. 
'* Madrid, Santander. 
* Barcelona, Valencia. 
" Madrid, Málaga, 
" Madrid, Barcelona. 
" Coruña, Barcelona. 
" Valencia, Barcelona. 
" Barcelona, Bilbao. 
" Barcelona, Sevilla. 
» Madrid, Sevilla. 
" Barcelona, Oviedo. 
Madrid. 
" Madrid, Granada, 





2 3 9 
0j2 3 9 
0 12 4 
1 2 t 





4 9 7 
183 

















Noticias favorables y noticias 
contrarias. Hay de todo en el 
sector de valores ferroviarios. 
E l proyecto do emisión de bo' 
nos para resolver la situación de 
Tesorería de la's Compañías de 
Ferrocarriles va por buen ca-
mino, ya que las modificaciones 
que se propugnan son de las 
quo no interesan por ahora en 
los corros do especulación. Por 
ahora. 
E n cambio, los datos que van 
llegando referentes a las recau-
daciones son poco satisfacto-
rios, y a medida que transcurre 
el tiempo los rasgos se acen-
túan. Así, los últimos datos que 
se publican, los de la Compañía 
del Norte, acusan para el mes 
de mayo una baja de más de 
dos millones de pesetas, y de 
dos millones y medio para los 
cinco primeros meses del ejer-
cicio. Para la Compañía de 
M. Z. A. es también exactamen-
te la misma la diferencia en 
menos respecto al año anterior, 
también para los cinco prime-
ros meses del año. 
Por esto, la noticia de que se 
iba a modificar el régimen fis-
cal de los transportes por ca-
rretera, con el fin de equiparar 
la situación de la carretera y el 
ferrocarril, no ha podido por 
menos de causar excelente im-
presión en los corros. 
Explosivos 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
89 
127 153 180 
425 427 493 
693 726 784 
858 935 
006 014 030 
149 181 249 
425 436 442 
634 656 674 
797 807 869 
D E C E N A 
C E N T E N A 
289 338 344 
500 545 588 
785 791 807 
MIL 
055 060 097 
262 292 320 
452 485 488 
679 683 698 
870 878 883 
350 3üÜ 381 40. 
602 603 660 68b 
810 835 841 849 
099 137 140 148 
353 371 393 402 
538 550 596 613 
716 746 762 794 
904 931 
DOS M I L 
002 027 050 065 106 119 147 178 192 225 
240 251 305 369 416 447 497 558 615 647 
651 655 658 700 762 764 766 767 790 799 
842 844 857 927 
T R E S M I L 
038 070 080 098 151 180 196 
296 301 308 333 336 351 366 
473 493 555 565 571 603 632 
733 781 807 848 982 
C U A T R O MIL 
051 107 111 135 136 138 140 
319 374 393 410 448 477 494 
604 614 615 625 664 665 670 
790 799 808 816 858 864 886 
CINCO M I L 
238 254 281 
368 398 437 
633 652 729 
182 253 290 
498 500 552 
681 772 781 
915 939 998 
008 014 019 036 045 064 111 113 145 175 
180 189 211 301 349 359 382 405 406 434 
452 480 499 501 506 551 563 577 654 674 
704 735 745 753 761 773 779 809 820 823 
£36 847 887 952 953 955 956 
S E I S M I L 
003 008 060 106 112 123 144 148 162 184 
258 279 313 349 367 393 398 409 410 41b 
433 439 488 526 542 575 585 599 634 642 
654 664 702 709 722 732 757 785 819 846 
852 875 878 908 917 922 932 948 962 982 
984 993 994 
S I E T E M I L 
000 100 168 172 191 195 223 304 314 318 
326 370 398 403 433 462 573 637 658 693 
699 703 717 724 744 755 776 811 834 849 
874 
OCHO MIL 
012 066 074 090 125 188 216 243 261 357 
388 392 441 495 497 499 500 516 555 587 
596 613 625 628 661 684 707 724 742 768 
C é d u l a s CuadalqLnviri773 895 932 950 952 992 996 
N U E V E M I L 
009 053 059 069 086 091 111 115 140 153 
176 195 217 257 261 273 293 317 350 363 
384 390 399 538 614 620 623 627 636 643 
676 730 740 747 769 771 786 800 813 814 
867 878 888 916 929 
D I E Z M I L 
035 080 086 109 119 131 148 245 253 270 
300 310 368 373 450 519 544 559 594 601 
631 674 681 711 721 746 781 796 800 841 
850 860 942 974 978 981 
Indudablemente en Explosi-
vos se espera algo. 
Los cambios aparecen estan-
cados, sin movimiento casi hace 
bastantes días, como si la gente 
estuviera en espera de lo que 
está por venir. 
Y algo debe haber, induda-
blemente, a pesar de la desgana 
con que la especulación se 
siente. 
Las reuniones que estos días 
ae están celebrando en el ex-
tranjero y la del próximo Con-
sejo despiertan interés, pues es 
de presumir que de ella salga 
ya algo definitivo, y que ise le-
vante un tanto el velo sobre las 
cuestiones que se han gestiona-
do en estos últimos tiempos. 
A veinticinco pesetas había en 
esta última sesión papel de Cé-
dulas de Guadalquivir y a vein-
te pesetas el dinero más alto. 
¿Hay razón para esta depre-
sión?—dice la gente—. Parece 
que la especulación se ha asus-
tado del nominal fijado a estos 
títulos, como señalábamos hace 
unos días. Y, sin embargo, es 
algo absurdo tener tan sólo es-
ta preocupación, puesto que el 
fijar un nominal a las Cédulas 
ha ¿Ido tan sólo para los efec-
tos fiscales, puesto que si no, la 
tributación tendría por base el 
nominal de quinientas pesetas. 
Y esto es, sencillamente, lo 
que se ha querido evitar, y és-
ta ha sido la causa de fijar el 
nominal de veinticinco pesetas, 
que nada tendrá que ver con 
los derechos a la percepción de 
beneficios. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el! 
cuadro, se han cotizado: 
Cédulas Banco Crédito Local, 5 por! 
100, con lotes, 101,75; Azucarera Madrid, | 
110; Gal, 117; Sevillana, novena, 103; 
Duero, 103,50; Navril, 5,50 por 100, 37; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, 92,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 636. 637 y 638, fin corrien-
te; 640 y 638, fin próximo; en alza, 647 
por 644; Alicantes, 201,50 por 200.50. fin 
corriente. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 637, fin próximo, y quedan 
a 636 por 635, fin corriente; Nortes, 262, 
papel; Alicantes, 200,50 por 200. 
Bolsín de última hora.—El cierre del 
mercado muestra algo más de consisten-
cia. Los Explosivos se contratan a 637, 
a fin del próximo, y quedan pedidos a 
dicho cambio, con papel a 638. También 
se cotizan a 634, en baja, a fin de mes, 
y en firme se pagan a 635, con oferta a 
636. Salen compradores de Alicantes a 
200, con papel a 200,50, y de Nortes po-
nen papel a 262, a la liquidación. Ten-
dencia sostenida. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 262,50: 
Alicantes, 200,50; Explosivos, 636,25; Cha-
de 43 50; Ford. 253,50; Colonial, 42,50. 
Bolsín de la tarde.-Nortes, 262,75; A 1-
cantes. 200,50; Explosivos, 633,7o; Rif. 
portador, 314,25; Chade. 432. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 362,75; AU-
cantes, 200.50, dinero; Explosivos 888,75. 
dinero; Rif. portador, 314,25; Chades, 432. 
* « « 
E l próximo lunes, fiesta de San Juan, 
no se celebrará en Barcelona sesión de 
Bolsa ni bolsín. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.325; 
BanqTe Se París et Pays Bas 910; Ban-
nue de l'Union Parisienne, 450; Ciedit 
íyonnais . 1.790; Comptoir d'Escomple, 
934- Crédit Commercial de France, 570 
Société Générale. 1.012; Societe Genérale 
H Flectriclté 1.346; Industrie Electrlque, 
3 ^ Electridté de la Selne, 400; Energle 
I t c t du Littoral. S2S; Energie Elect. du 
Nord-France, 555; Electricité de Pans, 
785; Electricité et Gaz du Nord, 437 1/2; 1375; Intertropical Comflna, 95; Priv. 
Electr. Loire et Centre, 300; Energie In- Union Miniére, 3.015; Cap. Union Miniére, 
dustrielle, 128; P. L. M., 882; Midi, 729; ¡2.900; Madrileña de Tranvías, 1.840; Gaz 
Orleáns, 858; Nord, 1.212; Wagons-Llts, I de Lisbonne, 472 1/2; Heliópolis, 1.525; 
56; Peñarroya, 169; Ríotinto, 1.207; As- Sidro, privilegiée, 477 1/2; Sidro, ordina-
turienne des Mines, 70; The Lautare Ni-|rio. 470; Asturiennes des Mines, 137; Ka-
trate Co., 20 1/2; Etablissements Kulh-, tanga, priv., 29.400; ídem, ord., 30.000. 
mann, 536; Suez Nouveaux, 19.350; Saint BOLSA D E L O N D R E S 
G o b a i n , 1.566; Portugaise de Tabac,¡ Acc¡one8: Chade> 10. Barcelona Trac-
265 1/2; Royal Dutch, 18.840; De Beers, 
417; Soie de Tubize, 87; Union et Phé-
nlx Espagnol, 2.285; Forcé Motrice de la 
Truyére, 575; Empréstito Belga, 5,50 por 
100.-1934, 921. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 79,25; ídem id., 4 %, 1917. 
80.85; ídem id., 4 %, 1918. 80,85; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 106,70; ídem id., 4,50 %, 
1932. A. 85,05; ídem id.. 4,50 %, 1932. B. 
83,65; Crédit Nat.. Bonos 5 %, 1919, 553; 
ídem id. id., 1920. 505; ídem id., 6 %, 1923. 
520; Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918. 
435. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz. 49; Cíe. de Lisboa Gaz. Electricité, 
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 1/8; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 1/2; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id.. pref.,\7; Sidro. ord.. 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires. 11; Electrical Mu-
sical Industries, 24 1/2; Soñna, 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 15/16; Consolidado inglés, 
2.50 por 100, 85 1/8; Argentina 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 61; Mexican Tramway, ord., 
1/4; W h i te ha l l Electric Investments, 
24 3/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 3/4; Midland Bank, 90; Armstrong 
Whitworth, ord., 6 1/32; ídem id., 4 por 





Buenos Aires 26.40 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 21) 
Cobre disponible 29 13/16 
A tres meses 30 1/8 
Estaño disponible 229 15/16 
A tres meses 218 9/16 
Plomo disponible 13 3/4 
A tres meses 13 3/4 
Cinc disponible 13 7/16 
A tres meses • 13 9/16 
! Cobre electrolítico disponible. 32 3/4 
i A tres meses 33 1/2 
Oro 141 1/2 
¡Best Selected disponible 32 
i A tres meses 33 1/4 
Plata disponible 32 1/8 
A tres meses 32 3/8 
242; Tabacs du Portugal. 230; Cíe. T a b a o j ^ ' ^ ord ^ rf. íd/m íd. |d r por 100." 
Filipinas, 3.850 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 oblig. 500 F. , l.e ser., l.e hyp., 624; 
Nord Espagne, 3 %.ideniídKíd.,2.e ídem J idem 
f O ^ C B l O T ^ Prior. ^ % ^ ' , ^ ^ M r \ 5 í Union Corporation, 8: 
3 l.ere hypotheque, 572; Saragosse, 
3 % l.ere hypotheque, 553; idem idem. 
2.éme ídem, 788; ídem íd.. 3.éme ídem, 
760; Tánger a Fez, 5.50 %, 395. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 21) 
Chade Aktlen A-C 295 
Gesfürel Aktlen 126 
A. E . G. Aktlen 45 
Farben Aktien 159 
Harpener Aktien 108 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges M 
Dresdener Bank 91 
Reichsbank Aktien 179 
Hapag Aktien 34 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schuckert 118 
Rheinische Braunkohle 230 
Bemberg 110 
Elektr. Licht & Kraft 127 
Berliner Kraft & Licht 138 













pref., 31 1/2; Imperial Chemical, ord., 
36 1/8; ídem íd., deferent., 8 3/4; ídem 
ídem. 7 por 100, pref., 34; East Rand 
Prop Mines, 
I; Consolidated 
Main Reef, 3 11/16; Crown Mines, 
i 13 13/16. 
BOLSA D E ZURICH 
¡Madrid 41.875 
i París 20.215 
1 Londres 15,07 
| Nueva York 3,055 
Berlín 123.15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 21) 
í General Motors 31 3/4 
\V. S. Steels 32 5/8 
Electric Bond Co 8 
American Tel. & Tel 125 3/8 
Internat. Tel. & Tel 9 3/8 
General Electric 26 
Consol Gas N. Y 25 1/4 
Pennsylvania Raílroad 23 1/4 
Baltimore and Ohio 12 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 14 




Chade A-B-C, 8.775; Soflna, ordinario, National City Bank 23 T/8 
10.350; Barcelona Traction, 390; Brazilian Madrid 13,71 
Traction, 262 1/2; Banque de Bruxelles, París 6,615 
1.140; Banque Belgue pour l'Etranger, Londres 4,9375 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a jornada de cierre acusa alguna li-
¡gera variación en sentido favorable. Va-
riación muy sincera, que se condensa 
en algún avance en los cambios y con 
¡ligero aumento en el negocio. 
Pero aun así, el tono general del mer-
cado no acaba de mejorar. L a postra-
¡ción cunde y el verano, pero sobre los 
ánimos y sobre los corros. 
No hay nada nuevo que comentar. Al-
gnín que otro comentario político sobre 
líos chismes de pasillos del Congreso, pe-
ro todo sin transcendencia y sin interés. 
* * # 
Seguramente lo que mejor aparece en 
el curso de esta jornada última son los 
¡Fondos públicos: hay mejores precios y 
hay cambios más elevados, aunque no 
se excede el mercado en este aspecto. 
Para Bonos oro apenas hay interés: 
se hacen operaciones "al como hagan", 
sin grandes pretensiones. 
Papel de valores municipales a 97 las 
Villas nuevas; a 92 dinero de Villas de 
1929, y a 119 papel de Erlanger. 
En Cédulas dpi Crédito local vuelve a 
salir dinero a 102 para las 5 por 100 con 
lotes. 
* * * 
Dinero en Banco de España al cam-
bio de 600; para Rio de la Plata, a 86 
por 85. 
De electricidad, firmeza como de eos-
O N C E MIL 
008 020 035 051 088 122 133 161 162 180 
189 207 236 248 263 312 331 359 365 381 
382 409 491 503 540 548 568 605 622 645 
657 659 660 662 663 665 679 706 773 787 
820 861 879 903 919 925 92S 944 946 949 
DOCE MIL 
081 087 139 167 236 237 242 349 258 318 
331 349 367 397 405 420 4^2 462 499 505 
569 579 593 605 642 655 676 847 862 883 
940 973 980 
T R E C E MIL 
016 023 073 078 087 109 118 146 167 172 
183 202 218 267 319 362 370 390 420 431 
466 471 482 500 529 574 578 584 663 720 
725 738 777 833 834 848 911 914 936 953 
C A T O R C E MIL 
051 081 096 102 121 158 178 186 188 203 
26 3264 282 290 328 367 397 439 468 490 
493 505 508 515 547 580 583 592 653 663 
665 688 711 723 743 780 796 798 820 849 
855 888 930 980 
Q U I N C E MIL 
000 081 100 119 120 202 236 272 326 373 
296 404 422 431 447 455 466 478 507 517 
539 556 559 596 665 666 670 726 733 749 
770 813 826 863 868 889 921 
D I E Z Y S E I S M I L 
095 127 159 171 178 205 221 237 255 324 
325 352 360 425 440 443 444 496 497 500 
516 521 544 578 590 595 615 651 723 727 
768 772 818 824 825 837 895 897 913 922 
950 951 
tumbre; sale ya papel a 190 para las 
Hidroeléctricas Españolas; en Electras 
dinero a 163,50 por 165; Mengemor, a 
143,75 por 142,50; papel de Unión Eléc-
trica Madrileña, a 113; Guadalquivir a 
105 por 103,50. 
Telefónicas, algo más aplanadas, a 118 
las ordinarias, papel, y a 112 las prefe-
rentes. 
E n Rif no hay resurgir: papel de las 
portador a 314 y de nominativas a 2S9 
por 288. Guindos, papel a 230. 
* * * 
Especulación, tan parada como siem-
pre, y sin ganas de operar. E n "Ferros" 
no hay nada de particular: Alicantes 
quedan a 201 por 200,50; a fin corriente-
al contado, a 200. En Nortes, dinero aí 
contado a 260,50. 
Para Tranvías, no hay nada que ha-
cer. 
E n Explosivos, como rutinario, sin 
operar apenas: a 635 por 633, fin corrien-
te. Papel de Unión y Fénix, al cambio 
de 590. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, C. B y A. 76.20 y 76,25- Ex-


























DIEZ Y S I E T E MIL 
044 055 059 097 117 143 
273 287 288 303 322 331 
364 368 369 397 473 480 
612 640 698 699 729 736 
835 850 864 873 896 983 
D I E Z Y OCHO M I L 
018 075 081 098 127 180 
325 329 339 374 380 382 
420 493 518 546 577 579 
640 751 770 780 859 861 
D I E Z Y N U E V E MIL 
097 134 145 186 234 250 
452 464 489 545 606 615 












V E I N T E MU, 
046 076 092 202 208 213 228.234 
305 338 350 399 430 480 495 503 
582 605 631 694 737 785 786 917 
976 
V E I N T I U N M I L 
107 113 152 214 227 279 327 350 
528 558 592 605 632 643 696 735 
764 833 898 903 948 951 961 984 
VEINTIDOS M I L 
061 118 157 164 242 244 285 376 
423 424 440 462 524 535 540 559 
063 711 737 782 830 857 868 875 
950 954 959 960 
V E I N T I T R E S MIL 
030 039 088 094 122 161 169 183 209 286 
308 331 409 462 468 480 489 572 605 651 
681 683 712 741 745 748 758 767 768 770 
834 859 950 969 
V E I N T I C U A T R O MIL 
010 023 048 050 056 084 085 119 171 181 
308 332 369 398 497 531 543 572 594 613 
659 685 701 703 718 748 755 757 786 833 
889 925 928 948 950 957 
V E I N T I C I N C O MIL 
044 055 072 101 115 138 171 194 198 211 
214 220 224 237 279 287 358 382 383 393 
404 417 423 431 434 444 456 522 659 663 
741 757 793 837 867 869 970 
V E I N T I S E I S M I L 
040 055 105 150 170 193 308 322 332 352 
394 406 417 436 456 474 508 614 623 624 
730 754 830 842 899 926 
V E I N T I S I E T E M I L 
001 113 114 136 196 274 339 343 427 453 
497 522 613 630 639 652 693 716 801 845 
848 851 894 I 
VEINTIOCHO M I L 
016 040 122 123 127 135 172 173 243 267 
334 338 346 352 365 389 396 403 415 453 
478 479 495 497 514 520 552 561 574 577 
588 608 641 644 678 698 749 757 781 821 
832 897 938 968 993 
V E I N T I N U E V E M I L 
032 039 080 084 095 190 206 220 
320 341 345 368 390 394 404 410 
452 462 531 532 563 566 600 654 
723 729 773 780 788 796 803 821 
875 890 934 935 959 991 992 994 
T R E I N T A MIL 
065 067 071 076 100 149 179 195 
243 287 294 358 360 414 500 551 
564 592 603 633 646 734 778 785 








T R E I N T A V U N M I L 
008 015 076 082 088 100 145 153 235 274 
308 318 326 339 341 343 354 371 391 395 
426 459 461 486 496 525 527 537 544 578 
609 624 643 668 694 715 721 722 740 766 
767 776 831 866 867 881 889 893 965 996 
T R E I N T A Y DOS M I L 
009 063 079 127 148 177 211 252 309 314 
329 340 362 441 446 483 489 519 571 519 
628 644 649 671 748 783 834 837 896 902 
927 936 946 964 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 004 024 034 042 055 111 120 121 130 
151 177 185 194 198 227 292 309 335 361 
371 381 392 428 431 479 492 504 516 530 
578 608 609 613 625 672 691 702 713 740 
758 772 793 803 838 863 "927 963 980 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
004 006 099 161 172 183 198 340 405 548 
566 570 579 636 641 648 671 702 704 715 
716 747 752 755 791 821 870 895 907 937 
973 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
041 046 069 164 176 195 209 214 215 242 
261 312 330 335 372 377 380 414 417 477 
481 549 573 668 692 702 727 731 829 841 
843 852 897 899 925 959 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
025 026 028 045 053 086 137 155 160 205 
211 229 240 275 296 306 354 370 373 381 
402 458 577 644 654 712 719 741 762 765 
810 859 898 901 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
058 062 109 123 124 125 127 130 136 138 
212 256 267 268 293 311 336 370 398 412 
469 522 545 574 602 604 612 617 653 680 
725 789 813 855 893 915 929 944 965 977 
T R E I N T A Y 
036 076 085 091 117 
177 196 210 227 231 
392 415 424 455 468 
609 644 680 687 689 
767 770 792 815 829 
997 
T R E I N T A Y 
010 012 035 037 051 
192 254 295 394 363 
641 686 699 733 768 
909 923 948 
C U A R E N T A MIL 
014 032 035 045 058 062 079 086 118 132 
135 149 181 203 207 219 223 233 273 294 
317 320 322 326 338 366 369 421 426 465 
568 578 594 609 615 619 653 662 678 683 
687 717 727 848 859 876 887 890 905 
C U A R E N T A Y UN M I L 
025 035 038 042 075 084 124 146 154 163 
200 225 248 254 291 313 329 350 366 367 
368 371 376 377 392 409 437 438 455 468 
478 496 525 542 548 556 558 594 599 621 
626 651 662 665 675 692 716 739 743 750 
770 783 784 785 803 825 832 902 941 945 
961 972 978 982 
P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedido*: 
Picadillo. Azcárraga, 1L LA COBUÑA-
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación da la 
vista. 
Arenal, 21. MADRID. 
nivnw'w r • • 1 
LINOLEÜII 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranra, 6, Teléfono SZ370. 
OCHO MIL 
133 135 152 160 176 
246 258 299 328 388 
473 501 502 510 570 
692 701 704 715 738 
836 837 883 918 935 
N U E V E MIL 
093 112 163 172 186 
497 556 563 587 628 
803 832 859 866 894 
OPIO 
L Dubosc. Optico. 
"inniiiiiiiiiiiRii" b 1 
Sábado 22 de junio de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV—Núm. 7.975 
C R O N I C A D E S O C I E D A D l S a n t o r a l y c u l t o s 
A las doce de la mañana de ayer, en 
la linda capilla del Palacio Episcopal, 
que, como la escalera principal y sitios 
por donde había de pasar la comitiva, 
lucía magnífico adorno de flores blan-
cas, se celebró la boda de la señorita 
María del Pilar Falcó y Alvarez de To-
ledo, marquesa de Nules, hija de los fi-
nados duques de Fernán-Núñez, con el 
capitán retirado de Artillería don Luis 
Morenes y Carvajal, conde de la Peña 
del Moro, hijo del finado conde de Asal-
to, y ambos de familias de la grandeza 
de España. 
L a novia lucía elegantísimo traje blan-
co de raso y se cubría con velo de tul 
y encajes antiguos, usado por la fami-
lia de ella en análogas ocasiones; el 
manto lo recogían los niños Silvia y 
Leopoldo de la Maza y Falcó, hijos de 
los condes de la Maza. E l conde de la 
Peña del Moro lucía el uniforme de gala 
de capitán de Artillería, diplomado de 
Estado Mayor. Bendijo la unión el Obis-
po de la diócesis, doctor Eijo, y celebró 
la misa de velaciones el capellán de los 
Fernán-Núñez, don Pedro Barber. Du-
rante el acto actuó una orquesta, diri-
gida por el maestro Tellería y organi-
zada por el marqués de Bolarque. 
Fueron padrinos el hermano mayor 
de ella, duque de Fernán-Núñez, y la 
hermana del novio, marquesa de Na-
varrés, que lucía elegante traje color 
malva. Testigos de la novia fueron los 
duques de Alba y Montellano, marque-
ses de Manzanedo y Miraflores y con-
des de Barajas, Elda y la Maza, y del 
novio, los duques de la Vega y Fran-
cavilla, marqueses de Borghetto, Gríg-
ny y Campo; conde de Fontanar y ba-
rón de Casa-Davalillos. 
Terminado el acto, se celebró en el 
palacio de Cervellón, residencia de los 
tuó una notable orquesta y, al final, se 
entonó una plegaria. 
Testigos fueron: por la novia, su 
hermano don Gregorio, el conde de Cas-
tilnovo, don Cesáreo Castíella, el ex 
senador don Arturo Taramona, don 
la unión el rector del Oratorio, monse-
ñor Toda, y fueron padrinos la madre 
de la novia, doña María Alverlco de 
Dorado, y el hermano del novio, don 
Ramiro Irazábal. Como testigos pre-
senciaron el acto: por el novio, el mar-
qués de Tenorio, el conde de Castro-
nuevo, don Fortunato de Artacho y don 
Antonio Márquez, y por ella, don Joa-
Día 22, Sábado.—Santos Paulino de No-
la, Niceas, Juan, obispos; Albano, Fla-
vio, Clemente, mártires; Inocencio V, pa-
pa; Consorcia, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la in-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
Ave María.—A las 1S, misa, rosarlo y 
H O N E S y 
" , - - . T-»«».o/4« üid ifiai —a ias í S. Ilusa, i\jsa.i¡u v 
quín Alverico, don Fernando Dorado, jComida a 40 mujei.es costeada por don 
don Francisco Soláns y don Luis va- josé María Cano y señora. Por la tarde, 
• 
Marquesa de Nules 
Fernán-Núñez, un almuerzo, que tuvo 
carácter íntimo, como toda la ceremo-
nia, por el luto reciente del novio, y al 
que asistieron, con la condesa viuda de 
Asalto, los padrinos y testigos, con sus 
esposas, y los parientes y algunos ami-
gos de la intimidad de los novios. 
Los condes de la Peña del Moro, mar-
queses de Nules, han marchado a pasar 
los primeros días de su boda a Estoril 
(Portugal) y luego marcharán a Ingla-
terra, Escocia y otros países del Norte 
de Europa. 
—Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, en el altar mayor de la parro-
quia de la Concepción, que presidia una 
imagen de la Virgen del Pilar y que 
estaba bellamente adornado con plan-
tas, flores y luces, se celebró la boda 
de la bellísima señorita María-Pilar 
Santiago y Castíella, perteneciente a 
María Pilar Santiago y Castiella 
Fernando María Castiella y don Ra-
fael Villabaso, y por el novio, el pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Angel Herrera; don Bal-
domcro Campo Redondo, director de lo 
Contencioso; don Federico Carlos Ba.s; 
el director de E L D E B A T E , don Fran-
cisco de Luis, y don César Larraz. 
Los invitados al acto, muy numero-
sos, fueron obsequiados con una me-
rienda en un céntrico hotel, a la que 
siguió animado baile. Los recién casa-
dos han marchado en viaje de bodas 
para Zaragoza, los Pirineos, Francia y 
Suiza. 
Entre los asistentes figuraban: mar-
quesas y marqueses de Astorga, Fres-
no, Gastañaga, Navarrés, Vega de An-
zo y San Feliz; condes de Castilnovo y 
Cabra; barón de Benasque; señoras y 
señoritas de Castañeda, Herrera Oria 
(don Francisco), López Roberts, Na^ 
vascués, Galaínena, Soler, Basagoiti, 
Raventós, Delgado Piñar, Martín Arta-
jo, Sañudo, Ocejo, Quijano, Quadra-
Salcedo, Gayarre, Alvear, Calvo Sote-
lo, Orozco, Sánchez Maíz, y muchos 
más. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado también la boda de la 
bella señorita María del Pilar de Mo-
nasterio y González-Encinas, de distin-
guida familia de la Montaña, con el in-
geniero de Caminos don José María 
Cano Rodríguez. 
lie y Achavalde. 
Los invitados fueron obsequiados en 
la residencia de los señores De Dora-
do y los recién casados hfin marchado 
en viaje de bodas para Asturias. 
— E n la parroquia de Santos Justo y 
Pastor, preciosamente adornada, se ha 
celebrado la boda de la encantadora 
señorita Consuelo Rubio Duce con don 
Agustín Vergara Criado, de distingui-
da familia cordobesa. 
Fueron padrinos doña Consuelo Du-
ce Caballar, madre de la novia, y don 
Agustín Vergara, padre del novio, y 
actuaron de testigos: por la novia, don 
Francisco Pérez Fernández, don Meli-
tón Quirós, don Enrique Latorre y don 
Domingo Rueda, y por el novio, don 
Francisco Navas, don Ramón Loma, don 
Emilio Porras y don Juan José Criado. 
Ayudantía Arquitectura munlclpat-r 
E l Tribunal del concurso-oposición res-
tringido para la provisión de una plaza 
de ayudante facultativo de la Dirección 
de Arquitectura del Ayuntamiento pone 
en conocimiento del personal que con-
cursa a dicha plaza que el próximo vier-
nes 21, a las once de la mañana, deberá 
concurrir a la primera Casa Consistorial, 
donde se verificará el sorteo de los se-
ñores concursantes para actuar por el 
orden que en el mismo les corresponda 
en los ejercicios que han de llevarse a 
a las 7. Regina Coeli solemne y reparto cabo en el concurso en cuestión. 
de pan a 40 pobres. 
Corte de María.—De Valvanera, en San 
Ginés; De 'la Piedad, en San Millán. 
Cuarenta Horas.—Religiosas del Sa-
cramento. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la Archicofradia del Co-
razón de María; a las 9,30, exposición, 
ejercicios y misa conventual; a las 5,30, 
reserva; a las 7,30, rosario en la capilla 
del Pilar. 
Parroquia do E l Salvador y San Nico-
lás.—Comienza la novena que al Sagrado 
Corazón de Jesús, dedica e'l Centro del 
Apostolado de la Oración. Todos los días 
en la misa de 8 se rezará la novena; por 
las tardes, a las 7, exposición, rosarlo, 
sermón por el padre Miguel de Alar-
cón, S. J . 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—3.276, Valentín Belaus-
teguzgoitia y Ortueta, 11; 3.295. Aarón 
Benayas Alonso, 11,35; 3.303, Jaime de 
Benito y Blasco, 12; 3.308, Edilberto Be-
nito Venegas, 12,65; 3̂ 316, Narciso Ber-
nabé Pascual, 11,05; '3.324, Manuel Be-
rraquero Gutiérrez, 11,06; 3.342, Manuel 
Blanco Avella, 11; 3.343, Pedro Blanco 
Alvarez, 12,95; 3.344, Venancio Blanco 
Arribas, 11; 3.365, Miguel Blasco Va'lfa-
gón, 11,50. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados, en el salón de Subas-
tas del Ayuntamiento, del 3.376 al 3.500 
inclusive. 
Cátedra de Psiquiatría.—Para juzgar 
las oposiciones, turno libre, a esta cáte-
dra vacante en la Facultad de Medici-
na de Madrid, se ha nombrado el si-
guiente Tribunal: presidente, don Gre-
gorio Marañón; vocales, don Enrique Es-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
Terminada la ceremonia religiosa, la ¡Rita de Casia, 
numerosa concurréncia fué obsequiada! Parroquia de San Glnés.—Ejercicio •a-IJardó pelnaflor don Gonzalo Rodríguez 
con esplendidez. 1 batino con manifiesto, plática, salve can- don Jo'sé López villamil y don 
— E n la residencia de la marquesa (fada y el himno de Nuestra Señora de|Enrique Fernández Sanz. 
viuda de Arco Hermoso, ^ S e v i l l a » se ^ ¿ ^ ¡ g g ^ San Marcos._A I u g. co. 
ha celebrado la firma de esponsales de munión general para las Hijas de Ma-
su encantadora hija Elisa Romero Os- r¡a 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, borne con don Francisco Gómez del ¡ 
Toro. 
Fueron testigos los hermanos de la 
novia, marqueses de Arco Hermoso y 
Marchelina, don Miguel y don Leopol-
do Conradi. E l acto se celebró en la 
intimidad por reciente luto de la fami-
lia. L a boda se celebrará en breve. 
L a marquesa viuda de la Rambla 
misa de comunión para las Hijas de 
María. 
Iglesia de Calatravas.—A las 10,30, mi-
sa rezada en honor de Santa Rita; a las 
7,30, exposición, rosario, estación, ser-
món, por don Francisco Granell; himno 
y reserva. 
Iglesia de San Francisco el Grande.— 
A las 6, corona, felicitación sabatina y 
E n su residencia de la calle de los s3-̂ 6-
Hermanos Bécquer ha fallecido anteayer,1 Basílica de Atocha.—A las 6, salve so-
Cátedra de Derecho Civil.—Vacante es-
ta cátedra en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santiago, se anun-
cia al turno de oposición libre con arre-
glo a los preceptos del Reglamento de 
25 de junio de 1931. Las instancias debe-
rán dirigirse al Consejo Nacional de Cul-
tura. 
Cátedras de Química Inorgánica.—Pa-
ra estas plazas vacantes en las Faculta-j 
des de Ciencias de las Universidades de ¡ 
L a Laguna y Murcia serán admitidos a; 
la práctica de los ejercicios: don Lucas, 
Rodríguez Pire, don Julián Rodríguez | 
Ve'lasco, don Saturio Enrique García yi 
Subero, don Federico Gallego Gómez, don j 
Fernando Burriel Martí, don José Ma-; a los sesenta y siete años de edad, la ex-¡^emne con manifiesto 
celentísima señora doña María de la Carmelitas Maravillas.— (Príncipe de ría Gallart Sanz, don Maximiliano Gu 
Concepción Loring y Heredia, marquesa Vergara, 23.) A las 6, exposición, rosa- tiérrez de Celis Hervás. 
viuda de la Rambla, grande de España, rio, reserva y salve cantada. Cátedra de Derecho Civil.—En la Fa-
L a finada era dama de la Orden de! PP. Carmelitas.-(Plaza de España.) cuitad de Derecho de la Universidad de 
María Luisa, y de su matrimonio con don A las 6,30, misa de la Virgen, y a las Santiago se encuentra vacante esta ca-
Bernardo de Orozco y Loring tuvo dos 5,30, salve carmelitana. tedra, cuya provisión se anuncia al tur-
hijos: don Bernardo, marqués de la San Manuel y San Benlto.-A las 8,30,1*0 d̂ 0P0siĉ  
Rambla, fallecido el 24 de septiembre de misa de comUnión general para los so-ldebfan ^ yeintltres *¿ °^UI"?1'<*°S 
1918, y dona Amalia, marquesa de San cios de loa tallereg |e ganta Rita; a lasl^ e} 0Port^0 } l t u ] 0 ^ c . a d ^ ^ ^ : 
Juan de Buenavista, casada con don Fer 5, rosario, sermón, bendición y reserva, 
nando Meneses y Puertas, padres, a sui Santuario del Corazón de María.—A las 
vez, de Fernando, actual marques de la g misa de comunión general para la Ar-
Rambla, Emilio Bernardo, María Luz y 
Enrique Jorge. 
Viajeros 
Se ha trasladado: de Santander a los 
Corrales de Bullna, la condesa de For-
jas de Bullna. 
—Han salido: a Izarra, la marquesa 
viuda de Zuya; a Castro Urdíales, don 
Tomás Marina; a Zarauz, don Manuel 
L a novia lucía elegante traje blanco ¡Gómez Roldán; a Suances, don Javier 
de «peau d'ange», y el novio, el unifor- pérez; a San Sebastián, doña Rosario 
me de ingeniero. Bendijo la unión d o n l g o ^ h e a ; a Cancarix, don Gustavo 
„ „ 0 ... „ ^o^v.-v,^' Bushell; a Vitoria, señora condesa de 
Franosco Monllo y fueron padrinos b l a p o r t { e hij a Calvos de 
doña Filomena Rodríguez Sanz. madre ¡Randíni don Fedro sánchez Anaut. a V i . 
del novio, y el decano de la Facultad ver0( doña Dolores Pernas; a Oviedo, don 
de Letras de la Universidad de San-
tiago, don Ciríaco Pérez Bustamante. 
hermano político de ella. 
Testigos fueron: por el novio,.sus tíos 
don Juan Cano Trueba, ministro pleni-
potenciario; don Pedro Martín y Mar-
tín, diputado a Cortes; el marqués de 
Lozoya y los ingenieros don Carlos Díaz 
Tolosana, el marqués de Conquista Real 
y don Francisco Sarasola, y por ella, 
don Nicolás Enterría, don Luis Pascual 
Julio Hortaled; a Alameda del Valle, se-
ñora viuda de Vázquez; a Pozuelo, don 
Vicente Bascuñana; a Tribaldos, don 
Hermenegildo Morillas; a E l Espinar, don 
Jaime Lluch; a Collado Mediano, don 
Julián Yarza; a Navas de Ríofrío, don 
Juan Jover; a San Clemente, don Manuel 
Moreno; a Ara vaca, don Antonio Martí-
nez; a E l Escorial, el marqués de Fon-
talba; a Olmedo, la marquesa viuda de 
Teverga. 
Han regresado: de Santomera, don 
antigua familia vasca, con el joven i Martínez y don José Soto Burgos. 
del Pobil, don Isidoro Gutiérrez, don Ramón Murcia; de Mírandilla, doña Ma-
Juan José Guerra, don Carlos García r5a Fer.nández de córdoba; de Bar-
abogado del Estado y miembro del 
Consejo Editorial de E L D E B A T E , don 
José Larraz López. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «crépe satín» y velo de tul, y 
celqna, la señora viuda de Sentmenat. 
Necrológicas 
chicofradía del Corazón de María. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30, función en honor de la Virgen, con 
plática y salve a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. 
Continúan las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
tarán sus instancias y documentación 
oportuna antes del 21 de agosto próximo. 
Profesor de Derecho, Legislación de 
Minas y Economía Política y Social.— 
Para esta plaza, vacante en la Escuela 
de Ingenieros de Minas, se han declarado 
aptos para efectuar los ejercicios: don 
Emilio Iznardi, don César de Madaria-
ga, don Eugenio Ruano y don Luis Ma-
nuel Sánchez Blanco, que quedan con-
vocados para el próximo día 26, a las 
diez de la mañana, en el salón de Juntas 
de la Escuela de Ingenieros de Minas. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Jubilaeiones.—So Jubila a don Neme-
sio Felipe Alonso, maestro ^ } í ^ n ^ 
(León), a don Emilio Perras Catalá, de 
Picasent (Valencia); a doña Isabel Tre-
jo, de San Pedro de Mérida (Badajoz), 
a doña Juana Domínguez, de Valdela-
sa (Cáceres); a doña Mana de 'o3 co-
lores Sánchez, de Tala (Salamanca); a 
doña Antonia Vicens, de Palma-La so-
ledad (Baleares), y a doña Adela ^ina 
Martin, de Pinofranqueado (Caceres). 
Reclamaciones sobre casa-habitacion.— 
Se estiman las reclamaciones sobre ca-
sa-habitación formuladas por don_ Angel 
Castro, maestro de Lugo; por dona Ma-
ría Novoa. de Puenteáreas (Pontevedra); 
por don Nicolás Miroga, de Muela de los 
Caballeros (Zamora); por los maestros 
de Puente-Mayor (Orense), y por los de 
Gomara (Soria). 
Noticias del ministerio.—Se deja sin 
efecto la incursión en el artículo 171 de 
la ley de Instrucción pública a dona Jo-
señna Yanguas, maestra de Cogolludo 
(Guadalajara). 
Se conceden tres meses de licencia a 
doña María de la Paz Martínez, maestra 
de Campillo de Esparragal (Murcia). 
Se declara incurso en el artículo 171 a 
don Tomás Moreno, maestro de L a Pue-
bla de Cartagena (Murcia). 
Se declara baja definitiva en el Ma-
gisterio Nacional a don Serafín del Po-
zo, maestro de Chimeche (Santa Cruz 
de Tenerife). 
Se sobresee expediente gubernativo se-
guido a don Roque Moneseilla, maestro 
de Cabezasados (Ciudad Real). 
Se concede dispensa de defecto físico 
para cursar y ejercer el Magisterio a 
don Ignacio Zaba'la Zizari. 
Maestros interinos.—Ha sido nombra-
da maestra interina en la escuela unita-
ria número 36-B., de Madrid, sita en Ral-
mundo Fernández Vlllaverde, 5, doña Fe-
lisa Velilla Puzo. 
Indemnización de adultos.—Re ha dado 
orden de formalizar las nóminas de la 
gratificación de adultos correspondien-
te al mes de marzo último, que se abo-
nará con los haberes del mes corriente. 
Los maestros de Cartagena.—Recibi-
mos el siguiente telegrama: 
"CARTAGENA. 21—Rogámosle publi-
cación ese periódico siguiente telegra-
ma cursado Presidente Consejo, minis-
tros Gobernación, Instrucción pública. 
Alentados convicción última energía y 
espíritu justicia V. E . , totalidad maestros 
casco Cartagena, rurales y consortes, en-
carécenle intervenga característica ente-
reza y celeridad ordenando esta gestora 
Ayuntamiento respete nuestros derechos 
y decoro pisoteados arbitrariamente, ne-
gándose pago alquileres maestros nacio-
nales.—La Comisión." 
P o r . 7 5 , 3 5 y 2 p e s e t a s 
gran nevera, batería le cocina única y 
silla do campo. Enormes cantidades. Ces-
tas para merienda, thermos, heladoras. 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
Rogad a Dios por el alma de 
la señora 
D o ñ a T e o t í s t e F u e n t e s 
H U I D O B R O 
y de la de su esposo 
D o n J o s é M a r t í n e z 
G A R C I A 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a -
m e n t e , el d í a 2 4 de j u n i o 
de 1 9 3 3 y el 1 3 de jul io 
de 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijas, María de las Merce-
des y María del Rosarlo; herma-
no, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN una oración por 
sus almas. 
Todas las misas que se digan el 
día 25 del corriente en la iglesia 
parroquial de San Martin, así co-
mo las del día 27 en la iglesia de 
la Buena Dicha (Silva, 25), serán 
aplicadas por su eterno descanso 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.— 
Val verde, 8, L .—Teléfono 10905 
t 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas de Gobernación. Boletín me-
teorológico. «El cock-tail del día». Mú-
siva variada.—13,30: «Valses», «Can-
ción de la primavera», «Rapsodia cu-
bana», «La novia vendida», .«Czardas 
número 6».—14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: «Las castiga-
doras», «Las lloronas», «Música, luz y 
alegría».—15: «La Palabra». Música 
variada.—15,30: «Yone», «Norma».— 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos con toda esplendidez en el jardín de 
la iglesia. Los recién casados han mar-
chado en viaje de bodas al extranjero, i líente. L a conducción de cuyo cadáver al i17: Campanadas. Música ligera.—17,30 
— E n el oratorio de Nuestra Señora Cementerio de la Almudena se verificó i «Guía del viajero». Música ligera.—18: 
Anteayer falleció, a los veintidós años 
de edad, la señorita Inés Iglesias y V a - j 1 ^ Noticias de u 111 m a h o r a ^ 
eran pajes Mari Bel Villabaso y Mari | de Lourdes, de la calle de Fortuny, se ayer con numerosa asistencia. 
Tere Hoyos. Bendijo la unión el padre celebró anteayer, a las siete de la tar-' —Por el alma de doña Teotíste Fuen-
Manuel Marcos, confesor de la novia, 
ex definidor de los Franciscanos, y fue-
ron padrinos doña Visitación Castiella 
y Taramona, viuda de Santiago, madre ¡ex diputado 
de la novia, y el padre del novio, don 1 Irazábal. 
Felipe Larraz Gil. Durante el acto ac- Los novios vestían de calle. Bendijo 
Divulgación del seguro en España.— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pa-
de, la boda de la bella señorita María í1?3 Huidobro y su esposo don José Mar-labra». Emisión fémina.—20,15: <La 
Victoria Dorado Alverico, hija del que 
fué caballerizo de don Alfonso, con el 
a Cortes don Gregorio 
Palabra». Charlas divulgadoras sobre 
legislación social.—20,45: «La Boheme», 
tínez García se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Laura Márquez Rico de Barón Villota. 
L a conducción del cadáver, desde la casa la Almudena, se verificará hoy, a las cin-
mortuoria. Atocha, 4, al Cementerio de co de la tarde, 
«Sadko», «El juglar de Castilla».—21.15: 
Recital de canto.—22: Campanadas.--
22,05: «La Palabra».—22,30: «La Casa 
de Guadalajara».—23: Música de bai-
le.—23,45: «La Palabra».—24: Campa-
nadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Las de Villadie-
go", "Sevilla", "Invitación al vals", "Pe-
tite suite", "Vuelan mis canciones", "La 
linda tapada", "Posada y bazar ruso". 
"L'entrá la murta". Sobremesa. " E l dic-
tador". Noticias de Prensa.—17,30: Sin-
tonía. Concierto sinfónico.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes. Conferencia so-
bre el Evangelio del domingo. Noticias 
de Prensa. Música de baile.—22: Sinto-
nía. "Obertura estilo italiano", "Mal de 
amores", "Valses". Autores teatrales en 
nuestro estudio. "Serenata en sol", "Di-
norah", "Poer Gynt", "Rapsodia esla-
va".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
{ L i i i i i i i i i n m i i i i i i i i i n i n i i i i n i i i i i i i i i i n n 
L A SEÑORA 
D o ñ a L a u r a M á r q u e z R i c o d e B a r ó n V i l l o t a 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 2 1 D E J U N I O D E 1 9 3 5 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A M > 
H » l e P t 
Su desconsolado esposo, don Manuel Barón Villota; su añigida ma-
dre, doña Amalia Rico López; hermanos, don Luis, don Marcelino y 
don Vicente Márquez Rico; hermanos políticos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor y asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 22, 
a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Atocha, número 4, al Cprnenterin 
Municipal (antes Almudena), quedándoles por eltn 
eternamente agradecidos. 
E l funeral'por el eterno descanso de su alma se celebrará el marto-
día 25 de los corrientes, en la iglesia parroquial de Santa Cruz. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo d 
Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido in 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — MADRID 
""''"•"MmmfHimiimmmnmmmHiniiim^ iiifiiiiiiiiiiiiiiimr: 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho palabras ^ . - ¿ . . . . j . , , . . . . ^ 0.80 ptas 
C a d a palabra m á s .~m,mmt„mmm,mmmmmm, 0,10 • 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbra 
Siiuiniimiiimtnmiimmimiii i i i imimiii i imiim iiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiu 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 03 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada. Montera, 
número 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8. 1.° 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado, Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. 
ADMINISTRACION fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón. 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional Cfunda-
do 1918). Preciados. 50 principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. »8. Teléfo-
no 24833. 14' 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores despachos, tresillos, camas mue-
bles en general: precios reduddlslmos 
por reforma. Flor Baja. 3. loJ 
MUEBLES Gamo. Los mejores . y ^as ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
tux'* i» Alcobas comedores, camas do-
^ a ^ . 1 ^ ^ : 'nfinidad de muebles 
precios baratísimos. Luna. 13. 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. 
na, 13. 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
MARCHA diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y Jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo Izquierda. 
(2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedoi 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
ALMONEDA. Estupendo despacho, regio 
comedor, alcoba, tresillos, camas platea, 
das, recibimiento, muchos muebles. Des-
engaño. 12, primero. (2) 
Bl KNOS muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
VENDO baratísimo mi piso por imperiosa 
necesidad embarcar inmediatamente; co-
medor, dormitorio, despacho cubista, ta-
piz, cuadros, magnífica sillaría dorada, 
lámparas. General Pardiñas, 17, entresue-
lo derecha. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
PORCELANAS, miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame. 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas. 23. entresuelo. (V) 
TIENDAS. 70 pesetas, con vivienda. 150: 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. cuarto, todo 
confort. (18) 
LO.MBIA 12. Espacioso exterior, baño. gas. 
150. (18) 
GOYA, 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
C A L L E Vallehermoso. 84; exterior soleado, 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
rior. 13. (2) 
ALQLILANSE pisos todo confort. General 
Arrando. 21. (T) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
EXTERIORES. 70-80 pesetas. Embajado-
res. 104; Ercilla. 19. (2) 
KSPLDNDIDO cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
ZUMAYA. Próxima inauguración Hotel 
Zumaya. Propietario, Miguel Trueba. Si-
tuación inmejorable. Todo confort. Pen-
sión desde once pesetas. Teléfono 203. (3) 
LOS Molinos. Bonito hotel, extenso jardín, 
situación espléndida Teléfono 51780. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILO, no enfermos, meses verano, 
2.000 pesetas, hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Olivos, 16. Cinco-siete. (V) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
ENTRESUELO, Lista, 47. Todas comodida-
des. 215; sólo personas honorables. (2) 
CUARTOS espléndidos, calefacción central, 
baños, 125-190. Casa nueva, Blasco Ca-
ray, 20. (8) 
NAVE espaciosa se alquila para taller, in-
dustria, almacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo, 14. (21) 
HOTEL amplio, construcción moderna, 
confort. Carretera Hipódromo-Chamar-
tín. Razón: Rodríguez Pinílla, 5. (V) 
TIENDAS modernas con vivienda y sóta-
nos, 45 y 50 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
FU ENTERRARIA, alquilo villa lujosamen-
te amueblada, situación inmejorable, 18-
20 camas, tres baños, hermoso jardín, 
garage. Teléfono 51984. (T) 
ALQUILASE hotel Villalba; baño, agua 
corriente, teléfono, garage. Razón: Pro-
greso, 9, anuncios. (7) 
ALQUILO magnífica casa pueblo, 26 kiló-
metros Guadalajara. Teléfono, a g u a , 
alumbrado. Razón: Concepción Jerónima, 
17 Curtidos, artículos viaje. (7) 
ALQUILASE hotel amueblado en Vlllaver-
de. Razón: Bola, 5. (16) 
ALQUILO piso hermoso principal. Ercilla, 
44 modprno. Razón: Juanelo, 20, segun-
do. Teléfono 71229. (2) 
NAVE, 200 metros cubierta y 700 descu-
bierta, con verja, alquilo para garage, al-
macén, merendero. Mateo Inurria, 8, es-
quina Torre, 2, junto Hotel del Negro. 
Chamartln. (3) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
CU A UTO ocho habitaciones grandes, con 
sol, todo confort, con, sin. Garage, Zur-
baño. 63. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Coya, 56. (21) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
ALQUILO dos cuartos, uno Interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-! 
día. Divino Pastee, 22, (16) í 
PISO Mediodía, 7 balcones, gas, baño. Te-
léfono 17890. (3)' 
EXTERIOR. 85 pesetas, pisos linóleum 
ascensor. Porvenir, 4, final Hermosilla, 
(4) 
PRECIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
PRECIOSO cuarto, 14 duros. Vargas, 9. (2) 
TIENDA, vivienda, alquílase barata. Nú-
ñez Balboa, 92, al lado Diego León. (T; 
ALQUILASE hotel colonia Robledo Chave-
la. Razón: Plaza Angel, 12, sastrería. (V) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel confort, con 
jardín amplio, independiente. Teléfono 
53694. (T) 
SAN Rafael, alquilase hotel 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín, 2.500 pesetas. 
Teléfono 53114. (T) 
E X T E R I O R E S modernos, 175, 190 y 225; 
baño, calefacción, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
SE alquila piso grande, entrada indepen-
diente, dos cuartos de baño, calefacción, 
etcétera. Propio para notaría, con vivien-
da, consulta, clínica, colegio, pensión, et-
cétera, etc. Alberto Bosch, 14. (3) 
MEJOR sitio Sierra, alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran jardín. Teléfono 18770. (T) 
PLAYA Calinas. Hotel dos pisos indepen-
dientes, 7-11 camas, baños, jardín, lava-
deros. Lista, 92. (T) 
ALQUILO piso nueve piezas, baño, gas, 
calefacción individual, escalera lujo, si-
tio céntrico, trescientas sesenta pesetas. 
Cervantes, 44, frente Palace Hotel. (T) 
ALTO Chamartln, sanísimo, chalet amue-
blado, confort, jardín frondoso. Veláz-
quez, 69. (T) 
LUJOSOS pisos, fresquísimos, calefacción 
central, sin interiores, ascensor, subir y 
bajar, teléfono, portero librea, 240. Prin-
cipal 10 balcones, 450. Lista, 92. (T) 
CUARTO «xterior, cinco habitaciones, 14 
duros. Francisco Navacerrada, 9. (18) 
ESPLENDIDO tercero, 18 habitables, 2 ba-
ños, 9.000. Almagro, 23. (A) 
LOS Molinos. Hotel todo confort y piso 
principal independientemente, amuebla-
dos, jardín, garage, frente parada auto-
buses Madrid. Progreso, 14. (A) 
ZUMAYA, se vende un piso 6 habitaciones 
en 7.000 pesetas, y otro, 12 habitaciones 
amuebladas, 20.000. Razón: Progreso, 9, 
anuncios. m 
TIENDAS para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes pa-
ra guardamuebles. Riscal, 6. (ig) 
ALQUILO sótano. 5 amplias habitaciones, 
gas, 75 pesetas. Villanueva, 42. (Jjj) 
PRECIOSO piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12* 
' (18) 
SAN SEBASTIAN, ofrecemos mejores pi-
sos, villas. Internacional. Bengoechea, 3. 
(Madrid, Príncipe, 1.) (5) 
AUSENCIA, traspaso como sea pisito sol-
tero, confort. Navarro. Preciados, 7, con-
tinental. (5) 
HERMOSO exterior, orientación Medio día, 
siete habitaciones, 21 duros, Hermosilla, 
125. (E) 
LOCAL con gas y agua. Calle del Ferro-
carril, 36. (11) 
HOTEL, garage, 325 pesetas. Agustina de 
Aragón, 11. (3) 
ENTRESUELO exterior, baño, gas, cale-
facción, teléfono. Plaza Encarnación, 3, 
esquina Arrieta. (H) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSEBAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET. Garantizo, conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrilos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
ALQUILER automóviles 1936. '¿ pesetas ho 
ra. Viajes. 0,25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfon' 
60006. (7) 
VENDO Hudson, excepcional ocasión. Glo-
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
PARTICULAR, Chrysler conducción Inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
25. (T) 
LIQUIDACION coches y camiones usados, 
baratos. L . Castro. Ronda Atocha, 37. (3) 
NEUMATICOS Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución: 
Núñez Balboa, 40, Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
ADLER, vea nuevos modelos en Ata. G). 
ya, 24. (9) 
PARTICULAR vende Citroen B-14. barato 
toda prueba. Santísima Trinidad, 5. (3) 
VENDO Chrysler, conducción. 7 plazas, 
Inmejorable, baratísimo. Pardiñas, 27 
garage. (lg) 
PARTICULAR, Fiat, conducción, 10 caba-
llos, seminuevo. Teléfono 70243. (3) 
GRAHAM Paige. seis asientos, se vende 
barato. Teléfono 35538. (3) 
VEA el Skoda. 8 caballos, y pida una de-
mostración en Sáinz. Núñez Balboa 3. 
(7) 
E L chasis indeformable con tubo contral, 
el Skoda, 8 caballos. (7) 
E L automóvil utilitario con 4 ruedas inde-
pendientes, el Skoda, 8 caballos. (7) 
E L 8 caballos aerodinámico más amplio, 
el Skoda. (7) 
SAINZ entrega en el acto el Skoda, 8 ca-
ballos, (7) 
CITROEN Berlina, 7, y familiares, taxis; 
entrega en el acto el concesionario Sáinz. 
Núñez Balboa. 3. (7) 
ANTES de que suba el coche usado debe 
usted tenerle apalabrado, pues la contin-
gentación tiene ya repercusión. Ford 17 
HP., perfecto estado, 4.200 pesetas; Oís, 
2.750; Auburn faetón, 1.500; Nash, 5.950; 
Plymouth seis cilindros, 8.500; Chrysler 
seis cilindros, perfecto estado, 10.500; Pal-
ge, 3.000. Estupendas ocasiones hallarán 
en la Agencia de Seida San Román. Mi-
guel Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
OCHO caballos y americano, neumáticos 
nuevos, toda prueba, baratos. Teléfono 
50645. (yj 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
COCHE europeo, conducción Altamirano 
21, garage. (16) 
RECAUCHUTADOS Badals por Integrales; 
únicos garantizados, máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo, 9. 
(18) 
"TOALLA Purmaan", Indispensable para 
automovilistas, sportmans, ingenieros, ar-
quiteña, oficinistas. Venta. Accesorios 
Alvalat. Caballero Gracia, 7. (ig) 
CHRYSLER faetón, garantía, vende urgen-
te particular. Teléfono 70276. (T) 
GRANDES ocasiones: Chrysler. Bulck^ 
Hudson, Singer, Opel, Ford 29-30-33, otros! 
Serrano, 55. ^p) 
PEUGEOT 201, 9 caballos, último modelo 
Hortaleza, 106, (7) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos Leccio-
nes especiales para señoriUs.' Santa En-
gracia, 6. (3) 
L I JOSISIMOS automóviles, bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustlllo, 7. (2) 
VENDO "auto" seminuevo, siete plazas. 
Razón: Seirano, 176, hotel. (T) 
PARTICULAR, Fiat, conducción, 8 caba-
llos. Ocasión. Teléfono 21324. (V) 
CONDUCCION pequeña, cuatro puertas, 
toda prueba, 1.750. Claudio Coello, 14 
59413. (18) 
AUTOPLANO Citroen, 7; Hudson. Mar-
mon, Chrysler, Ford. Hispano. Paría, 
otros modernos, cinco, siete plazas. Aya-
la, 7. (T) 
AUTOMOVILES excelentes desde mil pe-
setas. Garaje España. (3) 
(3) 
i t i i i a i u i i i i i a m m i i i l í 
OPEL 10, aerodinámico, 4 puertas seml 
nuevo. Garage España. (3) 
CITROEN 7, tracción delantera, ocasión 
Garage Esparta. (3 
CITROEN 8 y 10, ligero. Garage Españn 
(3) 
0»EL <*escaPotable y dos puertas. 9 caha 
Hos. Garage España. (3 
PEUGEOT 201, último modelo, 4 puertas, 
ruedas superconfort. Garage España. (3) 
CHRYSLER Imperial. 7 plazas, fábrica. 
Garage España. jjj) 
NASH, Standard. Wolseley, Singer, Ford 
últimos modelos. Garage España. (3: 
NO compre sin visitarnos. Garage España 
Galileo, 5. ' (3 
PEUGEOT 201. nueve caballos, último mo 
délo. Hortaleza, 106. (7) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas bl-
carbonatado - sódico . cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco 1.000 
metros altura. Temporada oficial:'30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
C A F E S 





C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. ütez-
una. tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. (5) 
MEDICO Loco. Trasladóse paseo Extrema-
dura, 48. Consulta, 25 pesetas. (2) 
ENFERMEDADES sexuales y génltourina-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30, 
Tres-seis. (5) 
ENFERMEDADES sexuales y génitourina-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete nueve. (IW 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel^L 
j I ^ D R I D . — A f l o X X V — N ú m . 7.975 
E L D E B A T E 
( 9 ) 
Sábado 22 de junio de 1935 
«•mMAKAZADAS, Consulta médica (fralui-
ta Horlaleza. 61. Provincias, sello. U ) 
•aBTOS< Estefanía llaso, nalsfencía em-
1 frazadas , económica. Mayor, 40. HD 
x'AKC'ISA. Consultas profrs.onales. nospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2 
v\'¿ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. («» 
•BOfCBlOBA partos, consulta reservada 1 
embarazadas. Módico especialista. Alca-
lá. 157. principal. 
pKOFKSOKA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. 
ASlSTKNCÍA partos, consulta, noapeda-
jes. Felipa V, 4 (Opera). (5) 
j O S K ^ ' ^ A Martínez. Asistencia partos 
Consulta económica Montera. 7. U i 
COMPRAS 
AhHAJAS, papeletas del Monte. Paca mas 
que nadie Oranda. Espoz v Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
TBAJKS caballero, Rabanea. muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros. p«. 
go Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. 
i \ Casa Oisa/. compra y vende alhajas 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueye* P1*"* í"^1?; 
pleta do Aveníuras del Gato Félix, diferentes de las «itir r'iblica DEBA 
i . • 193* Kib̂  Famtc» Syn&an Int, Gftu Brmin iî ht» intntá ii^y ——. 
.... | 
—Tengo que encontrar algún hermano 
de aquél. 
-Me parece que ya lo he encontrado. —Seguramente se ha extinguido esta 
familia, porque llevo ya dos horas y no 
oigo a ninguno. 
T a " " a i % ^ ^ """iiiiiiimnmiiiiimiiiiii miiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiimiKsiiimimiminii iiiihi í i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i mili iiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii i • • iiiiiiiiiiiiiui 
Al-HAJAS. papeletas Monte. Casa Popular C A S A S céntricas vendo, 7 por 100 libro. T e - , P E X S I O X selecta. Fresco, aire, espacioso 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) léfono 11353. (10) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob- co:vII>RO casas, solares y hoteles Madrid. 
jetos, saldos máquinas, libros. Teléfono! También rústicas. Especializado permu-
71267" Miguel. (2) tas. Benipno Serrano. Eduardo Dato, 21, pOKCKI'A.VAS, miniaturas, abanicos, di Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2)
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) \ N E G O C I A C I O N de fincas. Ordenes firma-
PAKDI^AS, 17. Paj-a Insuperablemente pi 
gos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816 (5) 
AI-HA.IAS, objetos papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. SaRasta. 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. {9J 
PAOO espléndidamente pisos completo^ 
antiglledadeH. ropas, plata, menudenciaa 
Jesús. 74883 (Vi 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dio. Recoletos. 4. Teléfono 59823. (3) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; papo su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monto, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todc 
su valor Plaza Santa Cruz. 7. Platería 
tjfi 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. (18) 
>0 venda nada sin avisarme. Compro to-
da clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos y bohardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. (18) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara, 
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
F iencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
GRATIS gestionamos compras, ventas, to-
da clase bienes, orientaciones, traspasos. 
Postas, 23. entresuelo. (V) 
DENTISTAS 
das por el propietario. Comisión del ven-
I A R O R F S 1 APRENDA mecanografia gratis. Carmen. TRASPASO urgente precioso piso amuebla, 
jardín sombreado, situación sanísima, ex-1 ^ ^ 31, principal. Señor Martínez. (V) do. por traslado Atocha, 63, segundo iz-
celente cocina, agua caliente habitación. DIOI MOS modernos, sueltos, elegir, tama- S F G U r o s Gestores ampliarán intcnsamen- quierda. Teléfono 20454. (T) 
Serrano, 115, cerca paseo Castellana, tran- ño natural, iniciales sueltas, todos nom-, te producción trabajando también moder. VERDADERA ocasión: por enfermedad. 
bres; envíos reembolso. Casa de los Di. no contrato técnico (contraseguro). Apar-1 traspaso perfumería céntrica. Teléfono V K X D O eauip0 novia nuevo, once una y 
bujos. Carmen, 32. (5) tado 3014, Madrid. (3) 49366. (8) cuatro ^ Preguntar portería. Serra. 
vía 3 puerta. (T) 
1 D E R R I B O , Vendo madera, puertas, bara"' 
dilla, escalera. Mesonero Romanos, HK 
' T O S T A D E R O de cafés con maquinaria mo. 
derna o importante venta en la provin-
cia importando directamente el cafe, sft 
vende en población del Norte. Dirlglrso 
bajo sobre a "Tostadero de Cafés". Apar-
tado 12145, Madrid. '3> 
A L C O B A matrimonio nueva y sala caoba 
vendo. Sagasta. 4. principal. (3) 
S O L A R 6.000 pies, rallo Cartagena. Tran-
vía, "Metro". 56250. <T> 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas Torrijos, 2. <23) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca nor-
teamericana, 160 rollos, véndese urgente-
mente. Hazen. Fucncarral, 43. «9) 
J T.tRlBO. Viguetas, ladrillo, balcones, ta-
blones 22-10, marquesinas, radiadores. Se-
rrano, 63. '**) 
P A R T I C L L A R , vendo directamente camas 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordíu, 40, principal A. (11) 
l ' K K S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpieza 
¡ alfombras, tapices baratísimos, más, San-
j ta Engracia, 61, Telefono 40976. (5) 
J'IANO Ronisch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen, (9) 
r K R S I A N A S baratísimas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
nices. cortinas, esteras. Fernando VI . 11. 
H (V) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
VKNDO tractor nuevo, barato. Alcalá, 2, 
continental. Castellanos. (T) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones e.v-
teriores, tres platos, teléfono, baño. 4.50 
Arrieta, 8. entresuelo izquierda. (2) 
Colegio de Madrid. Principe Vergara. 77 
De cuatro a siete. (2) 
H O T E L Villalba. Estación lado carretera; 
alquilase, vende o permuta por casa Ma-
drid, abonando diferencia. Razón: Estu-
dios, 3, muebles. (T) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente construcción, todo con-
fort. Rentan 200-325. Anual. 95.800. Precio. 
800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Madrid. Sie-
te. nueve. Teléfono 27990. (2) 
T O R R E L O D O N E S , vendo hotel buenísimas 
condiciones. Razón: San Hermenegildo, 7. 
De 2 a 6. (3) 
A L Q U I L O , vendo, permuto finca, dos hote-
les, uno lujo, extenso parque. Teléfono 
47831. (2) 
COMPRO casa en buen sitio, no exceda mi-
llón pesetas. Escriban todos detalles. 
Apartado 7045. (16) 
A L Q U I L O , vendo hermoso hotel Prosperí. 
d 40.000 pies. Calle Mayor, 26, pelete-
ría. (7) 
S O L A R , Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i . 
gueroa. 4. (2) 
V E I N T E ) duros libres por hembra trans-
formando subproductos, sólo en cunicul. 
tura moderna. "Granja Malvarrosa", Pi 
Margall, 9. (2) 
V E N D O urgente hotelito barato. Francisco 
Campos, 25 (Prosperidad). (3) 
VKN D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 píes, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
VAZQUEZ de Velasco dentisU amerlca ! A L Q U I L O , vendo hotel, estación Robledo 
no. San Bernardo. 16. (18) Chávela. Luchana, 11. Busto. ( T ) | 
dedor al realizar; nada de diferencias.: pensión confort, 5, 8 pesetas Alberto 400.000.000 embólsanse explotadores "cines'j ferencias. Claudio Coello. 37, primero de 
Relación recíproca con todo corredor le- Aguilera 34. (8) inmorales, corrompiendo público. Propá-! recha. • (10) 
gal; con intrusos nada. J . Barallá, del ^v- fQ^,¡1/ „ ^ , , „ „ „ KoR„ K. . - . -I guese: Sermones Vilariño. (T) 
LIBROS DESEO alemana para cuidar dos niñas, un TRASPASO .papelería, perfumería, urgon- no, 55. (T) 
año y dos y medio. Inútil sin buenas re- tísimo, por enfermedad Inmejorables j j Q j Q j y g g trifásicos, velocidad variable. 
E N familia admítese huésped, baño, buen 
trato. Santa Engracia, 120. primero E . I M A D E R A S 
FAMILIA honorable, cede en Gran Vía ]u-; ADRIAN Pícra. Sucursal sexta, calle Donj 
josa habitación, a caballero, dos amigos: Pedro. 11. (3)j 
matrimonio, estables. Informarán; ADRIAN' Piera. Sucursal octava, avenida 
condiciones. Informarán: Fuencarral, 159. 
Bar; mañana. (8) | 
20410. (9) 
P E N S I O N Eíffel, confortable, sanísima. 
económica, visítela. compruébela. Pi 
Margall, 7. (3) 
CASA particular, lujo, honorable, desea 
dos huéspedes. 27345. Gran Vía. (3) 
NAVAS del Marqués. Colonia Estación, 
pensión 9 pesetas. (11) 
C E R C A Gran Vía, alquilo hermosa habí-
tación, dos amigos con, sin en familia. 
San Onofre, 8, segundo. (18) 
P E N S I O N confort, hermosaa habitaciones. 
Serrano, 8, segundo izquierda. 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
ica, etc. ivas ramas técnicas ao po 
nir con rendimiento inmediato. Enseñá . 
moslas prácticamente, remitiendo gratis 
aparatos necesarios y herramientas. Con ¡ T R A S P A S O barato, bonito negocio apro-
sultorio de estas especialidades. Consulta 1 piado señora. Teléfono 11716. (T) 
por correo, 3,30 pesetas. Apartado 1. Prat C E N T R I C O local, para bar, restaurant. 
chocolatería, venta 115 pesetas; traspaso 
7.500. Carretas. 3. Continental. Emiliano. 
(V) 
Turbinas hidráulicas. Secador eléctrico 
Apartado 325. Bilbao. (T) 
ezas. 260 pesetas. Ge. 
(V) 
directaménte. Escribid: García. Precia- V E N T I L A D O R E S estupendos, ocaj"-;., cni 
dos, 7, estanco. (18) 
KA DIO, televisión, electricidad, mecánica, POR ausencia, traspaso pensión. 44 huéa-; nueve nit 
cinema, fotografía, automovilismo, qui-i pedes, 26 balcones, agua^ corrientes, ca- ,1"- ' ' Í V ' * 
mica. etc. Las ramas técnicas do porve-i lefacción, distinguida clientela; tratar: " „ , _ 1 . V . ^ 
de Llobregat. (V) 
, P R E C I S A cocinera queriendo ir campo do? 
™ ? « ^ ^ f f i ; n . a f ? t , ? t f , m * H « ? í 1 meses. Velázquez 61, principal. (T) 
mington. Mercedes, n u m a d o r a s Bu- M 1 1 r * ' v ¡ . „ 
rroughs Sundstrand. Dalton. Barret; N E C E S I T O vendedores bebida gran consu- ^ BOMBON E R I A Puerta Sol. local cualquier 
calculadoras Mira Walther. Mercedes-1 mo verano. Sarabia. Campomanes. 3. Ho-¡ industria. Centro Comercial. Príncipe. 18. 
Euki ld: facturadoras. contabilidad. Nun- ras. 4-6. . (T) (V) 
vas v reconstrucción. Master Grade ga- PROPORCIONAMOS servidumbre todas E S P L E N D I D A tienda Pi Margall. Monte-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre- clases, informada gratuitamente. Teléfo- P&i Carretas. Centro Comercial. Prínci-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-i no 44043 (T)l Pe, 18. (V) 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermn- C O L O C A C I O N E S t¡culares administra- A N T I G U A cercevería. mejor negocio pía-
• „ „ . . dores, cobradores, mecanógrafas , ordo- za. toda prueba. Centro Comercial. Prin-, 
co duros. MusU-les. Cabestreros, b (20 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, p.azos M) 
pesetas mes, sin entrada. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
S I E M P R E ocasiones a plazos en planos, 
.pianolas, radios, fonos, refrigeradores, 
máquinas fotográficas, etc.. procedentes 
de cambio por los más modernos mode. 
loa. Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
T R E S I L L O semínuevo. tapizado, mesa jue-
go, estilo moderno. Pablo. Monteleón, 11. 
(8) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buení-
simas pensiones habitaciones. Príncipe. 
4. (V) 
22. GLRREA. dentista. Alcalá, 
11536. 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. " (T) 
Teléfono GANGA. Vendo casa calle Sagasta, capí- CASA nueva, fresca. Rosales, hermosísima 
(21) I talizada 7 libre, descontando gastos ;| habitación. Buen Suceso. 28. (2) 
cores, cooraaores, mecano^raias, orae- r* ^^">--" ¡POR marcha, vendo barato comedor y sala« 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. nanzas. porteros; 16.000 colocados. Costa-1 cipe. 18. (V) etc Velázquez 71. Domingo de 10 a 1. (2) 
^mwénet? ,n„i f i^^^^ nilla Angeles, 8. (18). C A R N E C E R I A acreditada, amplios alma-' P E R S I A N A S , ¡barat í s imas ! Hortalcza, 76, 
b S u b l i i ^ ^Plufrt» a a ^ f l m&<lum™- l B G E administrador para riqueza indus-i cenes espléndida vivienda precio redu-¡ esqu¡na Gravina. Teléfono 14224. (18) 
"n ^ 1 trlíÚ residirá pueblo castellkno, dispon-1 cido. Centro Comercial. Príncipe, 18. ! y p ^ D I C S E colchón lana superior vajilla 
P A R T I C U L A R , pensión económica, eauwi ^ » * J * 5 '^uillermo). Plaza Canalejas. ga rianza 30.OOO pesetas, con interés le- CONOCIDISIMA ferretería. importantei «nisima hatería cocina Alcalá ' 157 se-
nueva, confortable, teléfono, Bravo Mu- 6 Underwood. Rémington. portátiles ,Pro-j gaj. gugido mensual, 500 pesetas. Truji-¡ droguería, perfumería. Centro Comercial, 
rillo, 24, tercero izquierda. (V) Cl09 increíbles. (3) ii0Si 1. c . t. A. S. (5) | Principe, 18. ' (V) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica; M^(í1)1 N'AS rmevas y reconstruidas en C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando S E traspasa piso amueblado, baratísimo, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) | í ? ^ ! ^ / . . 0 _ n d ^ 1 ^ ^ después. Corredera Baja. 7, entresuelo: Ramón de la Cruz, 105. (3) 
tardes- (5) T R A S P A S O taberna, comidas, sitio cén-
A P O D E R A D O general, necesitamos para; trico, por enfermedad. Razón: Alfa. Mon-
explotación aguas medicínalos "La Caba-l tera. 32. 20162 (tardes). (V) 
ña", persona activa, disponga fianza me-
tálica 25.000 pesetas, interés legal; suel- V A R I O S 
do mensual. 600 pesetas. Trujillos, 1. C. 
A. S. (5) T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
UNDERVVOOD, como nuevas, 550 pesetas. F A L T A encargado almacén, a la vez co-} mionetas, guardamuebles económico. tras-
Marqués Cubas, 8. (T) brador, aguas medicínalos, mañanas, ; lados Madrid, provincias. Teléfono 60458 
H A B I T A C I O N E S confortables alquila seño-1 MAQUINAS coser SInger, ocasión, garan- fianza metálica 5.000 pesetas, inútil pre- (T) 
ra alemana. Antonio Maura, 6. segundo 1 tizadas cinco años. Taller reparaciones- sentarse otras condiciones. Trujillos, l - l o B R A S albañilería, Vilaseca Teléfono 
(2)! Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743.' c- L A- s- W I 46793. (T) 
. paraciones, accesorios para toda clase de 
PENSION confort, económica; excelente máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
<v) 35643. (T) 
P E N S I O N confort, económica. Alberto MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) X0Si reparaciones perfectas Morell. Hor-
FAMILIA vascongada admite uno o dos 




taleza, 17. (21) 
siempre alquilada, precio 625.000 pesetas.! „ . 
Escribid: Apartado Correos. 10.057. (8) CASA particular desde 6.50, completa, as-
y censor, baño, teléfono. Atocha, 63, según- M. 
PROFESO 
rida, 19, 
P E R I T O S agrícolas. Academia Hurtadc 
Ruidavets. Cardenal Cisneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. (3) 
C O L E G I O Academia Larrumbe. Bachille 
rato, todas enseñanzas. Castelló, 99. (V) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, magisterio 
cursos 
academia 
Tiene Banco. Facilidades. 
ESCORIAL, finca rústica, molino agua de 10 pesetas 
bastante edificación, propio granja. Ra-1 P A R T I C U L A R ofrece pensión completa, 
zón: E . Puentes. Escorial Bajo. (A) 
gundo derecha. (18) 
A P R E M I A N T E situación, comedor lujosí-
simo. Lope Rueda, 28. (3) 
N E V E R A , radiófono, dormitorio, lámpara 
y varios. Goya, 118. Almoneda.' (V) 
S E S O R A . urgentísimo, vende sus muebles; 
comedor, despacho español, dormitorio, 
varios sueltos. Villanueva, 5. (3) 
POR marcha véndense muebles baratísi-
mos. Horas: 2 a 5 tarde. Carranza, 7. (3) 
D I S G U S T O familia, vendo rápido los mué . 
bles, cacharros, ropas, dormitorio Jacobi. 
no, salón dorado, cuarto turco. General 
Arrando, 5, bajo centro izquierda. (2) 
350 pollitas Leghorn, molino triturador. Te-
léfono 47831. (2) 
E X T R A N J E R O S , marcha urgentís ima, ven-
den inmejorables condiciones lujoso come-
dor inglés, tresillo mismo estilo; para 
verlo presentarse Torrijos, 38, bajo iz-
quierda. (2) 
S I N G E R , 35 duros; otra sastre. Huertas, 
23. principal izquierda. (11) 
PIANO, pianola, ocasión, 600 pesetas; farol 
(^ ! MODISTA prepara vestidos de calle, proba. R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-i recibimiento. Corredera Baja. 21. Ff>r. 
(22) O F R E C E S E doncella informada. Madrid o (;ON el or tito comerá usted sl bc. 
MODISTAS a' Teléfono 11716' (T) be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
N E C E S I T A S E pi-ofesor auxiliar, a sueldo,1 Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos disponga garantía actuación. Escribid: Chacón. Puente Genil. (6) 
V E N D O urgente, hotel, por ausentarme ex-
tranlero. Gran ocasión, 11.000 pies terre 
remunerada ocupación. Apartado 494. 
Madrid. (5) pe. 22. 
fábrica. Especialidad encargos j nández. (3) 
í3'i D E S P A C H O nogal, recibimiento lámpara 
OFRECESE cocinera sencilla y asistenta a c u c h i l l a d o y encerado, 0,75 metro ! comedor, tresillo, cuadros. Columela. 3. 
económica. Teléfono 60392. (V) j Teléfonos: 36881. 45524. (T) segundo. (3) 
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de 
confort, ducha, uno. 5' pesetas; dos. 10. | noche. Huertas, 12, (2; 
Doctor Cortezo (Progreso), 10, terceroj O F R ^ ; E S E buena modi<ita 15 pegeta3 ves_ 
derecha, (lo; tidos. Calatrava, 7, segundo izquierda. 
b K A i u , comercio, magisierio ^ a S t í t U M M i «UnUM' OÚtelráÍMr ÍPÍ¿¿. iPBí[«MWi familia, baño, calefacción; se (T) M I L I T A R E S retirados, provincias libres.; MUDANZAS con camioneta desdo 15 pese 
ngreso. Valverde, 35. segunuo ^ f f ^ g í J ^ ^ V l S s a i tercero, i «abla francés. S. Iturriaga. Goya, 116. (3) A> asunto dignísimo, excelente comisión. ¡ tas. Teléfono 32244. (V) 
. M . . (18' P A S E O Recoletos, 12; habitación fresquí-! 24 horas. Abada. 23. junto "cine" Aveni- Apartado 85¿. CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
Or R E C E S E profesor particular "WP™10-! r A S A antic-ua 55 000- renta 12 600 Caval sima, todo confort, aguas corrientes, pre- da. 21387. (18) * caballero serio, disponga pequeño capí- 17. Teléfono 25628 (22) 
tico, cultura, para ingeniería, bachillera-: A',L,^ i- i a j 1 (V) ció verano, uno. dos. Con sin. (T) a / l f i r D I C c í tal. daré colocación y grandes beneficios. . n T _ v . . ,„ 
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 21708 BaJa. ^ principal. • , - v « i o v ¿«Hrtc .n , • m í . U » » ^ t ^ j * M U E B L E S Seriedad, garantías. Escribid: D E B A T E . I)EfPIL.Ari<^t .eléctrica garantizada in-
("Metro" santd Dominiro) (2) V E N D O solar céntr co. 5.700 pies. 12 pese- PENSION Rodríguez, gran confort. Cocí-j ' * ¡ua^i m. ofensiva. Clínica cirugía estética. Eduar 
US Cobro COn BanCO O dejo segunda. "a nrimor nrHon • n*na1A« HasHo m n»_ MI KRI.V.S Vaanilllka noaontrnfin 90 rra. .>¿..14J. 
completando metálico 50 Co Banco. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete 
P R O F E S O R A prepara asignaturas bachi-
llerato y magisterio, exámenes septiem-
bre. Madrid o fuera. Buenas referencias. 
Teléfono 40779. (T) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, repaso, pre-
paraciones. Marqués Cubas. 6. García. (2) 
C L A S E S de Derecho abogado y perito 
mercantil. Señor Zavala. Teléfono 22357. 
(18) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Con-
tral Carrera San Jerónimo. 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
A P R E N D E D Taquigrafía Garda Bote, ta. 
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares, (24) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. (18) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces. 4. pasaje. (18) 
P R O F E S O R católico, latín, francés, filoso-
fía, ofrécese. Informes: Teléfono 55423. 
(3) 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rlflcan la sangre, evitando congestiones. 
Farmacias. (22) 
na de primer orden; pensión desde 10 pe. M U E B L E S . Veguillaa. Desengaño. 20. C a 
setas; habitaciones desde 5. Avenida del mas doradas, plateadas. Veguilla. Des- n a r ^ a r í ^ a c 
Peñalver, 14 y 16. (T) engaño. 20. (10) r e m a n d a s 
nueve. Teléfono 27990. (2> ! P E N S I O N Gredola. antes Credos. Ponte-1 M U E B L E S , camas metal, nuevos modelo. D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas i OTFRIA nía-
V K X D O casa inmediaciones Menéndez Pe-¡ jos. 2. tercero. Pensión económica. (23) ¡ económicos. Torrijos, 2. (23) informadas. Católica Hispanoamericana, 
lavo. 155.000 pesetas, renta 19.400. Puede SK cede habitación individual, económica. A 13.50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val . Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
adquirirse desembolsando 75.000. Aparta-. Almirante, 26. principal. (T) i verde. 8, rinconada. 
do 701- (3)| A L C O B A , terraza, baño; teléfono 40370.¡ , N , , . 
Dispongo despacho. Viriato, 19. (16) 1 ^ 57269. (23) de potti C0Xaigia. Tratamiento sin ope 
. V O M I T E N S E caballeros estables, pensión C O N C E D E S E licencia explotación patente O P ' R E C E S E para oficina o análogo. Paseo! rar. Doctor J . Campos, único médico or-
completa cinco peseUs; baño, teléfono.! número 97.529,̂  por "Mejoras en los apa-. Florida, 19, segundo izquierda. (18; ¡ topédico Montera, 47, Madrid. (3) 
San "Millán, 3, principal. 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral. 63.| V ^ J ^ ^ . ^ f i " B ^ S ñ ^ * « " ^ ' ^ l cante Medicina. Teléfono 14977. íA) | j a nuevos. Teléf¿nó 70530. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2> 
VISITE la galería "Foto-Alda" y será cllen- Corona (junto estanco). 
do Dato, 10. (V) 
OKPILACION eléctrica. Inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera. 47, Madrid. (8) 
Sevilla. Adml-
nlstrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
(10) 1 SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-' Escriba hoy mismo. (T> 
P A T E N T E S ^ ProPorciona servidumbre cristiana, h e r x i a s , eventracionos, escoliosis, mal 
. . .ra   l  
(7) r ^ L ^ ' ^ ^ n / L ^ ^ ^ ^ ^ chófer Primera. cult°. pracr.i. saj í tA Teresa. Espejos manchados loa d 
1. «3-1 ^ i a Patdent¿sS S S Í S l o ' 2l12CíirelÍ3V Cante edicina- Teléf0n0 14977- í A) I * Teléf°n° 70530-(8) 
te constante. NiñOf-bodas ampliaciones, E X T E I l I O R económico, dos, tres amigos 
I O V E N católico, contabilidad, oficinas, se-
píntura y escultura; siempre "Alda 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2) otra interior. Ballesta, 17, tercero iz-quierda. (V) 
G U A R D A M U E B L E S | F A M I L I A honorable alquila gabinete, aleo-
ha, dos amigos estables; otra individual, 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. gan Bernardo, 69, primero. Norte. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) | i 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cues-i ljNA( ¿os habitaciones, derecho cocina, 
ta Santo Domingo, 12. (5) baño, para señoras honorables, Veláz-
H I P O T E C A S quez, 128, entresuelo derecha. (3) P E N S I O N confortabilísima, habitaciones 
fresquísimas, comida excelente, baños, 
teléfono, desde 7,50. Hilarión Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
E D I F I C I O nuevo cede espléndida habita-
(V) 
^io^i-P '61?,^^^^9^?31^^' i?,'1"1"08! cretaria; inmejorables refe'rencias. 'san' 119.315 y 119.328. por "Un dispositivo pa-, Bernard0j 110 principal izquierda. (T) 
ra comprimir nieve carbónica , concede-i v 
ría licencia de explotación para las mis- N'ODKIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
mas. Dirigirle al Registro de la Propio-¡ clonamos gratuitamente, llamando 16279. 
dad Industrial o a los Agentes Oficiales,! Palma, 7. (8) 
Schleicher y ¡Sancho. Cruz. 23. Madrid, l SEÑORA cuidarla, caballero, señora, sacer-
(23) dote, matrimonio. Santa Feliciana. 14 
P R E S T A M O S ( P e e r í a ) . (V) 
SEÑORA, excelentes informes, acompaña-
C O M E R C I A N T E S , propietarios: resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143; 
tardes. Garffla. (3) 
H A S T A 75.000 pesetas aceptarla capitalis-
ta, comercio marcha, acreditadísimo, bue-
nos beneficios. Escr ib ir : Alcalá, 2, con-
tinental. Salgado. (T) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, M 
Teléfono 18603. (.'>) 
S E I S fotos carnet, kilométrico, pasaporte, 
en 8 minutos, 1,50; únicas admitidas por 
pegarse con facilidad. Vittaphot. Princi-
pe, 4. (V) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
eos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanaa. solares, compru 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Admlniatracione» "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. AlcaTá. 6<) 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua 
Informarán- Teléfono 57230 (3) 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. ( ID 
COLOCO capital en hipotecas, usufructos 
y proindivisos; gestión rápida. Apartado 
Correos 1282. (T) 
6.800.000 pesetas primeras, segundas Madrid. 
Cualquier cantidad realizo en el acto. No 
admito intermediarios. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , Madrid. 
Teléfono 27900. (2) 
DOY hasta cuatro millones pesetas en hi-
potecas sobre urbana.^ Madrid; no trato 
intermediarlos. Escribir: Latorre. "Alas". 
Alcalá. 12. l«' 
ria familia, señora, verano, Francia, 
Portugal. Escriban: 4070. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios eco-
a S / n l ^ T r n l ^ r , H.n . u J h \ " ^ Í W esionajes. especializados; C E R C E D I L L A . Hoteles baratos. Ronda V a . A. Católica ofrece coclnera: doncella, chl-j habitaciones desde 5 pesetas. Teléfono lencia, 23, estanco. Teléfono 70199. (3) 
(4)' A I . Q U 1 L A N S E San Rafael pisos, cuarto 
con, sin. T r a . baño, garages. Barrio Peinetas Pedro 
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 26629. 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid No trato 
intermediarios. Escribir: D E B A T E núme-
ro 52442. (T) 
E N F E R M O S estómago. Probad "GastríU- \ R O D E N A S , agente préstamos para Bancoj ción confort. Santa Isabel. 15. r \ i i s 
na", porque es medicación oue combate j Hipotecario. Hortaleza 80. (16) I P A R T I C U L A R ofrece habitación matrimo-| ' ^ ^ ^ n i e j o r neBot.io ^P*™- C H O F E R mecánico. 23 años, práctico, edu^; H A B I T A C I O N E S en familia, 
la causa de vuestra enfermedad. Fa.rma- , H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, nio, caballero. Núñez Balboa, 30. ' ' . cado, buenos informes, carnet primera vesia Fúcar. 12, principal,' 
ciafl- ^ permuto casas, hoteles, solares rústicas. s e s . o r a daría gabinete a caballero, con o ^ S f d í v S v S ^ f e á S ^ w S S l S S S f ñ fpeCÍal- desea ¿0lo.CaclÓ^Ía3a, P„articu-
lar o empresa. Razón: Cádiz, 3, drogue 
A L Q U I L O habitación, baño, termo, jardín ria. Teléfono 14561- ^ 
fresco verano, garage, pensión en hotel 
cerca Hipódromo. Teléfono 33698. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. 
PIANO francés, seminuevo. muy barato, 
vende particular. Narváez. 58. bajo 5. (3) 
S E venden conejos de raza, baratos. Gar-
cilaso. 7. (T) 
V E R A N E O 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
paseo Praf'.o, 14. "Eche-Zarra". <T) 
F I N C A amueblada pueblo playa, 800 pe-se-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8. Santander. i T ) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugln. 5. Coruña. 
(3) 
V E R A N E A N T E S . Automóviles n u e v o s , 
ocho plazas, 0,40 kilómetro. Equipajes 
gratis. Teléfono 20218. (V) 
S A N T A N D E R . Temporada verano. Pisos 
económicos, amueblados. Informarán: Pa-
blo Iglesias. 57. Santander (T) 
V E R A N E O económico, sanísimo. Ciudad L i -
neal, con, sin (baño, duchas). Telefono 
27527 (T) 
HERMOSOS hoteles Sierra, baño, jardín. 
Rodríguez San Pedro, 26 duplicado. Ga-
rabaya. ' (3) 
V E R A N E O , Estación Navas, viviendas nue-
vas, pleno pinar. Fernández. Rodrigue» 
San Pedro, 12, (T) 
A L Q U I L A S E en Sigücnza chalet "Villa Bu-
by", no enfermos. Informes: Teléfono 
26262. (3) 
magnifica pianola, piano. Gobernador, 11, 
primero. (3) 
ALEMANA católica, idiomas, colocaríase 
interna niños o señoritas . Barquillo. 4. 
, Teléfono 26605. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga- „ . „ . ,,„„„„„„ „„ c „ „ « , . . . 
ranfla, rapidez y economía. Vivomir. Al-11 ^ l l ? ™ " ^ ^ ? * " ^ ^ ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
HABITACIONES frescas, pensión econónu.j calá. 67. ( T ) | 
ca. Santa Engracia. 124 (esquina Ríos radiORREPARACIONES sin competen-
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. M E e colocar 20.000 pesetas en primera 
Razón, principal, m i hip0teca. Apartado 440. (8) 
ROLAR con cobertizo. 5.000 pies. San Her- u i T r c D C T M r c 
menegildo, 23, véndese. Señor Arrabal. | t i \ J t . j r L , U C . 3 
García Paredes, 50. tres a cuatro. (3) 
M a r t i v i r y nfrírPSP reoaración conserva- P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, a**- CASA particular cede hal 
ol?n e d f f i ^ de siete * * * * * May0r' * '¿0 1 ^ r t / E s p a r t i n a s , 8. pri 
en familia señorita modista. Serrano, 104. 
(T) 
Rosas). tT) "cia." m á x t a e T g r r l ñ ^ ln<gl*8-,*J,a£5L^erane0, Silvpr-
SE alquila habitación, con baño, teléfono rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono &anta Engracia. 111. 27746. (2) 
y ascensor. L a r r a 15. tercero centro de- 25545 (V)l MUJER ofrécese mañanas , limpieza ollci-
recha tTJ i TALLERES Radio-Mera. Reparación de! análoga Pallarés . Bravo Muri-
P \RT ICULAR, todo confort, exterior, pen- receptores, amplificadoras etc. Consultas1 ll0. 0- Continental. ( E ) 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio. OFRECESE viuda joven regentar casa 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) Corredera Alta, 4. (8) 
ULTRAMAR, el "stradivarius" de los re-! MATRIMONIO, sin hijos, desea portería, 
ceptores. de 12 a 2.100 metros. Distribuí-' Francisco Mora. 15. (8) 
dor: Sanz. Monteia, 29. <V) | profESORA francés, diplomada. Joven 
R E S T A U R A N T E S ''ferencias inmejorables, salir fuera. Te, 
_ — i o-. ~0-— —— 
Cuesta. San Rafael. (A) 
^?f f Í?A£3 í2 ! f«?5?^ io i -?r !PÍsa^c Ü- '0^ .^- P U E R T O Navacerrada. alquilase chalet 
confort. Morales. Teléfono 64433. (3) 
I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
villa, situación espléndida, todos servi-
cios, huerta, jardín, garage, etc. Viuda 
de Romeo. Teléfono 13570, San Sebastian, 
y en Madrid, teléfono 16838, (3) 
slón económica caballero, matrimonio 
amigos. Fuencarral. 137. entresuelo de-
recha. 48266. (V) 
P E N S I O N Carmela. Católica, familiar, eco-
nómica. Fuencarral, 42, moderno. (JO 
bltación gran con-
mero. (A) 
setas, garantizadas notario, 20 % inter-
vención directa. Escribid: Latorre. F c i -
Joo, 8, (V) 
T I N T O R E R I A francesa, limpieza vestidos, 
5; teñido, 6; limpieza trajo, 6; servicio 
domicilio.' Teléfono 48856. (5) 
MUCHACHAS de Uniforme. Cubierto selec.i 
to y abundante, todo incluido, 5 pesetas. ^ .1 f lALZ'^Pacios0 chalet sobre playa. Te-
Obsequio todos los días del exquisito yi 'efono 50730. (6) 
refrescante gazpacho andaluz. Admito SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, esplén-
abonos de verano, precios especiales. Sor-1 didas habitaciones, casa tranquilísima, 
vido por señoritas. Postas, 32. Teléfono céntrica, frente playa; baño, ascensor, 
21921. (V) teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
MATRIMONIO distinguido, coche propio, Guipúzcoa, 2. Díazotero.. (V) 
desea relacionarse con matrimonio ma.| V E R A N E O tranquilo, enfundando sus mue-
yor treinta años, mismo relieve social, I bles contra polvo y polillas. Tapicero eco-
para acompañarse mutuamente fiestas. | nómico. Teléfono 53048. Salvador. (3) 
ri0^.8^^^^ A S T U R I A S . Llanos. Alquilase barato piso 
léfono 13751. 
Teléfono 33222. 
COMPRARIA sin Intermediarlos casa calle. Tfc "Metro" Goya 
(1CÍ! P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. pE>i-SION E1 Grao. Exteriores, aguas co- M A R T I N . Fuencarral. 13. Tros pesetas S E R V I D U M B R E informada, facilitamos 
1 1 . , « cuatro platos, entremés, pan, vino, pos- »to^-íh ^..«,.i-„i„„ /~> m >r>_ix*—, 
amoralidades. Escriban: Carretas, 3. Se-
ñor Daitona. (3) 
(3)! AVISO a loa interesados. E l día 27 del co-
céntrica. comercial, en Madrid. Ofercas 
detalladas a señor García. Agencia Ekos. 
Madrid. (V) 
COMPRARIA buena finca, indistintamcnU' 
monte o regadío. Ofertas a señor García. 
Agencia Ekos, Madrid. ( v ) 
Í'INCA ensanche se vendo en 325.000 pese-
tas, con renta sólida 28.000, cobradas có-
modamente por trimestres, contrato lar-
plazo, exenta incidentes, desahuciofí. 
'"z, portero. Apartado 483. (21) 
CASA extrarradio, 23.000 duros, renta 13.500. 
Tiene hipoteca. Silva, 17, tercero. (5) 
CASAS en Madna vendo y camom pm 
rústicas Brlto. Alcalá. 94 Madrid (2) 
CEHceu , , , A Alquilo notei, 14 camas. Te 
'éfono 50463 (3) 
C^Mimiamos c a s a s terreno», lincas 
S. A. Consejero, Luciano Urquijo 
^ I rrlentes, desde 3; completa desde 7. Pre-
(18) F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6.75. incluido; ciados, 11 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, : RESIDIí:ncia Hogar señoritas, dirigido fa. 
primero izquierda. 
P E N S I O N naturista; exquisitas com 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498 (.>) F A M i r , i A honorable desea huéspedes. Hor 
Madrid. 
11716. 
provincias. Cruz. 30. 
milia. distinguida; calefacción. Pavía. 2. ría, inyec idas mina aisunjfuiua, (18) S A S T R E R I A C a r d a . Hechura traje, forros. B A T E 52 
Teléfono 
(18)1 11716. ( T ) ' 
S A S T R E R I A S BNFBBMEBA practicante, católica, cuida-
ía, i ciones, enfermos, veraneo. D E -
.535. (T) 
43 pesetas. Colón, 13. entresuelo. (10) I O F R E C E S E doncella, cocinera, chica todo. 
amueblado, junto playas. Razón: Teléfo. 
n9 19455. (V> 
la m a ñ a n a . , " ™ ^ ' 
se sacará a pública subasta las operacio- £ l n V - £ ?' y Salina8- ^«ncral 
nes vencidas del mes de octubre de 1934.! ^arainas. w< ^& ^ave . 
v suspendidas de meses anteriores en la H O T E L E S S i e r r a , cuatrocientas. 1.200; 
Caja de Préstamos de la Carrera de San agua. Teléfono 10125. Mañanas. (T) 
Jerónimo, número 9. entresuelo. Los lotes V F R 4 V F n Vit j Hntni ami.phlarln T w 
estarán expuestos el día 26. de nueve a ^ " A ^ O Vitoria. Hotel . 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados. 4. principa^. 
tafeza, 64, segundo derecha (18) 
PARTICULAR ofrece pensión confort, ca-
ballero, entre Goya-Velázquez. 60392. la) 
PKNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. r A K T i ( ; v L A K , señora, sola, alquila h&bi-
17, primero. Todo confort. (23) [ taclón pens|6n. Hortaleza, 22. primero. 
CHATIS facilitamos hospedajes, todos pre-j (16) 
cios Señoras: proporcionamos huéspedes | , ̂ htiCULAH , casa lujosa, tomaría uno o 
rápidamente. Postas, 23. entresuelo, ( v i cabaiieroSi con 0 8in, Razón: Alfa. 
PENSION Mllláii. Edificio teatro Fontalba. | Montera, 32. 
Económica. Jiménez Quesada. 2 'Gra"; SK aiquiian habitación* 
(V) 
confort. Teléfono 52280. Alcalá 
•í i k k n s k estos anuncios Agencia L a - ' Heres. profesores técnicos especializados. O F R E C E S E doncella, fuera o dentro capí-1 posiciones perr 
-uno Preciados. 58 (frente café Várela).1 Instituto "Radioco" único patentado en: tal. Jesús, 4, cacharrería. (3) p k r s i a n a s , L 
mot Descuentas. (5) | España. Escosura. 20. Madrid. E M P L E A D O se ofrece para chófer meca- bras, tapices. 
fono M7U¿C,6n csPléndida- ocasión. Telé- ü R ^ T l ; I T A M E N T E proporcionamos haoi-
V m » . taclones particulares, pensiones, escogl-
• ^ R A N E A N T E S . Vendo hoteles Ccrcediila, dafl internacional. Príncipe, 1. Precia-
escorial Sor. TJo(-»„l irniolK» „ Can \faf_ . 1 (&> Esc ri l, an Rafael, Villalba v S  M r-
Valdeiglesias Trinidad. Hileras, 17. 
leléfono 15354. (18) 
ENDO casa muy céntrica, junto Mayor, 
* J garantizado, 60.000 pesetas, sin in-
termedlarloa 46 66() De cuatro a seis. 
8 « 0 Í San Juan, (V) 
»i15í*ICAN,f**' Viviendas sanas ptoxi 
' solarea económicos, locales para In 
T*?If venc,0 0 arriendo. Fuencarral. 45 
T»¿r0n ' 1()50:'' barquillo, 44, papelería 
Í \ A Tel^fono 3*265 (21) 
A \ NriI='l!;^AaN1)0LE operaciones relaclona-
i dad Hn flnCRS rñstlcas, visíteme. Trini-
i i i .™ H,lcras- 17- Teléfono 15354. (1«) 
/ ^ a c i n ^ t a s hotclito «mueblado, jardín, 
S o r 3"ntn rio' i l a c i ó n San F c r . 
nando, Goya, 119, Pastor. (7) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45i Teléfono 44523. (5) 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagnu, ] O F R E C E S E sargento, cobrador, cosa aná-
12- , T ' loga. Razón: Teléfono 74676. (V) 
T R A B A J O A L E M A N 21 años, bachiller, deportista, 
I acompañaría Jóvenes. Ricardo Breuer. 
Oferta» Ciudad Lineal. (2) 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue- A S I S T E N T A , sabiendo obligación, infor-
den ganar trabajando, "500 mensuales. r"0''- seis hijos, muy necesitada. 51948. 
Apartado 544. Madrid. (5)! Matea. (3, 
es casa nueva, Bra- G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra- S K S O R I T A para comercio, sueldo. comí-
Vía). v , " r v o Murlllo. 28. cuarto derecha. (T) ¡ dio-televisión, práct icas en nuestros ta-; WOn. Mayor, 33, entresuelo, 7 tarde, (3) 
PKNSION, cuatro pesetas; bak'ón „^a,le; rk 
habitaciones independientes. Pez, " ^ M * ^ 
«undo. I 14905. -
uila habitación. R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco, nlco. carnet del año 15, para temporada 
rda. No pro-1 remuneradora ocupación. Apartado 9016. | de verano; buenísimos Informes. Dirigirse 
(4)1 Madrid. (2) por escrito María de Guzmán. número 4. 
xtcrlor Interior I SESí0RAS, señoritas, provincias represen- Antonio Cantera. (T) 
(V)l tación invento norteamericano, sueldo E N contable de importantísima Empre-
F ~* K M AiKor mensual, 150 pesetas y comisión. "Norma" sa ofrécese tardes. Celedonio G a r d a . 
E N familia, uno, dos, confort, 5,50. Alber-, Apartado 1.136. (5) Montera 4 (T) 
to Aguilera, 11. segundo izquierda. (5). gjjTQ^ anuncios. Agencia Reyes. Precia-1 " ™ ' 
F A M I L I A honorable cede habitaciones ex-j doSi 27 (plaza Callao). Grandes descuen-I TINTAS 
teriores. Plaza Cebada, 14, tercero lz-¡ togi 21333. (18) I 
qulerda. ^ P A R A el Hotel María Isabel, de B t o r t s J ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ l l ? " ' para M ? f e 
CASA particular, ideal para verano. Ad-l necesítase un "maltre d'hotel", que ha- gráficas y usos corrientes, 
mite uno, dos amigos, matrimonio, con, 1 ble francés e inglés. Inútil presentarse 
sin. San Sebastián, 2, segundo derecha} ain buenas referencias. Diríjanse a la 
(esquina plaza del Angel). Señor Martínez. Dirección del Hotel, (T) 
diez de la mañana. (11J Lis ta Correos. i T ) 
H O T E L , jardín, ocho camas, novecientas 
V E N T A S ! temPorada. Collado-Villalba, Fé l ix Re-
I gueira. (T) 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápí-| A L Q U I L O casa Guadalix de la S iena (Ma-
do. Antracita moro, 5,50. y almendrillâ  drid), 8 habitaciones. Teléfono 17805. (8) 
í u % á ¿ i r ? o d ^ ^ »0»'ÓPt; espléndidas vis-
d « 'Sescuento^ temp0rada- Teléf0(n8; 
dos. 10. 
-VNTNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tric^s, desde 7 péééttM. Mi^.el Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3 ¿̂> 
O P O S I T O R E S , hospederos. Pensión Monta-
ña; completa, 5; cama. 1,50. ^ 
(junto Sol). uo; 
S E I S pesetas. ftgtUifl corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensor Infantas, ¿6, se-
gundo. 
\ I ) M I T K N S K estables, seriedad, economía. 
Alcalá, 151, principal derecha. (T) 
PKNSION partieular o sólo dormir. Val-
verde, 35, primero izquierda. 
tas). Teléfono 25681. 
Castaños. 15. Teléfono 36401. (V) 
A L E R I A S Ferreres Echegaiay 25. Qua-1 B ^ ? S . A Í í a S } 5 U e n i ^ 10-PornO 5 C&m,V: 
dros decorativos, cuadros cóleccloncs. R ^ o n : Madrid. Teléfono 3o9ü0. ( E ) 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex- "«LliANKO Escorial, pí?o amueblado. Ha-
permanentes. (T)l món Cruz, 48. Montes. (A) 
50 metro; limpieza alfom-! V K R A N E A N T E S . Llanes. vendo caba nue-
Rosalla Castro, 34 (Infan- va. buenas playas, bonitos paisajes, vi-
lla tranquila. Teléfono 58643. Madrid, ( E ) 
S A N T A N D E R , veraneo, piso amueblado, 
baño, céntrico, todas' comodidades. Ka-
criban: González Blanco. Sautuola. 11. 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com- aeKuncl0. (3) 
pra. venta, alquiler. Antigua Casa Co- Rafael. Alquilo piso, todo nuevo, sl-
rredera. Valverde 20. (3M tío Inmejorable. Razón: Hilarión Es lava 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fl-i (3) 
ñas y de Imitación. Montera. 7. '(V) 
(5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 26. (T) 
C \ u.\ I-I.IORO desea habitación conforta 
ble 15 pesetas semanal. Tabl. Carretas. 3. i 
' (V)¡ 
P E N S I O N , 6, te léfono; próximo Sol. Ciu-
dad Rodrigo, 15, segundo. t V ) | 
IT.NSION todo confort, pequeña, marcha 
forzosa rápida, baratísima, sitio inmejo-
rable, aseguro negocio. Hortaleza, 3, pri-' 
(9)' mero izquierda. Teléfono 13751. (3)1 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10, 
T R A S P A S O S 
| RADIOS Japoneses corriente universal to-
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis 249. Impor-
tación directa. Goya 77 cu 
importantes, señoritas activas propaguen . , , / i M - c n * * * * 1 
"Oremos", publicación semanal misa ca ' T R A S P A S O barato gran local mucho fon-, 1 C E R " A s . 7 ventanas de varias medidas 
T R A S P A S A S E Colegio acreditadísimo. Gil. 
(2) 
nmejorabfes, baratí imas, Viriato, 36 Te
léfono 34421. 
da domingo Buena retribución. Ap rta-! do- sitio comercial primer orden, mucho 
do 8030 Madrid ( T ) ! tránsito, con facilidades pago. Razón: , ivfono ombu. (g) 
S O L I C I T A N T E S ' m g r e o Carabineros Tol-d0, 43' porterla- «7) v k n o k s f farmacia mejor barrio de Ma-
Guardia civíí, c . ir i íroV v V ^ ^ s M n " ^ r í a i T « l í ü l l d o ^ 4 ? ^ ^ ^ (T• 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño s.i j estaoics. *uencarr», , 1», »CSu„uu. v ^ ' orHK niT^ postó dosel cntas pesetas 
orificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. MONITA Gehena, 3.000, 70 azumbres. Ca- vendo 60, nemlmicvo. Menéndez Pelayo 
(5)1 llejón Preciados, 4. (3)' 19 triplicado, porterla. (X) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 13. 
(Jiiiosco Sánchez Herrero, calJe Al 
ealá, entre Barquillo y Mlniatcrl 
de la Guerra. 
Q.itosco Puerta del Sol, frente ni 
Bar Flor. 
Quiosco ca!,p fle Gova esquina a 
Aírala. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 7 5 
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POESIA Y " C I N E " 
De entre todos los males y asola-
mientos, a veces hiperbolizados por no 
clavar la flecha en el blanco del pro-
blema, que se atribuyen al «cine», qui-
zá sean la desviación sentimental y 
el destierro de la poesía, los que entra-
ñan más graves consecuencias. Y huel-
ga insinuar siquiera que esta afirma-
ción se refiere no al «cine» plenamente 
logrado en que la vida y el arte se con-
jugan, sino a esa serie numerosa de pe-
lículas en las que la vida se falsea o 
deforma, y toda preocupación de arte 
legítimo, es decir, de idealización de lo 
humano, está ausente. 
E l gran vacío espiritual de nuestro 
tiempo proviene, a mi juicio, del destie-
rro de la poesía en la vida, y de ahí 
arranca, en gran parte también, el va-
cío de Jesucristo en las almas. Con ello 
se ha olvidado el gran secreto de em-
bellecer la vida, de labrar la vida, como 
se labra un verso. Que equivaldría a ha-
cer de ella una gran obra de arte. 
su lema más esclarecido sería entonces 
éste: «Por la poesía a Dios». Porque, al 
fin, la poesía es eso, un camino de Dios, 
bajo la fronda azul del cielo, constela-
do de reverberaciones solares. 
Cuando el hombre sabe vivir en poeta, 
la vida se contagia de trascendencia. 
Pero vivir en poeta no es sinónimo de 
poseer la pericia del verso, sino de vivir 
en estado de poesía, que es equivalente 
a lo que en la vida del espíritu se llama 
«vivir en estado de gracia». L a poesía 
tendría entonces un sentido vital y 
transformador, del que, torpemente se 
la ha despojado. Vivir en estado de poe-
sía es vivir en concordia con las cosas; 
es sentir la nostalgia del vuelo, el gozo 
de desasirse de las cosas para contem-
plarlas mejor y poseerlas castamente: 
es purificar la mirada y andar por la 
vida con la gracia alada de la santi-
dad, para que el espíritu no se conta-
mine ni se pierda, marchando a la de-
riva de su destino. 
E s santo oficio cultivar el vuelo, 
ciertamente; pero esto sólo se consi-
gue cuando el hombre se constituye en 
estado de poesía, que es capacitarse 
para lo trascendente, renunciar cada 
día un poco al goce de lo concreto, que 
esclaviza, y salirse de las fronteras del 
egoísmo. E s el sentido de la gran má-
xima evangélica de que tanto más 
dueños y señores seremos de las co-
sas en cuanto mayor grado renuncie-
mos a ellas. 
Los ojos ciegan y se paganizan cuan-
do buscan con avara inquietud el delei-
te furtivo del minuto conquistado, la 
posesión egoísta de lo concreto; en 
cambio, se agrandan e iluminan en las 
trémulas horas de la espera. E l goce 
de lo presentido superará siempre al 
goce de lo imperfectamente lograda 
Porque en toda conquista en que el es-
píritu no prepondere, hay siempre al-
go de profanación, de pérdida del ser. 
E l verso más hermoso será siempre el 
verso que jamás se ha escrito. Como la 
vida más bella será la que no se ha 
contaminado en el comercio ilícito de 
las cosas y haya más bien buscado en 
c'Ias su trascendencia. L a sublimación 
de la vida habrá que buscarla, como 
se bucea a Dios, por los caminos tras-
cendentales de la poesía y del amor. 
Ahora bien: ¿qué oposición cabe es-
tablecer entre poesía y «cine»? ¿Es 
que son incompatibles? No; sería una 
torpeza insigne sentar previamente una 
irreductible oposición entre una y otro. 
Pero de hecho, en un balance analíti-
co de diferencias, podríamos insinuar 
estas antítesis. L a poesía es una fuga, 
una huida recatada de lo humano para 
gozar de lo que hay de divino en la 
vida. E s la contemplación de la reali-
dad bajo la especie transfiguradora de 
la hermosura. E l «cine», en cambio, es 
captura de lo concreto, goce de la rea-
lidad vivida con todas sus amalgamas 
y aleaciones. 
L a poesía es temblor de espíritu, vi-
bración de alma. E l «cine» es temblor 
de carne, fermento muchas veces de 
sensualidad. L a poesía depura. E l «ci-
nc», por lo general, contamina. L a poe-
sía requiere los espacios libres, el cam-
po abierto, la soledad sonora, las in-
timidades claras del espíritu, la casta 
simpatía de las cosas. E l «cine» tiene 
por aliados el confinamiento, la obscu-
ridad, el contacto de las carnes peca-
doras, y favorece esa atmósfera con-
tagiosa, propicia a la colectivización -leí 
pecado. L a poesía liberta y limpia, co-
mo una lluvia buena, de la obscuridad 
de si mismo, porque ella es como un 
reflejo armonioso de las claridades de 
Dios. E l «cine» estrecha al hombre, le 
asedia con su complicidad y, aferrán-
dole cada vez más al goce efímero de 
lo transitorio, le inhabilita el ala para 
el vuelo y le estraga el gusto para el 
goce que mejora. L a poesía tiende a 
hacer de la vida una obra de arte, de 
depuración; el arte, cuando es legítimo, 
nos aproxima a las cercanías de Dios, 
porque es la potenciación de lo que en 
el hombre hay de inmortal y divino. 
E n el «cine», en cambio, la vida es un 
episodio, una aventura, una embria-
guez, en que sólo se potencia lo que 
con el tiempo acaba, y por eso espo-
lea a la sensibilidad para conseguir su 
posesión precipitada, aunque luego de-
je el desencanto de todo lo gozado con 
idolatría. 
L a vida, con sus exigencias cotidia-
nas, necesita una infusión poderosa de 
sobrenaturalismo para hacerla santa, 
pero a la vez también una corriente 
purificadora de poesía para hacerla 
bella. Cuando el «cine» se convierta, 
como sucede a veces, en un aliado de 
la poesía y del arte, contribuirá con 
su enorme fuerza de captación al me-
joramiento de las almas y a la eleva-
ción de la vida. E s decir, será un sur-
tidor de belleza y dejará de ser una 
industria para pasar a la categoría de 
arte. Y el arte—ya lo sabemos—no es 
más que la belleza trashumanada de-
vuelta a Dios. 
P. Félix G A R C I A 
ENTRE ALFILERES, por k - h i t o 
—Voy a Mestalla. 
—Pues no vas a caber. 
Un corazón a r t i f i c i a l Una victoria derechista 
L A H A Y A , 21.—Los resultados de 
las elecciones municipales marcan una 
disminución del centro en favor de la 
derecha. 
Ha cooperado en el invento el avia-
dor Lindbergh 
N U E V A YORK, 21. — E l Instituto 
Rockefeller ha revelado1 que el coronel 
Lindbergh, en colaboración con el doc-i cíales y permite hacer vivir indefinida 
tor Carrell, ha inventado una bomba que I mente porciones enteras del cuerpo hu-
actúa como corazón y pulmones artifi- i mano en una caja de vidrio 
• M ' • ' l i i S I I H I M 
ESTAMPA CAMPESINA 
' L A E S P I G A M U J E R " 
Milaro sostenía una pequeña discu-
sión con Pochito, su compañero de sie-
ga. Había leído éste durante el descan-
so de la merienda el periódico, y, a pro-
pósito de la recolección, se describían los 
campos coronados con una rubia cabe-
llera de mies. 
—Amos a ver, ¿y por qué dicen eso? 
Fíjate, Pochito, en estas espigas: tién 
el color de la tierra: color moreno, co-
mo el de las mozas que tién la cara tos-
tá, y no se ve nengún otro que se pa-
resca a rubio, que es una cosa ^ás 
blanca. 
Pochito cogió el manojo de espigas 
que le tendía Milaro, y desgranó una 
en el hueco de la mano. Luego sopló 
las envolturas del trigo, y éste apare-
ció en un montoncito que olía aún a 
grano entreverado lleno de jugos. 
—Pues, tié» razón; más bien paeces 
los granos grumos de miel como cuan-
do salen las gotas del panal. De toas 
maneras, rubias o morenas, quién tuviá 
la gloria de que fuán suyas tantas es-
pigas... 
Una de las mujeres cuajó entonces 
el bochorno de la siesta en esta segui-
dilla campera: 
Con la espiga del trigo 
me has comparao; 
pero veo que la espiga 
no te ha gustao. 
Pues cuando siegas 
coges en vez de espigas 
las malas yerbas... 
—Arrecógela, Pochito—exclamó son-
riendo Milaro—. Encarna te ha lanzao 
una jácara y eso va por lo que se cuen-
ta de tu enamoriscamiento con la Gua-
dalupe. 
Pochito se encogió de hombros. 
—¿Quién hace caso do hablaurias de 
la gente? Por lo demás ni yo he com-
parao a la Encarna con la espiga ni sé 
que tenga que ver una espiga de trigo 
en comparanza con una mujer. 
* * * 
Restallaba el sol en las pajas blan-
quecinas del rastrojo. Había momentos 
en que el aire parecía plomo fundido, 
y el cielo una llama azul chispeante y 
cegadora. Hasta el rumor de la hoja se 
NOTAS D E B L O C K 
VAMOS hacia los cuarenta grados. Aunque el Observatorio afirma 
que estamos en los 35, otros observado-
res no oficíales, pero muy competen-
tes, sostienen que la columna mercurial 
está llegando a los cuarenta. 
Y el aspecto de Madrid es el de una 
ciudad sofocada por esa calentura. Ma-
drid descamisado, que se desgana con 
pereza oriental en las terrazas y en las 
aceras, encarcelado entre barras de hie-
los... 
L a fisonomía es la que corresponde a 
una capital enfebrecida por la tempera-
tura, que es el índice del delirio. 
Hay síntomas que no fallan. E l agua-
cate se da en las zonas tropicales. 
E l general Hurguete ha escrito un 
largo articulo, en el que afirma "que sus 
ljbros—fuera de los de texto—educaron 
a la juventud militar pasada, y que las 
enseñanzas de su nueva táctica se im-
pusieron en Europa y en plena guerra 
para servir a las fuerzas de choque. 
* * * 
/ C U A R E N T A grados! 
dijera que se amodorraba en una laxi-
tud perezosa y llena de sueño. Con el 
compás dormilón de las cigarras que, 
cabalgando en las cañas de la mies, lan-
zaban al sol el estremecimiento ái 'W* 
sonajas invisibles. 
—¿Conque tú no sabes lo que CS una 
espiga. Pochito? 
Pochito irguió el busto mientras anu-
daba en su muñeca el rampojo. 
—Cualisquié cosa de las que a ti te 
se ocurren. 
—Pues una espiga, según le oí yo un 
día al tío Remolón, que sabía más que 
Lepe, es, primero pan. Y a ves de la es-
piga y el grano, y del grano la jarina, y 
de la jarina el pan. 
— ¿ Y qué más? 
—Endispués una espiga es trabajo. 
Afigúrate tú que siembras el grano, pe-
ro la tierra trabaja en la escuridá has-
ta que le revienta y el grano trabaja 
por cumplir su ley, que es salir a los 
aires y al sol. Y dende que siembras el 
grano hasta que cuaja en espiga son | • ^ c ó m 0 pyede Usted escribir con 
'*' esta temperatura ? - l e preguntaron a un 
novelista inglés que residía en E l Cairo. 
¡Muy fácil! Escribo en pijama. 
etv 
Enmienda rechazada a la 
Constitución de la India 
El general Condylis se 
declara monárquico 
S e cree que los lores a p r o b a r á n Setenta diputados ped irán l a res -
t a m b i é n el proyecto t a u r a c i ó n inmediata del rey Jorge 
i p a \ e ' o r a ) » 0 " - t ^ e V V ' r „« . » P " ^ r, P 6 1 , 
L O N D R E S , 21.—La Cámara de los 
Lores ha rechazado ayer por 236 votos 
contra 55 una enmienda de lord Lloyd 
contra la ley de reforma de la Cons-
titución de la India. 
Por el resultado de esta votación 
puede esperarse con seguridad que la 
Cámara de los Lores aprobará, lo mis-
mo que la do los Comunes, la ley so-
bre dicha reforma. 
Otro informe de Lloyd 
r George 
L O N D R E S , 21. — Se anuncia que 
Lloyd George ha presentado al Gabi-
nete británico una nueva Memoria so-
bre sus planes de organización de nue-
vas obras públicas. 
Sus primeros proyectos no encontra-
ron la aprobación de los centros ofi-
ciales, y se cree que el segundo plan 
sufrirá la misma suerte que el progra-
ma originario. 
REUMA-GOTA-VIAS R E S P I R A T O R I A S 
Balnearios de 
Alhama de GRANADA 
20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
A T E N A S , 21.—Condylis, ministro de 
la Guerra de Grecia, ha declarado que 
si los monárquicos logran triunfar en 
el plebiscito, él, por su parte, se ale-
grará de ello, toda vez que la Repú-
blica no ha conseguido asegurar el or-
den en el país. Estas declaraciones tie-
nen Importanciá porque Condylis ha si-
do siempre republicano. 
E l general ha declarado que sus pa-
labras no habían sido previamente so-
metidas al presidente del Consejo, y 
que, por lo tanto, son sólo la expresión 
de su criterio meramente personal. 
En los círculos republicanos ha cau-
sado extrañeza la actitud del general 
Condylis, que hasta ahora era conside-
rado como un ferviente defensor de la 
causa republicana. 
A T E N A S , 21.—Se ha sabido que se-
tenta y cinco diputados tienen el pro-
pósito, en la primera reunión de la 
Asamblea Nacional, de negarse a pres-
tar juramento por la República, decla-
rando su lealtad monárquica. Muchos 
diputados están haciendo circular una 
resolución en la que se pide la inme-
diata restauración del rey Jorge, antes 
incluso de la celebración de un plebis-
cito. 
e 
^ t S o - - por o 
^ r e c e l é V v 
P r e c i o de c a d a tubo, 
i n c l u i d o s t i m b r e s , 6 ptas. 
muchos días de trabajo, siempre luchan 
do por crecer, y resistir, y hacerse tallo, 
y coronarse, por fin, de fruto. De modo 
que tóo lo que en ^ vida c- vida supone 
esfuerzo, como decía el tío Remolón. 
—Güeno, ¿y qué más? 
—Pues, una espiga es amor. 
Sonrió Pochito al ver que de pronto 
callaba Milaro, y un instante se perci-
bió sólo el ruido bronco de las hoces 
igualando el corte del tajo. 
—Güeno, pero acaba, ¿ qué tié qué ver 
con esas cosas la espiga? 
Y" entonces Milaro dió una voz a la 
espigadora. 
—Van acá. Encarna; le he dicho yo 
a Pochito que un día le oí decir al tío 
Remolón que una espiga era trabajo, 
era pan y era amor. Y a le expliqué yo 
lo del pan y el trabajo; pero pa eso del 
amor quió mejor que se lo expliques tú. 
L a muchacha limpió el sudor de su 
rostro moreno. Pegado el pañuelo a las 
sienes y alentando con la fatiga del es-
fuerzo aniquilante de la tarea tenia una 
actitud, que se dijera la ennoblecía y 
santificaba con aquel dolor. 
— A ver si vais a sacar punta a las 
coplas y las bromas pa dar que decir... 
Las coplas son coplas, y ni un punto 
más. 
Volvió a su tarea, hundiendo el rostro 
en el pajonal, sintiendo tal vez en sus 
pies desnudos los arañazos hostiles del 
rastrojo. 
—Fíjate, Pochito—exclamó entonces 
Milaro—. Antes no comprendísis tú en 
qué puea comparar con una mujer la 
espiga, y tiés delante pa que se te cai-
gan las nieblas de los ojos la espiga 
mujer, que es Encarnación. Sóplala, 
hombre, como jicistes antes con los gra-
nos del trigo, y cuando le aventes las 
envolturas del suor te encontrarás con 
su cara guapa, y drento de su cara 
guapa con la juerza de su trabajo, y 
drento de su trabajo con el pan de su 
vida honrao, recatao y lleno de sabor, 
y más drento todavía, en el rinconcillo 
de su corazón, la copla de la mujer que 
quié decir la compañía de la casa y el 
ánimo pa el hombre honrao, y el grano 
blando y tierno de los hijos; y a ver si 
ahora comprendes por qué una mujer 
güeña se paece a una espiga, y por qué 
una espiga, además de ser pan y tra-
bajo, es también amor. ¿Te has ente-
rao? 
Y Pochito, un poco más jovial ahora, 
se limitó a contestar: 
Marcelino Domingo, sin duda, cultiva 
el nudismo, porque con cuarenta grados 
ha escrito uno de eses artículos que ser-
viría a las mil maravillas de losa para 
cerrar un hipogeo. 
Acaso nos equivoquemos, y en vez de 
escribirlos, se haya limitado a dar otro 
golpe a uno de sus innumerables traba-
jos ya publicados. Porque suena a prosa 
vieja: 
"En la Monarquía, el Estado era un 
servidor sumiso de los antiestados; en 
la República los antiestados, además de 
servirse del Estado, son enemigos su-
yos. E n la Monarquía los antiestados de-
fendían al Estado; en la República los 
antiestados destruirían al Estado; en la 
Monarquía los antiestados llegaron a 
ser consubstanciales con el Estado; en 
la República los antiestados, como an-
tiestados han de desaparecer, etc., etc. 
Lo mismo lo mismo que aquel señor 
que hace pocas semanas se lo llevaron 
porque aseguraba que era el Califa de 
Bagdad. 
* * * 
. / C U A R E N T A grados! 
|V>* E l Partido Nacional Republicano 
se funde. 
E l único diputado de que disponía 
Sánchez Román para acreditar su con-
dición de "fuerza viva" se le va. 
Y el compromiso para el conocido ju-
risconsulto podría ser muy serio. 
No logró el 8 por 100. No tiene ni un 
diputado. 
E n un régimen en que el número no 
fuera soberano la cosa tendría trascen-
dencia. 
Aquí no; aquí Sánchez Román, sin vo-
tos ni diputados, es uno de los oráculos 
de la democracia. 
Todos los días los periódicos más ce-
losos guardianes de la soberanía popu-
lar le rinden vasallaje y atienden sus 
indicaciones para obedecerle. 
Los fanáticos de los Gobiernos de ma-
yorías tienen a veces caprichos incom-
prensibles. 
Cien casas destruidas por 
un incendio 
—Yo, no. •» 
Pero lo dijo de un modo tan especial, J R £ S MIL PERSONAS HAN QUE-
que en su acento la negación tenía un 
dulce y delicado matiz. Tan dulce y tan 
hondo, que le hizo de pronto poeta. 
Porque miró a Encarnación y reformó 
su copla, cantándola él con un nuevo y 
maravilloso • sentido: 
Con la espiga del trigo 
te he comparao. 
L a espiga güeña y sana 
que me ha gustao. 
Ay quién pudiera 
tenerte por espiga 
la vida entera. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
DADO SIN ALBERGUE 
Se forma en Irlanda 
partido corporativo 
e l 
A T E N A S , 21.—La ciudad de Edessa, 
en Macedonia, ha sufrido los efectos de 
un violentísimo incendio que se ha ex-
tendido con enorme rapidez a conse-
cuencia de una tormenta y gran viento 
reinantes en aquellos momentos, y con 
motivo de la carencia de un Cuerpo 
de bomberos. 
L a Oficina de Correos y Telégrafos 
está cercada por las llamas. 
Hasta ahora, el fuego ha destruido 
un centenar de casas, es decir, la quin-
ta parte de la ciudad. 
Tres mil de sus habitantes están sin 
albergue. Los daños se elevan a va-
rias decenas de millones. 
por el Senado paraguayo 
L O N D R E S , 21.—El general O'Duffy, 
jefe de los camisas azules irlandeses, ha¡La p a z del C h a C O a p r o b a d a 
fundado un nuevo partido: el partido 
corporativo nacional. 
Uno de los fines principales de la nue-
va organización consiste en sustituir ell ASUNCION, 21.—El convenio sobre 
régimen parlamentario actualmente en ia tregua en el Chaco, aceptado el 
vigor por un Gobierno corporativo. día 12 del corriente en Buenos Aires 
E l general O'Duffy persigue la unión por ambas partes, ha sido aprobado en 
de los dos territorios autónomos de Ir-jel Senado paraguayo por unanimidad, 
landa en una República indivisible. |en su sesión de ayer. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 61) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cada mes, educado como mejor supo a sus hijos y 
también a sus nietos, empleando en el trabajo todos 
los minutos de su existencia?... 
Un paréntesis de sosiego que se abrió entre dos ac-
cesos de tos le permitió a la enferma reponerse un 
tanto. Y al pasear la mirada por la humilde estancia, 
sus ojos fueron a tropezar con la silueta de Romana, 
a la que reconoció en el acto. 
—¡Esto toca a su fin, señorita!—le dijo con abso-
luta naturalidad, sin inmutarse y sin que le temblara 
la voz—. Nada hay que hacer ya conmigo. 
—¡Quién sabe! E s necesario que se deje usted cui-
dar—respondió conmovida la joven—. A las enferme-
dades se las vence contando con el auxilio divino. 
—Yo estoy segura de que la cosa no tiene remedio 
por esta vez; pero antes de que llegue el desenlace 
deseo hablar con el señor cura... Quiero, además, que 
estén presentes los seres amados para que pueda des-
pedirme de ellos, darles el último adiós. 
— ¿ S e alegraría usted de ver a Adela? 
—¡Oh, ya lo creo!... ¡Sobre todo a ella!... ¡Moriría 
tan tranquila después de estrecharla entre mis bra-
zos!... 
—Pues bien, haré que la avisen sin pérdida de tiempo 
—prometió Romana. 
E n las pupilas de la paciente se encendió una luz 
viva. 
—¿De veras, señorita? 
—Se lo he prometido. ¿Por qué había de engañarla? 
Mientras hablaba, la joven enfermera se dedicó a 
preparar cuanto requería la aplicación de las vento-
sas. Cuando terminó la operación, la anciana dejó caer 
sobre la almohada su cabeza con gesto de abatimiento. 
Pero reaccionó inmediatamente. 
—Cándido—llamó la enferma con voz apenas percep-
tible—, ¿dónde estás?.. . Ven... 
E l hijo se aproximó al lecho. 
—No me he ido, madre; estoy aquí. 
—Pues escúchame... E s preciso que no olvidéis los 
consejos, que píeducen una renta bastante saneada; ya 
sabes que requieren cuidados muy solícitos... ' 
L a opresión impidióle seguir hablando. Cerró los 
ojos. 
Sin hacer ruido, Romana salió de la alcoba y des-
pués de la casa, ante la puerta de la cual esperaba el 
"auto". Luego de detenerse unos instantes con el pá-
rroco, la señorita de Delmoulens se dirigió al pueblo 
inmediato, donde tenía su residencia el médico. Y apro-
vechando la circunstancia de que la oficina de Telé-
grafos estaba en el camino que tenia que seguir, ex-
pidió un telegrama dirigido a Adela y concebido en 
estos términos: 
"Tu abuela, muy mal. Ven en seguida. Te ofrezco 
hospitalidad.—Romana." 
La facilidad con que acababa de adoptar una deter-
minación que todavía dos horas antes le parecía im-
posible, no pudo menos de asombrarla; pero es que 
ahora se sentía obligada por los acontecimientos. No 
proceder con arreglo a las circunstancias y de acuerdo 
con ellas habría sido tanto como rebelarse contra la 
voluntad divina... 
Aquella misma tarde. Adela, después de no pocas 
vacilaciones y dudas, decidió ir a hacerle una visita 
a su tía Josefa, que celebraba su fiesta onomástica. 
L a conocía lo bastante para estar segura de que en 
presencia de personas extrañas no dejaría transparen-
tar sus rencores. 
Mucho tiempo hacía que la mujer de Dionisio Le 
Sueur no había puesto los pies en el lujoso hotel de 
Auteuil. Todo le pareció nuevo en él, como si no lo 
hubiera visto nunca. Dejando a su hija en el jardín, 
en brazos de la niñera, Adela siguió al criado que ha-
bía salida a recibirla, y que, por cierto, le era desco-
nocido. En el saloncito de.visitas debía de haber mu-
cha gente, a juzgar por las voces y risas que desde 
el primer momento pudo percibir la joven mamá. 
La entrada de la nueva visitante pasó casi desaper-
cibida para una buena parte del concurso. L a dueña 
de la casa, ataviada con traje de crespón Georgette, 
sobre cuyo descote detonaban las gruesas cuentas de 
un collar de azabache, le tendió dos dedos, por todo 
saludo; hecho lo cual, reanudó su interrumpida con-
versación con la mujer de un diplomático, sin que, 
ni por cortesía, le pidiera a Adela noticias de su marido 
y de su hija. 
La señora de Le Sueur saludó a algunas de las 
damas presentes, a quienes conocía de antiguo, y que 
se mostraron muy frías con ella. A Adela no le sor-
prendió, porque lo había previsto; en la actualidad 
era una de esas mujeres a quienes se sabe en desgra-
cia y que. luego de haber brillado en sociedad y de 
haber arrastrado los trenes más lujosos, tiene que 
conformarse con utilizar el tranvía y el autobús, úni-
cos medios de locomoción asequibles a sus menguados 
recursos económicos. Era , en suma, una persona muy 
poco interesante, puesto que nada podía esperarse de 
ella. 
Mortificada por la falta de consideración de que se 
la hacia objeto, refugióse en uno de los rincones, que 
le brindaba discreto acogimiento, y ocupó un asiento 
que permanecía vacio entre el magnifico piano de cola 
y una de las ventanas. Desde aquella especie de. ob-
servatorio abarcaba de una ojeada todo el salón, en 
el que un verdadero enjambre de muchachas bullía y 
se agitaba en torno de Guepard, que, hundido en la 
profundidad confortable de un sillón, con aire satis-
fecho de triunfador, paladeaba a sorbitos un vaso de 
Oporto. 
"Sin duda no ignoran que el enriquecido secretario 
desea casarse—pensó Adela—y acuden a él como mos-
cas a un panal". 
Por su mente pasó el recuerdo de los tiempos toda-
vía no lejanos en que su tío le sugirió la idea de que 
aceptase a Guepard por marido. Probablemente el ba-
rón habla encontrado en aquel matrimonio el modo 
indirecto de dejarle su fortuna. 
"¡Y yo que no lo comprendí!—se dijo Adela con 
despecho—. ¡Oh, qué ciega estuve! De haber advertido 
los propósitos que guiaban a mi tío, mi proceder ha-
bría sido muy^di^into del de Romana, porque" hubiera 
hecho todo lo conTraffo. ¡Es tan necesario el dinero 
en la vida!" 
Todas las jóvenes a quienes vela Ir y venir por el 
salón eran ricas, muy ricas, y, sin embargo, deseaban 
serlo más todavía, a juzgar por el empeño que ponían 
en mariposear alrededor del heredero del barón con el 
propósito, también con la esperanza, de atraer su 
atención. 
Esta idea la exasperó, sin que ella pudiera saber 
por qué, sin que acertara a concretar la causa deter-
minante de la exasperación, y, con el pretexto de com-
probar personalmente si Paquita estaba celosamente 
atendida por la niñera, salió al jardín. 
E l cochecito, vacío y abandonado en medio de una 
de las avenidas, junto a un banco, le hizo pensar que 
la sirviente se había ido a charlar con las criadas de 
la casa. 
Tranquila ya por la suerte de su hija, dirigió sus 
pasos hacia un quiosco que su tío había hecho deco-
rar y amueblar convenientemente para convertirlo en 
gabinete de trabajo, pero que apenas había utilizado, 
porque encontraba incómodo no tener al alcance de la 
mano los libros y cuadernos de notas que podía nece-
sitar en un momento determinado. 
L a puerta del quiosco no estaba cerrada. Entró re-
sueltamente, y, una vez lejos de miradas indiscretas, 
sabiéndose a solas, se dejó caer sobre un diván cubier-
to de telas orientales y prorrumpió en sollozos: sufría 
horriblemente, con cruel sufrimiento, en que tomaba 
parte todo su ser, al sentirse al margen de la brillante 
sociedad aristocrática, al margen del gran mundo en 
medio del cual había vivido constantemente desde que 
saliera de su país natal para trasladarse a París... 
¡Ah!, ¿por qué se había casado con Dionisio? 
—Tú le amabas—quiso responderle su corazón. 
—No—se apresuró a rectificar su conciencia—; más 
que amarlo, lo que tú pretendías era Impedir que Ro-
mana se casara con él... Estabas celosa de los éxitos 
logrados por tu prima, de las asiduidades que para con 
ella tenía el explorador, el héroe del momento, y te 
pareció divertido quitarle el novio probable, robarle 
su posible felicidad. Tu tía puso todo su empeño en 
facilitarte los medios, y tú no supiste resistir a la 
tentación que se te ofrecía de obtener un triunfo de-
masiado fácil... Bien castigada estás, porque, para vivir 
en buena armonía con tu marido, te será preciso ol-
vidar todo lo que antes llenaba tu existencia—no sólo 
olvidarlo, sino renunciar a ello—, y tendrás que re-
hacer tu vida en un plano muy distinto del de otra 
época. ¿ Podrás ? Pues si te faltan las fuerzan para lo-
grarlo, serás desgraciada y lo harás desgraciado, 
además. 
Los sollozos se hicieron más fuertes y desgarrados; 
en Adela quedaban aún algunas partículas del alma 
dulce y compasiva y del bondadoso corazón de la gen-
til pastorcilla. siempre dispuesta a arrojarse al mar, 
con desprecio de su propia vida, para salvar la de la 
vecina. E l solo pensamiento de ser causa del dolor 
ajeno le parecía insoportable. 
(Continuará.) 
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